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Inledning
Fysisk planering i glesbygden har hittills bedrivits 
efter i stort sett samma principer som planering av 
större tätorter och mer tätbefolkade delar av landet. 
Denna typ av planering har i glesbygdskommunerna 
alltmer upplevts som bristfällig och dåligt anpassad 
till de problem som finns i glesbygden. Inom flera 
kommuner har man därför både medvetet och omedvetet 
sökt andra former för sitt planeringsarbete.
Den här rapporten syftar till att belysa hittills­
varande erfarenheter inom Jämtlands län av en annor­
lunda syn på planeringen i glesbygd samt hur den kan 
förbättras och bli mer aktiv genom tillämpning av en 
generativ planeringsprocess. Projektets ansats var 
att belysa hur generativ planering kan användas som 
metod inom fysisk planering, men arbetet har succes­
sivt visat nödvändigheten av att bedriva en mer all­
män sektorsövergripande planering i glesbygden, där 
den traditionella fysiska planeringen är en av de 
berörda områdena.
Projektet har initierats av den kommungrupp som bygg- 
forskningsrådet inrättat i länet samt från mina egna 
erfarenheter av planeringsarbete i länet.
Till projektet har knutits en referensgrupp utsedd 
av byggforskningsrådet. I denna grupp har ingått Per 
Sjöstedt, länsstyrelsen i Jämtlands län, Harry Wester- 
mark, Östersunds kommun, Lennart Olsson, Ragunda kom­
mun, Lars Fladvad, Kommunförbundet, Karl-Ivar Kumm, 
Lantbruksuniversitetet. Ansvarig för forskningspro­
jektet inom byggforskningsrådet har varit Ingela Sö- 
derbaum.
Undertecknad har varit projektledare och till min 
hjälp har jag haft Per-Erik Georgsson, som genomfört 
den inledande inventeringen av åtta projekt från Jämt­
lands län med efterföljande analys.
De erfarenheter och slutsatser, som projektet succes­
sivt resulterat i, har till vissa delar redan börjat 
tillämpas inom Bergs kommun, där jag är verksam som 
stadsarkitekt. Detta forskningsprojekt har delvis 
samordnats med ett annat utvecklingsprojekt, stött av 
byggforskningsrådet, nämligen försöksverksamhet rö­
rande översiktsplanen enligt nya plan- och bygglagen - 
kommunförsök i Bergs kommun. De förslag och förbätt­
ringar vad gäller planering i glesbygden, som denna 
rapport redovisar, har utnyttjats i kommunförsöket 
och det pågående praktiska planeringsarbetet inom 
Bergs kommun.
Rapportens slutsatser bör kunna vara till nytta i det 
framtida översiktsplanearbetet enligt PBL främst i 
mindre glesbygdskommuner. Slutsatserna ligger väl i 
linje med lagförslagets intentioner rörande den fram­
tida översiktliga planeringen.
Rapporten har disponerats på följande sätt. I kapitel 
2 och 3 redovisas åtta projekt av generativ karaktär 
ifrån Jämtlands län samt en analys av de inventerade 
projekten. Denna inventering kompletteras i kapitel 
4 och 5 med ytterligare problem och erfarenheter från 
praktiskt planarbete. Ovanstående redovisning bildar 
tillsammans med mina egna erfarenheter från prak­
tiskt planeringsarbete underlag för de slutsatser som 
redovisas i kapitel 6 samt eventuella behov av för­
ändringar i den kommunala planeringsorganisationen, 
beslutsprocessen och beskrivningssystemet, vilket 
återfinns i kapitel 7. I kapitel 8 redovisas en fin­
gerad generativ planeringsprocess. Erfarenheterna 
från detta projekt har, som tidigare nämnts, tilläm­
pats i den översiktliga planeringen för Bergs kommun. 
Hur detta kommer till uttryck redovisas i kapitel 9.
Jag vill framföra ett tack till alla de personer som 
villigt ställt upp och diskuterat hittillsvarande er­
farenheter och problem rörande fysisk planering i 
glesbygden samt hur planeringen bör formas för att 
verkligen vara till nytta och möjliggöra ett konstruk­
tivt tillvaratagande av de idéer och kunskaper samt 
lokala resurser som finns i glesbygden.
Frösön i februari 1985
Ulf Alexandersson 
Arkitekt SAR
Sammanfattning
Har glesbygden och de mindre kommunerna någon framtid? 
Kommer dessa områden att drabbas av en ny flyttnings­
väg, eller kan den dämpning av befolkningsminskningen 
som skett under slutet av 1970-talet och början av 
1980-talet ytterligare förstärkas genom en aktiv pla­
nering som tillvaratar de resurser som kan utveckla 
glesbygden, fånga upp de kunskaper och idéer som finns 
hos invånarna samt - det viktigaste av allt - en pla­
nering som är nära kopplad till sysselsättningsproble- 
matiken. För att uppnå detta måste planeringen bedri­
vas i mycket nära samarbete med de människor som be­
rörs, lyfta fram planeringens utvecklande och konstruk­
tiva del samt innebära att planeringen uppfattas som 
ett redskap till utveckling och förbättring för en by 
eller ett område i stället för något negativt och pas- 
siverande.
Projektets huvudsyfte har varit att belysa hur genera­
tiv planering kan användas som metod inom fysisk pla­
nering i glesbygd, utröna hur planeringsinstrumenten 
kan göras mer känsliga för lokala förhållanden, om ge­
nerativ planering kan stimulera och aktivera till egna 
initiativ och projekt hos de människor planeringen be­
rör samt peka på behov av en eventuell attitydföränd­
ring hos den planerande apparaten.
Ofta är det andra frågor än de traditionella markan- 
vändningsproblemen som är viktiga att behandla. Rappor­
ten visar därför på nödvändigheten av att bedriva en 
mer allmänt sektorsövergripande planering i glesbyg­
den, där den traditionella fysiska planeringen är en 
av de berörda områdena.
Åtta olika projekt inom Jämtlands län har inventerats. 
Gemensamt för dem alla är att genom en mobilisering av 
människor inom respektive områden söka alternativa lös­
ningar på lokala problem, främst vad gäller syssel­
sättningen. Denna inventering har tillsammans med er­
farenheter från planeringsarbete inom Jämtlands län 
legat till grund för slutsatserna. Slutsatserna bör 
kunna vara till nytta i det framtida översiktsplanear- 
betet enligt PBL, främst i mindre glesbygdskommuner. 
Rapportens slutsatser kan sammanfattas i följande 
punkter :
. Planeringsinsatser i glesbygden och de mindre kommu­
nerna bör vara av mer allmän utvecklande karaktär 
och ej enbart inriktad på fysiska frågor.
. I en planering av generativ karaktär är själva pla­
neringsprocessen i sig mycket viktig och utvecklan­
de. Planeringen bör inriktas mot att både peka på 
möjligheter, undanröja hinder och lösa konflikter.
Planeringsarbetet måste brytas ner i delområden 
som naturligt hör samman. Delområdena får ej vara 
för stora, människorna inom varje delområde måste 
känna att de hör samman.
Planeringsarbetet, som kan ske i form av ett lo­
kalt utvecklingsarbete, måste utgå från de krav, 
synpunkter m m som invånarna i delområdet formule­
rar. För att en generativ planeringsprocess skall 
komma till stånd fordras någon form av allmän mo­
bilisering inom delområdet. Målet bör vara att 
försöka aktivera så många människor som möjligt 
till att delta i det lokala utvecklingsarbetet.
I många fall torde själva planeringsprocessen ini­
tieras och drivas av kommunen. Därvid är det vik­
tigt att kommunen agerar så att de som deltar i 
arbetet känner att de själva är med och tar initia­
tiv och styr arbetet.
Den generativa planeringsmetodiken bör i första 
hand vara sektorsövergripande men kan i och för 
sig tillämpas inom en sektor. Detta fordrar dock 
smidig och god samverkan inom den kommunala för­
valtningen .
För att uppnå en god effekt av ett lokalt utveck­
lingsarbete fordras att alla som deltar i arbetet 
har en positiv attityd och strävar efter att se 
möjligheter i stället för hinder. Förutom en mobi­
lisering i området eller byn kan motsvarande mobi­
lisering behöva åstadkommas inom kommunförvalt­
ningen och hos de regionala myndigheterna. Ett lo­
kalt utvecklingsarbete är ett lagspel där alla 
måste spela åt samma håll och är samspelta.
För att underlätta ett successivt genomförande av 
de projekt och förslag som kommer fram i det loka­
la utvecklingsarbetet är det viktigt att kommunled­
ningen aktivt deltar i arbetet.
Omfattningen av en generativ planeringsprocess el­
ler ett lokalt utvecklingsarbete måste i hög grad 
anpassas till det område man arbetar med. Vissa be­
stämda faser eller huvudmoment kan dock ställas upp 
Bilden på sidan 12 redovisar i grafisk form själ­
va planeringsprocessen, vilka som deltar i de olika 
momenten, dess olika faser samt vilken del av pro­
cessen som kan hänföras till den mer renodlade fy­
siska planeringen.
I planeringsprocessen inträffar några kritiska lä­
gen som är viktiga att ha kunskap om. I introduk­
tionen av ett lokalt utvecklingsarbete är det vik­
tigt att skapa ett intresse för arbetet samt att 
försöka nå så många som möjligt till ett aktivt 
deltagande. Det är nödvändigt med ett successivt 
förverkligande av de idéer och projekt som arbetet 
resulterar i. Det är det bästa bränslet för procès-
sens fortskridande. Projekten måste snabbt förank­
ras till en eller flera personer, annars resulterar 
arbetet endast i en pappersprodukt. Kommunen måste 
se till att visst ekonomiskt utrymme finns i budget 
då genomförandet ofta kräver någon form av kommu­
nalt stöd. Samma bör om möjligt gälla de stödmöj­
ligheter länsstyrelsen har att besluta om, såsom 
glesbygdsstöd, lokaliseringsstöd osv.
För att nå ett lyckat resultat av ett lokalt ut­
vecklingsarbete fordras antingen att en engagerad 
och drivande nyckelperson finns tillgänglig inom 
området eller att kommunen skaffar fram en projekt­
ledare med dessa egenskaper.
Det behövs ej några stora förändringar av en kom­
muns planeringsorganisation för att kunna arbeta 
med lokala utvecklingsarbeten. Kommunala insatser 
i form av viss projektering, upprättande av kalky­
ler och stödansckningar etc är ofta mycket värde­
fullt.
För att inte planeringsprocessen skall avstanna är 
det viktigt att successiva beslut tas allt eftersom 
projekten blir färdiga för genomförande. En flexi­
bel beslutsprocess är därför viktig.
Genomförandet av enskilda projekt kräver ofta att 
initialinvesteringarna hålles så låga som möjligt. 
Detta kan ibland innebära att den tillståndsgivande 
myndigheten måste göra en annorlunda tillämpning av 
lagar och normer än hittillsvarande för att projek­
tet över huvud taget skall kunna komma till stånd.
En alltför rigid tillämpning av gällande regelsys­
tem kan utgöra oöverstigliga hinder för en utveck­
ling i glesbygden.
Förutom handlingar för respektive konkret projekt 
eller produkt "knoppar själva planeringsprocessen 
av" olika dokument för respektive sektor vid olika 
tidpunkter. Planeringen kan exempelvis resultera i 
ett behov av att lägga fast mark- och vattenanvänd­
ningen inom vissa områden, antingen i form av rikt­
linje i översiktsplanen, områdesbestämmelse eller 
detaljplan.
I Bergs kommun bedrivs redan den översiktliga pla­
neringen med lokalt utvecklingsarbete som grund. 
Detta har redovisats i den försöksverksamhet rörande 
översiktsplanen enligt PBL som Bergs kommun delta­
git i.
De slutsatser som finns i rapporten bör kunna vara 
till nytta i det framtida översiktsplanearbetet en­
ligt PBL i andra glesbygdskommuner av Bergs karak­
tär. En generativ planeringsmetodik eller ett lo­
kalt utvecklingsarbete stämmer väl överens med PBLs 
intentioner rörande den framtida översiktliga plane­
ringen.
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Komprimerad grafisk redovisning av planerings­
process med de olika faserna och deltagarna. I 
verkligheten finns många återgångar från de se­
nare delarna av processen tillbaka till de ti­
digare. Detta har ej illustrerats.
1. Problem och metoder
13
Bakgrund
De befintliga planinstrumenten har i första hand utveck­
lats för att lösa planeringsproblem i större tätorter 
och städer. Dessa planinstrument är alltför trubbiga och 
ej anpassade till att lösa de planeringsproblem som 
finns i glesbygden. Den nuvarande markanvändning splane­
ringen är till stor del inriktad på att ta fram lämplig 
mark för olika typer av bebyggelse. Detta är oftast ett 
förhållandevis litet problem i de mindre tätorterna och 
i den renodlade glesbygden. Inom stora delar av exempel­
vis Norrlands inland är det betydligt viktigare att in­
rikta planeringen på de resursfrågor som i första hand 
kan utveckla glesbygden och skapa sysselsättning. Att 
skapa sysselsättning är det viktigaste och svåraste prob­
lemet i glesbygden. Det är därför önskvärt att den fysis­
ka planeringen formas utifrån sysselsättningsproblemati- 
ken och de andra specifika planeringsproblemen som finns 
i glesbygden och som till sin karaktär är helt skilt från 
den traditionella fysiska planeringen som bedrivs för 
större tätorter.
Det finns ett starkt behov av att åstadkomma ett närmande 
mellan den planerande apparaten och dem som berörs av pla­
neringen samt på ett betydligt mera nyanserat sätt fånga 
upp de speciella problem m m som finns inom det område 
eller den ort planeringen berör. I dag får ofta den pla­
nering som bedrivs en passiverande och förlamande effekt 
i stället för en stimulerande och utvecklande effekt. 
Planeringen bör i stället sträva efter att vara av mer 
offensiv karaktär samt utvecklas från de människors in­
tressen som bor inom området eller i orten.
En allmänt utbredd uppfattning, som under åren vuxit sig 
allt starkare, är att den typ av fysisk planering, som 
hittills huvudsakligen bedrivits, ej är särskilt väl an­
passad för glesbygdens problematik.
I Jämtland har under senare år ett flertal planeringspro- 
jekt bedrivits, där planeringen tagit sig andra former än 
de traditionella och som till stor utsträckning inneburit 
en ny form av planering, som kan kallas generativ plane- 
ring*) . Flertalet av dessa projekt har eller är på väg 
att ge ett bättre resultat än traditionellt vad gäller 
planeringens förankring hos de människor, som planeringen 
berör, samt konkreta sysselsättningseffekter. Projekten 
är sinsemellan olika men torde ha flera gemensamma nämnare 
och likartade mekanismer i sig. De flesta projekten har 
mottagits väl från både myndigheter, kommuner och ortsbor 
och har av de flesta ansetts utgöra ett verkningsfullt 
redskap till utveckling för de berörda områdena eller by­
arna .
*) Se nästa sida
De positiva erfarenheter som hittills framkommit i de 
projekt inom länet som utgjort olika former av generativ 
planering har lett fram till behovet äv att söka utveckla 
en form av fysisk planering, som är bättre lämpad för 
glesbygden och där den fysiska planeringen är en del av 
en bredare allmän planering.
Syfte
Projektets huvudsyfte har Varit att belysa hur generativ 
planering kan användas som metod inom fysisk planering i 
glesbygd, utröna hur planeringsinstrumenten kan göras 
mer känsliga för lokala förhållanden, om generativ pla­
nering kan stimulera och aktivera till egna initiativ 
och projekt hos de människor planeringen berör samt peka 
på behovet av en eventuell attitydförändring hos den pla­
nerande apparaten. Ett led i detta blir då att söka bred­
da planeringen till att omfatta alla relevanta sektorer 
och ej endast fysisk planering.
Projektet avsågs resultera i konkreta rekommendationer 
om hur fysisk planering i glesbygd eller snarare plane­
ring i vidare bemärkelse bör utvecklas och anpassas inom 
ramen för befintliga planeringsinstrument samt redovisa 
hur en orts eller ett områdes resurser och dess invånares 
krav, kunskaper och synpunkter kan resultera i en redo­
visning av ett områdes eller en orts samlade behov av åt­
gärder.
Projektet avsågs ej leda fram till något nytt plansystem, 
utan syftar till en översyn av "designen" och innehållet 
i de befintliga plansystemen samt anpassa dessa till gles­
bygdens behov.
*) Med generativ planering menas att planeringen sker 
med följande utgångspunkter:
. Planeringen skall vara lokalt anpassad.
. Den struktur som finns måste accepteras och utnytt­
jas.
. Planering av människors omgivning utgår från dessa 
människors krav och synpunkter, vilket innebär att 
planeringen bedrivs "nerifrån". En grundläggande 
förutsättning för denna typ av planering är dock att 
de människor som är berörda har ett krav, ett aktivt 
intresse att påverka sin situation.
. Generativ planering innebär ett annorlunda sätt att 
närma sig planeringsarbetet. Det krävs att planera­
ren och befolkningen talar samma språk. Planeraren 
måste också ha samma erfarenheter som befolkningen 
och ha kunskaper som är relevanta för befolkningens 
situation.
Metod
Arbetet började med en inventering av åtta olika projekt 
av generativ karaktär som bedrivits och bedrivs i Jämtland. 
Därefter analyserades vad som är gemensamt för dessa samt 
kartlades vilka mekanismer som verkat i de olika projekten 
och hur dessa initierats. Tonvikten har lagts på de pro­
jekt som har starkast koppling till fysisk planering.
Projektinventeringen syftade till att ge en bild av befint­
liga projekt med generativ karaktär i Jämtland. Termer som 
projektansvarig, initiativ, initiativets bakgrund, samord­
ning, regelsystemets roll, inriktning, ekonomi, resultat, 
medverkande och framtidsplaner användes för att strukturera 
förhållandena.
De projekt av generativ karaktär som hittills genomförts i 
Jämtland bör förstås dels i ett processperspektiv, dels 
utifrån den omgivning/struktur som bildar ramarna för pro- 
j ekten.
Den andra delen av inventeringen har omfattat en kritisk 
genomgång av ett antal relevanta, genomförda planprojekt 
som undertecknad projektledare deltagit i eller kommit i 
kontakt med. Genomgången beskriver i vilken mån regelsys­
temet, organisationen av planarbetet och myndigheternas 
sammanlagda krav och synpunkter negativt har påverkat pla­
nerna och genomförandet av dessa.
Ovanstående kartläggningar har därefter analyserats och 
med hjälp av egna erfarenheter från planeringsarbete i lä­
net legat till grund för idéer och utkast om hur den fy­
siska planeringen i glesbygden kan utvecklas och förbätt­
ras. Denna fas av arbetet har omfattat ingående diskussio­
ner, kring metoder utgående från generativ planering och 
erfarenheter i planarbeten, med inom länet praktiskt verk­
samma planerare och politiker.
Projektet har bedrivits parallellt med försöksstudier rö­
rande översiktsplaneinstitutet enligt nya plan- och bygg­
lagen finansierat genom BFR-anslag 821781-8. Denna för­
söksverksamhet har bedrivits i Bergs kommun med Ulf Alexan- 
dersson som projektledare. Projekten har i hög grad befruk­
tat varandra och inneburit att många grundläggande idéer 
från detta projekt rörande planeringsprocess, kritiska lä­
gen, resursfrågor, mobiliseringsprinciper, den fysiska 
planeringens roll i glesbygden osv kunnat föras in i 
översiktsplanestudierna. Vice versa har flera konkreta 
idéer om hur översiktsplaneinstitutet kan användas, mål­
formuleringar och riktlinjeformuleringar utifrån glesbyg­
dens förutsättningar kunnat föras in i detta forsknings­
projekt.
Den samlade kunskapen från de två projekten, om hur fysisk 
planering bör anpassas till glesbygden, har i hög grad på­
verkat Bergs kommuns syn på planeringens uppgift och till- 
lämpats i det pågående översiktsplanearbetet.
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2. Inventering av åtta projekt i 
Jämtlands län
De redovisade åtta projekten har alla sitt verksamhets­
område inom Jämtlands län. Gemensamt för dem alla är 
att genom en mobilisering av människorna inom respek­
tive område söka alternativa lösningar på lokala prob­
lem, främst vad gäller sysselsättningen. Mobilise­
ringen, lösningarna samt även problemen har dock defi­
nierats på olika nivåer, med skiftande innebörder, i 
de olika projekten.
Inventeringen och den efterföljande analysen av res­
pektive projekt visar att vissa av projekten inte va­
rit speciellt generativa till sin karaktär. Någon med­
veten styrning och organisation i syfte att uppnå en 
planering av generativ karaktär har heller aldrig 
förelegat i projekten, det har "fallit sig naturligt" 
att arbeta på det sätt som redovisas för respektive 
projekt. Kopplingen till den fysiska planeringen är 
också mycket olika i projekten, i vissa fall finns 
ingen alls, i andra är den mycket stark. De erfaren­
heter och slutsatser som analysen redovisar kan dock 
vara till nytta i alla planeringssammanhang.
Inventeringen genomfördes under preioden juni - decem­
ber 1982, varför flera av projekten utvecklats ytter­
ligare, avvecklats eller fått en helt annan karaktär 
till dags dato. De slutsatser och erfarenheter som in­
venteringen givit är dock fortfarande giltiga.
De olika projekten med sina verksamhetsområden är:
1 Arbete och framtid i Föllinge kommundel - har om­
fattat Hotagen, Laxsjö och Föllinge församlingar
2 Häggenås Intresseförening - har omfattat Häggenås 
församling
3 Frostvikens Turistförening - har omfattat gamla 
Frostvikens kommun
4 Utvecklingsarbete i Storsjö-Ljungdalen - har omfat­
tat Storsjö och Ljungdalens byar
5 Utvecklingsprogram i Bräcke kommun - har omfattat 
hela Bräcke kommun
6 Projekt Björnen - har omfattat Björnängeområdet
7 Projekt Hantverkshus i Sikås - har omfattat Sikås 
by
8 Aktionsgruppen Rädda Rossön - har omfattat Bodums 
församling
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1 ARBETE OCH FRAMTID I FÖLLINGE KOMMUNDEL
Bakgrund
Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdrogs 1977 av regeringen 
att kartlägga lokala arbetsmarknader i glesbygdsområden. 
Efter samråd med Krokoms kommun valdes Föllinge lokala ar­
betsmarknad (gamla Föllinge kommun) som försöksområde. På 
initiativ av Krokoms kommun kom dock arbetet att svälla 
ut betydligt över de ursprungliga direktiven. Från kommu­
nens sida framfördes att till undersökningen måste hand- 
lingsinriktade åtgärder kopplas.
Utöver ursprungsmålet att utveckla generella kartläggnings 
metoder för lokala arbetsmarknader i glesbygd, tillförs 
därför projektet ett lokalt utvecklingsarbete. Invente­
ringen har gjorts med hjälp av lokala byombud och deras 
redovisade material har sedan legat till grund för studie­
cirklar i området.
Verk samhetsområdet, resursfrågor
Undersökningen gjordes i gamla Föllinge kommun - numera en 
del i Krokoms kommun. Denna lokala arbetsmarknad består i 
sin tur av församlingarna Hotagen, Laxsjö och Föllinge.
Folkmängden i området har nästan halverats under de senas­
te 30 åren (4481 invånare år 1950 - 2480 invånare år 1978) 
Hotagen och Laxsjö församlingar har tom tappat mer än 
hälften av befolkningen under denna tid. Centralorten i 
området, Föllinge tätort, har dock uppvisat en liten folk­
ökning sedan 60-talet. En stor del av dem som flyttat 
från de glesbebyggda delarna av området har flyttat in 
till Föllinge tätort. Det föreligger för övrigt stora 
skillnader mellan Föllinge tätort och de glesbebyggda de­
larna av kommundelen även vad gäller arbetsmarknad och 
service. Den gamla skogs- och jordbruksbygden innehåller 
stora jordbundna resurser men har som så många andra gles­
bygder drabbats hårt av utvecklingen.
Undersökningen innebär att områdets resurser kartläggs 
och identifieras. Både kartläggningen av sysselsättningen 
och inventeringen av olika näringar och service inom om­
rådet beskrivs illustrativt i diskussionsunderlaget om 
framtidsmöjligheter i Föllinge kommundel "Arbete och fram­
tid i Föllinge kommundel".
Fysisk planering, samband projekt-fysisk planering
Flera områdesplaner har under de senaste åren framtagits 
i Föllinge kommundel. Områdesplan för Rörvattnet/Rötviken 
Föllinge, Laxsjö samt Åkersjön är antagna och arbetades 
fram under tiden 78-81 .
Någon integrering i arbetet med områdesplan och projek­
tet "Arbete och framtid i Föllinge kommundel" har inte 
förekommit. Områdesplanen har endast kortfattat redovi­
sats i studiecirkelmaterialet och någon dialog i utfor­
mandet av områdesplanen och dess innehåll har inte före­
kommit inom ramen för projektet. Detta har inneburit att 
områdesplanen ej utnyttjats för projektet i förankrings- 
hänseende. Så här i efterhand anser projektets arbets­
grupp det vara en brist att inte utnyttja de fysiska in­
strumenten i projektet. Någon annan, för projektet natur­
lig förankringinstans, har inte funnits, vilket inneburit 
att projektets "resultatsida" blivit lidande.
Arbetsprocessen
Arbetet i Föllinge bör förstås dels som en inventering 
med syfte att utveckla generella kartläggningsmetoder för 
lokala arbetsmarknader i glesbygd, dels som ett aktive­
rings- och åtgärdsarbete syftande till en ökad förståelse 
om situationen i området samt att göra något åt denna si­
tuation. Genom detta resonemang kan två arbetsfaser ur­
skiljas som också följer på varandra i tiden.
Första fasen
Arbetet lades upp av e'n arbetsgrupp med representanter 
för Krokoms kommun, länsstyrelsen samt arbetsförmedlingen. 
Svsselsättningsundersökningen utfördes med hjälp av loka­
la byombud då den officiella sysselsättningsstatistiken 
ansågs som osäker och olämplig i sammanhanget. Denna sta­
tistik beskriver t ex endast sysselsättningsläget under 
en vecka, vilket betyder att man inte får någon uppfatt­
ning om kombinationssysselsättningar och säsongsbundna 
arbeten. Dessutom finns i den officiella statistiken vik­
tig information endast på kommunnivå, vilket innebär att 
skillnader mellan olika kommundelar inte framgår. Med 
hjälp av byombud med lokal- och personkännedom ansågs en 
mer realistisk bild av situationen framträda.
Föllingeområdet delades in i 13 delområden som, enligt 
arbetsgruppen, traditionellt "hängde ihop". Genom arbets­
gruppens försorg engagerades 17 byombud, som ansågs be­
sitta lokalkännedom. Dessa informerades genom personliga 
kontakter om kartläggningens syfte samt instruerades om 
tillvägagångssättet.
Ur mantalskrivningslängder identifierades samtliaa perso­
ner mellan 16 - 65 år i området. Folkmängden uppgick till 
1407 personer, vilket motsvarade 56,7 % av områdets hela 
befolkning. Byombuden skulle nu redovisa vad dessa per­
soner haft för sysselsättning det senaste kvartalet. Un­
dersökningen strukturerades så att byombuden storleks- 
mässigt skulle identifiera delgrupperna; heltids-, del­
tids-, delårs- och hemarbetande, studerande, förtidspen­
sionerade samt arbetslösa efter kön. Dessutom registre­
rades även sysselsättningsorten då man var intresserad 
av att få en uppfattning om kombinationssysselsättningens 
utbredning och sammansättning. Inflyttarna identifierades 
även som grupp. Metoden innebar slutligen att de 13 del­
områdenas sysselsättningssituation kunde redovisas var 
för sig.
Utan att i detalj gå in på vad som kom fram ur undersök­
ningen kan det vara på sin plats att referera några in­
tressanta slutsatser ur densamma.
Trots att svårigheter att jämföra resultaten med of­
fentlig statistik är det ändå uppenbart att sysselsätt­
ningsgraden är lägre i Föllingeområdet än i riket för 
övrigt (någon annat var väl heller inte att vänta).
För att komma upp i samma förvärvsfrekvens som riket 
i övrigt behöver drygt 150 arbetstillfällen tillföras 
området.
- Kategorin arbetslösa är mycket liten i området.
- Vad gäller heltidsarbete (mer än 35 tim/vecka) är an­
delen kvinnor inom industrin högre än för män.
10,5 . av den yrkesverksamma befolkningen är engage­
rade i kombinationer av olika sysselsättningar.
- Ett 60-tal sysselsättningskombinationer har identifie­
rats inom området.
Turismen ger inga heltidsarbeten.
- Delårsarbeten är vanligast bland män i de yncrsta och 
äldsta åldrarna.
Deltidsarbete förekommer mest bland kvinnor.
Det finns inga starka samband mellan utbildning och ar­
betstid för män.
- Kvinnor med hög utbildning arbetar ofta heltid.
Mer än var fjärde heltidsarbetande har sin arbetsplats 
utanför Föllinge kommundel.
Det föreligger stora skillnader i möjligheten att få 
arbete mellan Föllinge centralort och glesbygden inom 
området.
Inflyttade har i högre utsträckning än den övriga be­
folkningen förvärvsarbete.
Inflyttade arbetar främst inom jordbruks- och utbild­
nings sek torn .
Inflyttade deltids- och kombinationsarbetar i större 
utsträckning än den övriga befolkningen.
Andelen förtidspensionerade är stor i området (förtids­
pensioneringen används i stor utsträckning av arbets- 
marknadsmässiga skäl) - detta utgör ett hot för fram­
tiden, då det innebär ett accepterande av undersyssel- 
sättningen.
För att få en uppfattning om realismen i byombudens verk­
lighetsbeskrivning engagerades några elever vid högskolan 
i Östersund att genomföra stickprovsintervjuer med lokal­
befolkningen. Byombudens rapport visade sig stämma över 
förväntan utifrån de stickprovsintervjuer som företogs.
Vid dessa intervjuer tillfördes också lokalbefolkningens 
åsikter och önskemål vad gäller sysselsättningen inom om­
rådet. Med reservationen att endast 81 personer intervjua­
des här några kommentarer.
"Nackdelen med turism är att det ger säsongarbete."
"Folk får inte bygga här - det verkar som politikerna be­
stämt sig för att glesbygden skall dö." "Satsa 50 kr/dag 
på folk som vill driva småjordbruk istället för att slösa 
skattepengar på beredskapsjobb som kostar 500 kr/dag." 
"Största jordbruken ligger nere - de ägs av sterbhus el­
ler storherrar som aldrig är där." "Satsa på röjning av 
vindfällen och sly istället för besprutning."
I den första fasen tillkom också en inventering av olika 
näringar. Syftet med detta var att beskriva hittillsvaran­
de utveckling av näringarna och de konsekvenser som denna 
utveckling fått samt att undersöka vilka förutsättningar 
olika näringar har för att kunna ge utkomst och syssel­
sättning även i framtiden. Uppgifterna hämtades från of­
fentlig statistik och registrering samt genom samtal om 
framtidsplaner och utvecklingshinder med industriföreta­
gare, åkeriägare, skogsbolag m fl. Inventeringen av olika 
näringar ger vid handen att det finns en stor sysselsätt- 
ningspotential i de näringar som har naturgivna förutsätt­
ningar i Föllingetrakten.
Den första arbetsfasen sammanfattades så i ett handlings­
program. Där drar arbetsgruppen slutsatser utifrån inven­
teringen. Detta förslag till handlingsprogram är det me­
ningen att studiecirklarna skall ta ställning till. Tan­
ken är att ett definitivt handlingsprogram (antaget av 
kommunen) senare skall utformas. I detta förslag till 
handlingsprogram slås fast att försörjningskällorna i 
Föllinge kommundel har haft och fortfarande har sitt ur­
sprung i de naturbundna resurserna. Genom säsongvariatio­
nerna inom de areella näringarna är livsmönstret präglat 
av samspelet mellan basnäringarna. Detta konstaterar man 
har inte kommit till uttryck i den regionalpolitiska pla­
neringen. Vidare sägs att mångsyssleriet även i fortsätt­
ningen måste accepteras, då detta ger ett högre tillskott
av arbetstillfällen än en strikt inriktning pä syssel­
sättning i enstaka näringar. Utgångspunkten är således 
att möjligheter till kombinationssysselsättningar är sty­
rande för de insatser som krävs i handlingsprogrammet.
Här skall inte handlingsprogrammets punkter redovisas utan 
endast konstateras att de bygger på
1) ett accepterande av befintlig struktur,
2) ett effektivt utnyttjande av de naturliga naturtill­
gångarna .
Förslaget till handlingsprogram innebär också fortsatta 
intensifieringar vad gäller lokalt engagemang i dessa 
frågor (exempelvis byavis utformade studiecirklar).
Möjligheten till att utforma ett definitivt handlingspro­
gram får i dag anses som små. Flera kommunpolitiker kän­
ner sig osäkra på vad studiecirklarna egentligen resulte­
rade i. Några uttrycker det som att utglesningen är en 
naturlig process.
Andra fasen
Denna fas som innebar att försöka öka förståelsen om si­
tuationen i området och att aktivt försöka göra något åt 
denna situation växte efterhand fram som en naturlig för­
längning av projektet. Den ovan nämnda rapporten utforma­
des så att den skulle passa som underlag till studiecirk­
lar i området. Förslaget till handlingsprogram avsågs gå 
ut på remiss i studiecirklarna.
Detta aktiverinqsarbete styrdes av en ledningsgrupp be­
stående av Krokoms kommunstyrelses arbetsutskott samt en 
representant för länsstyrelsens planeringsavdelning. Det 
fortsatta arbetet delades sålunda upp mellan Krokoms kom­
mun och länsstyrelsen. Viktigt att komma ihåg är att ini­
tiativet till denna fas togs av Krokoms kommun. Kommunens 
målsättning om en oförminskad befolkningsnivå i Föllinge 
kommundel (som i praktiken innebar att folk måst flytta 
in) utgjorde incitament till att utvidga arbetet. Då det 
var ett pilotprojekt ansåg dock kommunen att länsstyrelsen 
måste ta huvudansvaret.
Ett utskick gick till samtliga hushåll i området där be­
folkningen inbjöds till studiecirklarna. Under 1981 kom 
12 studiecirklar om ungefär 10 sammankomster igång. Sam­
mantaget har ca 150 personer engagerats i cirkelverksam­
heten.
De olika cirklarna arbetade sinsemellan tämligen olika 
utifrån sina förutsättningar. Somliga cirklar kunde ut­
nyttja befintliga fora (i form av exempelvis byalag),
medan andra cirklar startades upp mer förutsättningslöst. 
Tanken att följa den cirkelanpassade rapporten avsnitt 
för avsnitt övergavs snart, då de olika cirklarna repre­
senterade olika områden och förutsättningar. Istället an­
vände cirklarna utvalda delar i rapporten som underlag. 
Organisationen av det fortsatta arbetet strukturerades 
enligt figur nedan.
Studiecirklar
Referens­
grupper
Kontaktmän
änsorganen
Arbetsgrupp
Ledningsgrupp
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
Kommentar till fig
Förslag som kommer upp i cirklarna förs via arbetsgruppen 
vidare till kontaktmän vid länsorganen och även till re­
ferensgrupper (intresseorganisationer m fl). De förslag 
som bedöms utvecklingsbara går sedan till ledningsgruppen 
som får ta ställning till om åtgärder skall sättas in för 
att lösa problemen.
Så här var det alltså tänkt att fungera och resultat skul­
le föreligga i konkreta delprojekt och i sin förlängning 
ett antaget handlingsprogram. Hur har det då blivit?
De olika cirklarna dokumenterade kortfattat sina förslag, 
önskemål och slutsatser. Dessa översändes senare till kom­
munstyrelsens arbetsutskott.
Om vi börjar att titta på förslagen kan konstateras att:
Flera förslag på verksamheter, som ger sysselsättning, 
har kommit upp i cirklarna.
Dessa förslag har nästan aldrig varit förankrade i per­
soner som kunnat realisera verksamheten.
En del verksamheter har startat - dock osäkert om stu­
diecirklarnas roll. Enligt Krokoms Industri AB har 
ingen sysselsättning tillskapats genom studiecirklarnas 
arbete.
Flera förslag på befintliga byggnader som kan rustas 
upp och iordningställas som industri- och/eller hant­
verkshus har kommit upp i cirklarna.
- Av dessa förslag håller ett på att realiseras.
Flera intressanta slutsatser har dragits i cirklarna.
Bland annat har behovet av en inflyttning (om inte befolk­
ningen skall minska) påpekats. Flera cirklar har gjort 
förfrågningar hos utbor om intresset att etablera sig i 
bygden. Det visade sig att ett sådant intresse fanns (om 
än inte överväldigande), men osäkerhetsfaktorer som arbete 
och bostad avskräckte. Här menade cirklarna att kommunen 
måste visa en mer positiv inställning när personer, intres­
serade av att flytta in i området, gör förfrågningar hos 
kommunen. En sammanställning borde göras på de möjligheter 
till hjälp som finns att få för nystartande av rörelse, 
både vad gäller rådgivning, administrativ och ekonomisk 
hjälp i form av lån och bidrag. En sådan sammanställning 
skulle innebära ett steg i rätt riktning för att realisera 
en inflyttning. Ett förslag i sammanhanget innebar att kom­
munen skulle bygga övergångsbostäder. Dessa skulle stå till 
förfogande för företag som vill etablera sig i bygden. I 
andra hand kunde bostäderna användas som övernattningsrum 
för turister. Gratis tomtmark till inflyttare sågs också 
som ett medel till en ökad inflyttning i området. Några me­
nade att byborna själva genom fungerande byalag måste dri­
va dessa frågor och ta hand om de människor som eventuellt 
vill flytta till byn.
Alla dessa tankegångar härrör från två slutsatser cirklarna 
dragit.
1) Området kan (rätt utnyttjat) försörja mer människor men 
lokalbefolkningen har i stor utsträckning sin försörj­
ning tryggad (jfr sysselsättningsundersökningen).
2) En inflyttning måste till och inflyttarna behöver i 
första hand bostad och arbete.
I studiecirklarna påpekades glesbygdens små möjligheter 
rent allmänt att hävda sig. Efter kommunsammanslagningarna 
är de lokala områdena satta på undantag. I sammanhanget 
framfördes att byalag och liknande sammanslutningar borde 
kunna fungera som remissorgan i kommunens planering.
Norm- och regelsystemet togs upp som en hämmande faktor 
för utvecklingen i området. Varje initiativ i glesbygden 
måste tas tillvara. Därför finns det anledning att arbeta 
med en lägre kravnivå i glesbygd, framför allt vid nyetab­
lering. Överhuvudtaget måste regler och riktlinjer anpassas 
för glesbygden. Ett dynamiskt beteende från myndigheterna 
efterfrågas.
Flera cirklar slog fast att, om en inflyttning skall ske, 
måste bostäder byggas. Ett krav var därför en förenklad 
byggnadslovsprövning i glesbygd.
Sterbhusen måste bort var de flesta rörande eniga om. 
Kraftiga åtgärder mot passivt ägande var ett huvudkrav 
från cirklarna.
Största värdet med cirklarna (enligt cirkeldeltagarna) 
var ändå att systematiskt få börja diskutera dessa frågor. 
En medvetenhet hade växt fram under cirklarna om att Föl- 
linges problem var ett gemensamt problem för dem som bor 
där. Tidigare hade de flesta bara engagerat sig i enskilda 
frågor. Flera intresseföreningar har bildats och byalag 
har börjat fungera igen som en följd av cirklarna. Detta 
ökade engagemang planeras i Hotagenområdet att kanaliseras 
genom inrättandet av kommundelsråd. Från 830101 skall ett 
partipolitiskt obundet kommundelsråd bestående av åtta 
personer bildas i Hotagens församling. Förtroendepersoner­
na har utvalts av de byalag som funnits i området. Model­
len svarar mot de krav, som kommit fram i cirklarna, att 
lokalenheter mer formellt skall fungera som remissorgan. 
Kommundelsrådet får ingen beslutanderätt men rätt att 
framföra frågor i kommunfullmäktige (förslagsrätt).
Vad studiecirklarna visat är att den i inventeringen re­
dovisade undersysselsättningen inte fungerat som incita­
ment för att exempelvis starta nya företag. Flera förslag 
på konkreta verksamheter har visserligen kommit fram i 
studiecirklarna. Dessa förslag har dock inte förankrats 
i fysiska personer.
Ett påtagligt resultat av studiecirklarna är en ökad kun­
skap om olika stödformer - främst glesbygdsstödet.
I de områden där studiecirklar bedrivits har antalet an­
sökningar om glesbygdsstöd varit betydligt fler jämfört 
med omkringliggande områden. Även då jämförelsen endast 
inbegriper områden där studiecirklar bedrivits, men bely­
ser förhållandena före och efter studiecirklarna, märks 
en klar skillnad.
En sammanfattning av studiecirklarna är att de i första 
hand genererat kunskap och en medvetenhet om bygdens prob­
lem och möjligheter. Det verkar ändå som att attityder 
och förhållningssätt långsamt håller på att förändras på 
det lokala planet. Flera fungerande byalag och föreningar 
visar att, i alla fall delarna av, lokalbefolkningen en­
gagerar sig för bygdens framtid. En medvetenhet om att 
problemen i bygden är deras växer fram. En sådan insikt 
tillsammans med ett lokalt engagemang (exempelvis genom 
byalag) är givetvis en viktig resurs för framtiden.
Hur har då denna resurs tagits tillvara i Krokoms kommun? 
Förutom de insatser som nämnts (exempelvis en för studie­
cirklarna tillfällig förankringsorganisation) planeras 
inga nya åtgärder. Flera kommunpolitiker har tydligen
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sett projektet som en "brandkårsutryckning” snarare än en 
påbörjad process. När inga påtagliga resultat (läs nya ar­
betstillfällen och inflyttning till området) kan redovisas 
upphör det politiska intresset. Projektet har för Krokoms 
kommun i första hand inneburit att problemen snarare än 
möjligheterna för glesbygden redovisats. Detsamma kan sä­
gas om inblandade regionala sektorsorgan. Dessa har bl a 
varit behjälpliga med analyser av vissa förslag som kom­
mit upp i studiecirklarna. I stort sett har sektorsorganen 
varit negativa till de skisserade förslagen. Sektorsorga­
nen verkar ha mycket svårt att anpassa sin verksamhet till 
inlandets glesbygdsproblem. I stället är det sektorspoli- 
tiska mål som styr verksamheten. Lantbruksnämndens stor- 
skaliga ideal rimmar exempelvis dåligt med den i invente­
ringen redovisade sysselsättnings- och näringsstrukturen - 
kombinationssysselsättningar och samspelet mellan olika 
näringar.
Mekanismer i projektet
Inventeringsfasen ("kartläggning av lokala arbetsmarknader") 
initierades centralt - av regeringen 1977. Den syftade till 
att:
1) ge en mer detaljerad bild av undersysselsättningens om­
fattning och sammansättning
2) utveckla kartläggningsmetoder, applicerbara på andra lo­
kala arbetsmarknader i glesbygd.
Ett fåtal personer (byombuden) medverkar i inventeringsar- 
betet. Det primära är dock inte att utnyttja utvecklingspo­
tentialen hos denna grupp. Byombudens lokal- och person­
kännedom är i stället kvaliteter hos tekniker för under- 
lagsframtagande. De 17 byombuden aktiveras sålunda till en 
enbart beskrivande syssla.
Som hjälpmedel vid framtagande av kunskap om lokala struk­
turer förefaller tekniken med byombud fungera väl. Som det 
berörts i framställningen framträder en mer situationsrik- 
tig, nyanserad och framförallt fruktbar bild över det lo­
kala områdets sysselsättnings- och näringsstruktur- jämfört 
med en traditionell statistikbearbetning. Genom den lokal- 
anpassade inventeringen blir materialet även gripbart för 
lokalbefolkningen. Inventeringen har då förutsättningar att 
utgöra underlag för breda och aktiverande satsningar på lo­
kalplanet med lokalbefolkningen som huvudaktörer. Det var 
denna insikt som låg till grund för kommunens initiativ att 
utöka projektets ambitioner.
Projektförlängningen innebar att från de resultat som före­
låg i inventeringen, genom ett engagemang från lokalbefolk­
ningen, sprida en medvetenhet om bygdens situation med sik­
te på handlande. Det är således först här, i projektets 
förlängning, som generativa moment införs i intentionerna.
Låt oss titta på några steg i projektförlängningen.
1) Inventeringsarbetet sammanfattades (av arbetsgruppen) 
i ett förslag till handlingsprogram och utformades 
som ett underlag för bearbetning och diskussion i lo­
kala studiecirklar.
2) En (tillfällig) organisation för återföring från stu­
diecirklarna bildades, där cirklarnas förslag, önske­
mål och slutsatser kunde kanaliseras.
3) Ett antal studiecirklar startades upp i området. 
Lokalbefolkningen involveras i steg 3 genom att ta 
ställning till en studiecirkelinbjudan.
Ett digert arbete har dessförinnan pågått med insat­
ser från länsstyrelsen i Jämtlands län och Krokoms 
kommun. Ambitionerna har varit att "landa" i ett lo­
kalt engagemang för bygdens framtid. Vilka frukter 
har då det engagemanget fört med sig?
Vi kan först konstatera att det är osäkert huruvida stu­
diecirklarna inneburit att nya arbetstillfällen tillförts 
området i dagsläget. En orsak till denna osäkerhet är rent 
mätteknisk. Det är svårt att visa klara samband mellan 
studiecirklarna och nya arbetstillfällen (verksamheter kan 
ju ha startat utan studiecirklarna). Trots denna svårig­
het i utvärderingen konstaterar vi att studiecirklarna 
inte i någon större utsträckning skapat nya arbetstillfäl­
len (områdets totala tillskott på nya arbetstillfällen-är 
lågt). En viktig orsak i sammanhanget står att finna i 
hur försörjningssituationen upplevs av människorna i områ­
det. Som framgår av inventeringsdelen finns få arbetslösa 
i området. Undersysselsättningen består i stället av att 
den genomsnittliga arbetstiden/inkomsten är mindre jämfört 
med riket i övrigt. Därmed inte sagt att människorna här 
har det materiellt sämre. Tvärtom har de flesta sin för­
sörjning tryggad. Värden som t ex jakt och fiske registre­
ras ju inte i inkomststatistiken.
Detta är en av anledningarna till att det är svårt att få 
folk att engagera sig i långsiktiga mål.
Här har kommunen ett stort ansvar. Resursinventeringen 
verkade i detta fall ha utgjort en god grund för ett fort­
satt utvecklingsarbete. Tyvärr saknas en fortsättning i 
form av ett kommunalt engagemang. Det är tydligt att kom­
munen måste engagera sig på ett helt annat sätt för att 
nå resultat.
Källförteckning
Intervjuer
Per Trostemo - Länsstyrelsen i Jämtlands län (Reg Ek)
Carl Jonsson - Ingenjör, Krokoms kommun
Orvar Ekman - Chef för Näringslivsbolaget, Krokoms kommun 
Skriftliga källor
"Arbete och Framtid i Föllinge kommundel" - ett diskus­
sionsunderlag om framtidsmöjligheter i Föllinge kommun­
del (1980), Trostemo, Jonsson m fl
Studiecirkelsammanställning av cirkeldeltagarna, 1981 
Områdesplan för Föllinge (1979)
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2 HÄGGENAS INTRESSEFÖRENING
Bakgrund
AB Häggenås Snickerifabrik försattes 1972 i konkurs. Ett 
15-tal anställda riskerade att förlora sin anställning.
I samband härmed sökte några ortsbor hitta lösningar be­
träffande fabrikens framtid. Ur detta arbete bildades 
Häggenås Intresseförening.
Föreningen har på olika sätt sökt kanalisera det missnöje 
som fanns i området efter kommunsammanslagningarna - Lits 
kommun 1963 samt Östersunds kommun 1971.
I samband med bildandet av Lits kommun upphörde en stor 
del av det kommunala intresset för Häggenås. Samhällsresur­
serna styrdes istället till centralorten Lit. Ett generellt 
byggstopp infördes i Häggenås. Området tilläts inte ens 
att expandera inom redan gjorda investeringar. Vid tiden 
för kommunsammanslagningen fanns en ny skola och ett nytt 
reningsverk i Häggenås. I Lit fanns däremot en dåligt di­
mensionerad skola och inget reningsverk. Den investerings­
fond Häggenås hade (och som tillföll Lits kommun) kom så­
lunda väl till användning i den nya kommunens centralort. 
När Lit 1971 uppgick i Östersunds kommun fortsatte den po­
litik som i praktiken innebar att Häggenås skulle stagnera. 
Ingen nybyggnation skulle tillåtas i Häggenås.
Det är mot bakgrund av detta missnöje man skall förstå 
bildandet av Häggenås Intresseförening.
Verksamhetsområdet, resursfrågor
Häggenås ligger 3 mil norr om Östersunds centrum och en 
mil norr om Lit, som är närmaste större samhälle.
Häggenås församling, vilken utgör intresseföreningens verk­
samhetsområde, är av tradition en jord- och skogsbruksbygd. 
Denna tradition lever vidare och kan bl a utläsas i de re­
lativt stora jordbruksinvesteringar som har gjorts i områ­
det från 1972 och framåt.
I tätorten finns ett par sågar och en snickerifabrik som 
vid sidan om diverse småindustri och hantverk sysselsätter 
ca 50 personer. Om man till detta lägger det tämligen dif­
ferentierade serviceutbudet finns ett 100-tal arbetstill­
fällen i Häggenås tätort. Anmärkningsvärt i sammanhanget 
är att Häggenås har ett högre antal inpendlare än utpend- 
lare.
Häggenås kan uppvisa något så ovanligt i Jämtland som en 
befolkningsökning under 1970-talet. Det är framförallt i 
tätorten Häggenås som en befolkningsökning ägt rum. 1980 
registrerades sålunda i tätorten Häggenås 352 invånare 
mot 253 invånare år 1970. Häggenås församling hade 1980 
1244 invånare.
Åldersfördelningen i området uppvisar, som i de flesta 
glesbygder, en högre andel åldringar jämfört med riksgenom­
snittet. Anmärkningsvärt är dock att åldersgruppen 5 - 9 år 
utgör en större andel av befolkningen jämfört med riksge­
nomsnittet.
Slutligen kan tilläggas att ett väl utvecklat förenings­
liv sedan länge funnits i Häggenås. Främst märks kanske 
Häggenås Sportklubb, Hembygdsföreningen samt Häggenås 
Intresseförening.
Fysisk planering, samband projekt - fysisk planering
Som tidigare nämnts rådde generellt byggstopp i Häggenås 
vid kommunsammanslagningen 1971 till Östersunds kommun. 
Efter arbetet med räddandet av snickerifabriken, tog In­
tresseföreningen därför tag i frågan om nybyggnation i 
Häggenås. Mot bakgrund av vad som sagts om investeringar 
och service i Häggenås samt det faktum att avstyckade 
tomter fanns, menade Intresseföreningen att nybyggnation 
måste tillåtas i området.
Intresseföreningens arbetsmetod därvidlag redovisas i 
nästa avsnitt. 1973 beslutade så Östersunds kommun att 
en utbyggnad av Häggenås skulle ske inom ramen för den 
befintliga servicen. En översiktlig planutredning togs 
fram och låg sedan till grund för byggnadslovsprövningar 
i området. 1975 påbörjades arbetet med en områdesplan som 
efter omarbetningar antogs 1978.
Häggenås Intresseförening i arbete
I samband med att AB Häggenås Snickerifabrik försattes i 
konkurs (1972) tog skogstjänstemannen Karl-Olof Olsson 
initiativ till ett möte för att undersöka möjligheterna 
till fortsatt drift. Med på mötet var, förutom ovan nämnde, 
en lantbrukare i området, de två ägarna av snickerifabri­
ken samt nuvarande ordförande i Intresseföreningen Sven- 
Allan Lilja (i fortsättningen SL). Vid mötet konstaterades 
att under vissa förutsättningar fanns det möjlighet till 
fortsatt drift. En överenskommelse med konkursintressenter 
(om avskrivning av fordringar) och rörelsekapital var så­
dana förutsättningar. För ändamålet bildades en interim- 
styrelse för ett nytt bolag, bestående av ovan nämnda per­
soner med SL som ordförande. Kontakterna utåt ombesörjdes 
av SL. Efter erforderliga överenskommelser ingick de gam­
la ägarna fusion med Landbergs Träindustri i Hammerdal.
Det nya bolaget kom att heta AB Häggenås Träindustri.
Detta arrangemang innebar dock inte att behovet av stöd 
bortföll. På inrådan från flera håll bildades Häggenås 
Intresseförening för att genom ett direkt lån möjliggöra 
de gamla ägarnas deltagande i bolagsbildningen. Ortsbor
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i Häggenås betalade tillsammans in 40 000 kronor till In­
tresseföreningen. För detta erhöll de andelsbevis i det 
nya företaget motsvarande det inbetalade beloppet. Återbe­
talningen skulle ske under en tid av 10 år och i Intresse­
föreningens regi.
Redan vid bildandet av Intresseföreningen fastslogs att 
den skulle leva vidare och verka för utveckling i Häggenås- 
bygden. Intresseföreningen skulle, utan partipolitiska in­
tressen, i princip inte undanta någon verksamhet som kunde 
gagna bygden.
Mot bakgrund av vad som sagts tidigare under Bakgrund och 
Verksamhetsområde beslöt föreningen att verka för en ut- 
byggnad av Häggenås inom ramen för befintlig service. Man 
började med att undersöka intresset av att bygga och bo­
sätta sig i Häggenås. Genom annonser i ortspressen efter 
intressenter (som gav ett stort gensvar) upprättades en 
preliminär lista på tänkbara nybyggare. Denna lista pre­
senterades för två kommunpolitiker, som dock ställde sig 
skeptiska och hänvisade till tidigare kommunbeslut (gene­
rellt byggstopp). Skrivelser tillställdes och påtryckningar 
gjordes på kommunen, både från enskilda och från Intresse­
föreningens sida. Då detta inte hjälpte, sammankallade 
Intresseföreningen kommunansvariga, berörda tjänstemän 
samt övriga intressenter till ett möte. Vid detta möte 
ändrade politikerna delvis attityd till frågan om nybygg­
nation i Häggenås. Under förutsättning att områdesplan 
upprättades borde en utbyggnad av Häggenås kunna ske inom 
ramen för befintlig service, menade man. Fram till att 
områdesplan antagits (1978-06-29) beviljades byggnation 
enligt ett dispensförfarande. Under denna tid byggdes drygt 
20 hus i Häggenås tätort. Under 1979-80 bebyggdes ett nytt 
område i Häggenås om 8 hus. För närvarande är ett område 
för utbyggnad om 30 hus planerat.
Sammanlagt har sedan 1973 fyra områden i Häggenås bebyggts. 
Intresseföreningen har vid dessa utbyggnader på ett kon­
struktivt sätt samarbetat med kommunen. Kommunen och In­
tresseföreningen har således ingått avtal om arbetsdelning. 
Intresseföreningen har där åtagit sig att anlägga vägar 
och vägbelysning inom nybyggnadsområdena. Dessutom har man 
varit ansvarig för snöröjning och underhåll av dessa vägar 
intill dess att vägförening bildats.
Intresseföreningen har därutöver anordnat en hemslöjds- 
utställning genom att köpa upp lokalt tillverkade hem- 
slöjdsalster. Utställningen blev en stor succé och har 
sedan dess varit ett årligen återkommande evenemang. Nu­
mera är det Häggenås Hembygdsförening som arrangerar ut­
ställningen. Verksamheten har bidragit till att enskilda 
hemslöjdare fått avsättning för sina produkter och på så 
sätt även till försörjningen inom området.
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För närvarande arbetar Intresseföreningen på frågan om 
vad Kougsta-gården skall användas till efter det att den 
upphört att vara ålderdomshem (83/84). Den relativt in­
takta byggnaden borde med fördel kunna utnyttjas som ett 
"friskvårdscenter". Frågan är i dagsläget inte tillräck­
ligt utvecklad men Intresseföreningen har uppvaktat lands­
ting och kommun angående idén.
Ekonomi
Intresseföreningens rörelsekapital tas in via medlemsav­
gifter (ca 130 medlemmar). Dessa pengar används till att 
täcka administrationskostnader. Inga arvoden utgår till 
styrelsemedlemmarna.
Ett engångstillskott till rörelsekapitalet utgjorde den 
vinst som Intresseföreningen gjorde vid den första hem­
slö jdsut ställningen.
De kapitalkostnader scm Intresseföreningen haft i samband 
med åtaganden (exempelvis snöröjning och byggande av vägar) 
har finansierats genom särskilda avgifter som tagits ut av 
berörda personer (exempelvis tomtägare som berörs av ny 
väg). Avgifterna har dock varit förhållandevis låga, då de 
endast skulle täcka de faktiska kostnaderna i de konkreta 
delprojekten.
Mekanismer i projektet
Förutsättningen för det lokala engagemanget i Häggenås 
förelåg i form av ett allmänt utbrett missnöje. Snickeri­
fabrikens konkurs var den utlösande faktorn till att några 
ortsbor tog initiativ. Problemen var uppenbara och någon 
större svårighet att ena befolkningen fanns inte. Detta 
innebar också att någon allmän områdesvis resursinvente­
ring inte gjordes. Arbetet har hela tiden varit konkret 
åtgärdsinriktat.
Intresseföreningens ordförande är den person som i prak­
tiken drivit och utvecklat arbetet inom föreningen. Genom 
ett politiskt förflutet och kontakter med nyckelpersoner 
har han lyckats förverkliga lokala krav och önskemål. Den 
lokala samstämmigheten i dessa frågor har givetvis utgjort 
en förutsättning för Sven Allan Liljas arbete.
Ett problem i sammanhanget härrör dock från SL:s suveräna 
ställning. Detta att så mycket arbete läggs i en persons 
händer är en dålig framtidsförsäkring för lokala utveck­
lingsprojekt. Den kompetens och erfarenhet SL utvecklat 
under arbetets gång har således inte spridits ut på flera 
människor i någon högre grad. Lite tillspetsat står och 
faller Intresseföreningen med SL.
Under Intresseföreningens 10-åriga historia har arbets­
uppgifterna på ett naturligt sätt följt slag i slag. I dag 
har man deck svårt att precisera nya och konkreta delpro­
jekt. Det innebär att det lokala engagemanget är hotat.
Framtiden för Intresseföreningen är, trots många framgångs­
rika år, osäker. Det hos lokala utvecklingsprojekt så ka­
rakteristiska fenomenet, att ett kortsiktigt arbete på 
sikt inte ensamt förmår att engagera befolkningen, är i 
dag verklighet i Häggenås. De självklara, uppenbara ar­
betsuppgifterna blir allt svårare att finna.
Östersunds kommun har inte heller i sitt arbete med områ- 
desplaner lyckats förtydliga och föra in det långsiktiga 
perspektivet i planeringen så att det kan bli nedbryt- 
ningsbart och gripbart i ett lokalt kortsiktigt arbete.
Källförteckning
Intervjuer
Sven Allan Lilja - Ordförande i Häggenås Intresseförening 
Karl-Olof Olsson - Initiativtagare till räddandet av
snickerifabriken
Kenneth österberg - Ålderdomshemsföreståndare och medlem i
Häggenås Intresseförening
Bertil Månsson - Fastighetschef i Östersunds kommun 
Per Olsson - Kommunalråd i Östersunds kommun
Skriftliga källor
- Områdesplan för Häggenås (1978)
Intresseföreningens handlingar (Årsberättelse, mötes­
protokoll, avtal, föreningsstadgar m m)
- Examensarbete på högskolans sociala linje (med inrikt­
ning mot samhällsarbete) om Häggenås Intresseförenings 
arbete, 820115 i Östersund, Georgsson, Johansson och 
Jonsson
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3 FROSTVIKENS TURISTFÖRENING
Bakgrund
I Frostvikens gamla kommun bildades i slutet av 1979 en 
turistförening. Föreningen, vars syfte var att samordna 
områdets turistiska ansträngningar för att skapa arbets­
tillfälle, initierades på bred front.
Strömsunds kommun, Jorms och Stora Blåsjöns turistföre­
ningar samt drivande krafter inom lokalbefolkningen för­
sökte hitta en lösning som kunde innebära en sysselsätt- 
ningsbefrämjande turistsatsning. Resultatet blev att de 
två lokala turistföreningarna upplöstes och att en sam­
lande förening för turistiska frågor i området bildades 
- Frostvikens Turistförening.
Verksamhetsområdet, resursfrågor
Frostvikens Turistförening har sitt verksamhetsområde i 
Frostvikens kommundel (gamla Frostvikens kommun) - numera 
en del i Strömsunds kommun.
Området utmärks av dess isolerade läge och dess närhet 
till Norge. Centralorten Gäddede (ca 700 invånare) bildar 
tillsammans med serviceorterna Jorm och Stora Blåsjön 
knutpunkter utefter den viktigaste vägen i området. 
Befolkningen har decimerats under hela 70-talet och ålders­
fördelningen är tämligen snedvriden.
Till skillnad från flera andra glesbygdsområden finns här 
en stor öppen arbetslöshet. Näringslivet är svagt utveck­
lat - ungefär hälften av alla förvärvsarbetande är anställ­
da inom den offentliga sektorn. Turismen har därför blivit 
ett viktigt försörjningskomplement i området. Lokalbefolk­
ningen har sedan flera år tillbaka spontant byggt fritids- 
stugor för uthyrning till turister. Under 70-talet kunde 
de också utnyttja de, ur amorteringssynpunkt, förmånliga 
kommunala "sportstugelånen" för uppförande av dessa uthyr- 
ningsstugor.
Närheten till Norge innebär att en viktig turismström kom­
mer från väst - mer än hälften av turisminkomsterna kommer 
från Norge. Dessutom innebär Norges närhet en förstärkning 
i det allmänna serviceunderlaget. Flera livsmedelsbutikers 
existens i området är avhängigt norska kunder.
Den stora potentiella resursen i området är den storslagna 
naturen med dess fiskerika sjösystem. Ett antal turistan­
läggningar/hotell finns vid sidan om ett stort antal pri­
vata uthyrningsstugor som grundinvesteringar för en turis­
tisk utveckling i området.
3-T5
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Fysisk planering, samband projekt - fysisk planering
Under 70-talet byggdes över 1000 fritidshus i området. 
Bland annat mot bakgrund av detta utarbetade Strömsunds 
kommun 1977 en markdispositions-/ utvecklingsplan gällan­
de Frostvikens kommundel.
Där fastslogs tre s k utvecklingsområden lämpliga för 
exploatering. Dessa utvecklingsområden utgjordes av de 
inom Frostviken viktigaste orterna med omland - Gäddede, 
Jorm samt Stora Blåsjön. Tanken var att styra framtida 
utbyggnad på turismsidan till serviceorterna samt att 
skydda områden för det rörliga friluftslivet och rennä­
ringen enligt FRPs geografiska riktlinjer för fjällom­
råden. Planen mottogs med skepsis av lokalbefolkningen 
då det inte i denna framgick hur och av vem exploate­
ringen skulle göras. Denna reaktion från lokalbefolk­
ningen bör förstås som en av bakgrundsfaktorerna till 
bildandet av Frostvikens Turistförening.
Två förslag till områdesplan inom kommundelen föreligger 
för närvarande. En för områdesplan 1 för centralorten Gädd­
ede där framförallt bostadsbyggandets framtida markbehov 
ses över samt en områdesplan 2 (områdesplan Jorm och 
Stora Blåsjön, maj -82) där en önskvärd turismexploate­
ring i kommundelen skisseras upp. I områdesplan 2 redo­
visas områdets turistiska resurser i form av anläggningar, 
leder, fiskevatten m m. Frostvikens Turistförening anges 
i områdesplanen som ett viktigt led i den allmänna tu­
rismsatsningen. överhuvudtaget betonas vikten av samar­
bete mellan kommunen och turistföreningen från båda si­
dor. En av målsättningarna för turistföreningen är dess1- 
utom att medverka i den långsiktiga turistiska plane­
ringen .
En turistförening bildas
Fram till slutet av 70-talet utnyttjades Frostvikens tu­
ristiska potential på ett tämligen ostrukturerat sätt med 
tanke på områdets förutsättningar. Enskilda satsningar 
förekom och privata uthyrningsstugor byggdes men någon 
större samordning fanns inte. Viktigt att komma ihåg i 
sammanhanget är att arbetslösheten var (och är) stor i 
området, varför ett försörjningstillskott var ett utbrett 
önskemål. Området var således betjänt av en arbetsskapande 
turismsatsning.
Mot bakgrund av ovanstående tog en kommunpolitiker i Gädd­
ede, Allan Jonasson (nuvarande ordförande i turistföre­
ningen) tillsammans med representanter för Stora Blåsjöns 
turisthotell ett initiativ för att hitta en framkomlig väg. 
Genom att skicka ut masskorsband till hushållen i området 
lyckades man samla intresserade för att diskutera frågan.
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Resultatet blev att en medlemsförening för turistiska frå­
gor i området bildades. Föreningen skulle överta de sprid­
da turistiska utvecklings- och samordningsförsök som ändå 
förekommit i Frostviken. De 1976 bildade turistföreningarna 
i Jorm och Stora Blåsjön upphörde således. En gemensam tu­
ristförening för hela Frostviken var bildad.
Parallellt med det lokala förankringsarbetet knöts kontak­
ter med Strömsunds kommun. Redan från början har beroendet 
till kommunen varit starktcch en av förutsättningarna för 
verksamheten. Sålunda betalades de ovan nämnda masskors- 
banden av kommunen genom den dåvarande industristiftelsen.
Vid föreningens första årsmöte (sept -79) valdes en styrel­
se om nio ledamöter, varav Strömsunds kommun utsåg tre. 
Årsmötet drog upp mål och riktlinjer för verksamheten som 
förutsatte ekonomiska bidrag utifrån. Från Strömsunds kom­
mun lyckades man utverka 100 000 kronor och från lands­
tinget 20 000 kronor i en första etapp. Bidrag från kommu­
nen har sedan utgått varje år till löpande utgifter och är 
i dag en förutsättning för verksamheten. Dessutom ställde 
kommunen lokal för turistbyråverksamhet till förfogande 
för föreningen. Kommunens beslut att utlokalisera en turist­
assistent till Gäddede är också en resursförstärkning.
Den mycket stora turismsatsningen som föreningen skisserade 
upp krävde dessutom en personalfunktion för marknadsförings— 
frågor. Efter förfrågningar hos länsstyrelsen lyckades man 
utverka 200 000 kronor i utvecklingsbidrag *). 1980 kunde 
så föreningen anställa en turistintendent. Länsstyrelsen 
beslöt sedermera att verksamheten skulle få fortsätta med 
statligt stöd fram till årsskiftet 1982-83.
Finansieringsfrågan har således lösts på ett tämligen unikt 
sätt:
1) Medlemsavgifter, logiavgifter, förmedlingsavgifter.
2) Kontinuerliga kommunala bidrag till den löpande verksam­
heten.
3) En massiv ekonomisk överföring från länsstyrelsen för 
starthjälp.
Vi kan konstatera att verksamheten kom igång genom ett di­
gert arbete av några få personer. Den drivande personen 
var den förut nämnde kommunpolitikern Allan Jonasson.
Två viktiga bitar i startandet kan urskiljas.
1) En förankringsprocess hos lokalbefolkningen påbörjas 
där inriktningen och innehållet i verksamheten växer 
fram - en turistförening bildas.
2) En realistisk finansieringsstruktur skapas genom under­
handskontakter - konkreta verksamheter kan påbörjas.
Båda dessa bitar växer hela tiden fram parallellt och är 
ömsesidigt beroende av varandra.
Detta att föreningen är så beroende av externa medel gör det 
angeläget att närmare titta på hur pengarna används.
*) Regeringen avsatte 1979 400 000 kronor för planerings-
och projekteringsarbete i länets glesbygdsområde. Av dess 
medel avsatte länsstyrelsen 200 000 kronor till vardera 
Frostviken- och Ljungdalenområdena.
Turistföreningen i arbete
Föreningens uppgift i sin allmänna inriktning är att stöd­
ja turismens utveckling i området på ett sysselsättnings- 
skapande sätt. Punktprogrammet innebär bl a att:
1) utveckla kommunikationerna inom samt till och från om­
rådet
2) ombesörja en samordning för den enskilda stug- och 
rumsuthyrningen
3) i samarbete med Strömsunds kommun utarbeta ett "stug- 
förbättringspaket" samt ett "nybyggnadspaket" innehål­
lande tekniskt lösande, finansiering, standardtyp att 
användas som uthyrningsstuga etc
4) utveckla och förbättra turistiska resurser i området 
(ledsystem, vindskydd, fiskemöjligheter m m)
5) ansvara för turistbyråverksamheten
6) bearbeta den norska närmarknaden
7) medverka i den långsiktiga turistiska planeringen
8) organisera veckoprogram
Huvuddelen av budgeten upptas dock av markandsföring i 
olika former. En massiv annonsering, framtagandet av olika 
program (varvid ett unikt friskvårdsprogram), producerandet 
av säsongstidning och broschyrer, kampanjer av olika slag 
samt resebyråbearbetning är, tillsammans med lönekostnader 
för turistintendenten, de tunga posterna i föreningens 
budget.
Tittar man på budgeten är således Frostvikens Turistföre­
ning till stor del ett organ inriktat på marknadsföring 
av Frostviken som turistområde. Turistbyrån i Gäddede fun­
gerar dessutom som informations- och bokningscentral. Ge­
nom att betala en böknings- och förmedlingsavgift får med­
lemmar som hyr ut fritidsstugor i området en praktisk och 
för turisten lättåtkomlig bokningsservice.
Det intressantaste med föreningens arbete är ändå de di­
rekt arbetsskapande sidorna. En plan togs 1981 fram av 
föreningen efter en remissrunda bland föreningar och nä­
ringsidkare i Frostviken. I denna plan beräknas 26 helårs- 
arbetstillfällen tillkomma inom turismsektorn i Frostviken 
under perioden 1981-85.
I praktiken skulle det innebära att fler människor skulle 
få arbete delar av året då många av arbetstillfällena är 
av säsongskaraktär. Ca 15 av arbetstillfällena beräknades 
bli självfinansierande medan ett 10-tal krävde allmänna 
medel.
Flera av arbetena är i dag säkrade. Andra är inte aktuella 
längre medan några nya tillkommit. Någon egentlig uppfölj- 
riing har inte skett men uppskattningsvis ligger man något 
efter den tidplan som presenterades 1981. Anledningen här­
till beror enligt ordföranden i föreningen på de avbräck 
i kontinuitet det inneburit när turistintententen slutat.
I början av 1983 anställs den tredje turistintendenten/ 
turistchefen. Dessförinnan har föreningen varit utan en 
sammanhållande funktion i ett halvår.
Resultatet får ändå räknas som mycket bra. Turismen i om­
rådet uppvisar de senaste åren en ökning utan jämförelse 
i Jämtland. Beläggningen på hotellen i området samt på 
campingen i Gäddede har ökat markant. Föreningens program­
verksamhet har tagit fart. Allt detta innebär arbetstill­
fällen för lokalbefolkningen. Hotellpersonal samt annan 
servicepersonal, guider och underhållspersonal är exempel 
på arbetstillfällen som tillförts området.
Den växande turistströmmen innebär också positiva effekter 
på övrig servicenäring.
De veckoprogram som tagits fram är ett bra exempel på den 
goda förankring föreningen har i området. I dessa program 
erbjuds turisterna olika aktiviteter vecka för vecka. Dessa 
aktiviteter har oftast föreslagits av enskilda ortsbor. 
Ortsborna deltar sedan själva i aktiviteterna som guider 
(ex fjällvandringar och fisketurer) eller kunskapsförmed­
lare (ex lokal kultur) inom ramen för programmet. Då ak­
tiviteterna oftast är avgiftsbelagda innebär de inkomst­
förstärkningar.
Ett annat sätt att beskriva föreningens goda förankring i 
området är att visa på den höga medlemskvoten. Föreningen 
räknar över hundra medlemmar. Dessa utgörs av samtliga ho­
tell i Frostviken, Gäddede stugby, de flesta fiskevårds- 
föreningar, hela områdets servicenäring samt ett stort an­
tal stugägare och enskilda personer. Medlemsavgiften är 
schablonmässigt differentierad utifrån hur olika medlems­
grupper berörs av föreningens verksamhet samt utifrån eko­
nomisk bärkraft. Medlemsavgiften varierar mellan 20 kronor 
(enskilda personer) och 2 000 kronor (större hotell/turist­
anläggningar) .
Turistföreningens nära samarbete med Strömsunds kommun har 
som tidigare nämnts varit av avgörande betydelse. Förutom 
de ekonomiska bidragen har kommunen således bidragit med 
personalförstärkningar till turistbyrån i Gäddede. Detta 
samt det faktum att kommunen utsett tre av ledamöterna i 
turistföreningens styrelse (däribland ordförande Allan 
Jonasson) har inneburit att kontakterna med kommunen skett 
på smidigt och informellt sätt.
Den ovan beskrivna planen om 26 arbetstillfällen framtogs 
primärt som ett bidrag till kommunens näringslivsplan be­
träffande satsning på turism i området. Ett annat exempel 
på samarbete med kommunen utgör det arbete som pågår med 
"stugpaketen". Både det tekniska lösandet och finansie- 
ringsbiten i dessa "paket" förutsätter ett bra samarbete 
med kommunen.
För närvarande prioriterar föreningen kommunikationsfrå­
gorna samt de ovan nämnda "stugpaketen".
Mekanismer i projektet
Vi kan först konstatera att en nyckelperson (Allan Jonas­
son) förekommit även i detta projekt. Här har deck kommu­
nen redan från början engagerat sig på olika sätt. Delar 
av lokalbefolkningen har även snabbt blivit intresserade 
av projektet - nästan omgående kunde föreningen räkna 100 
medlemmar. Länsstyrelsen har dessutom genom utvecklings­
bidrag stöttat projektet.
Verksamheten har således varit förankrad i verkligheten 
såtillvida att både lokalbefolkningen och viktig omgivning 
(ex Strömsunds kommun och länsstyrelsen) engagerats i pro­
jektet. Vad är då förklaringen till detta breda engage­
mang? En del av svaret ligger i att främst Allan Jonasson 
förmått att engagera och entusiasmera både lokalbefolkning 
och för projektet nödvändig omgivning. Emellertid blir det 
fel om man vill reducera det hela till Allan Jonassons/ka­
pacitet.
En djupare "förklaring" till varför verksamheten engagerat 
på så bred front torde termer som "uppdämt behov" och 
"växande medvetenhet" kunna erbjuda.
Ett uppdämt behov av verksamheter som innebär arbetstill­
fällen och/eller inkomstförstärkningar kan sägas förelig­
ga i Frostviken. Till skillnad från flera andra glesbygds­
områden är den öppna arbetslösheten här stor. P g a långa 
avstånd är inte heller arbetspendling ett realistiskt al­
ternativ för lokalbefolkningen. Motivationen för arbets- 
skapande och/eller inkomstförstärkande åtgärder på plats 
och ställe är således hög.
Ett uppdämt behov av verksamheter som kan förstärka det all­
männa serviceunderlaget kan också sägas föreligga i Frost­
viken. Flera butiker i området balanserar sin budget på 
norska pengar - en inte alltför tillfredsställande situa­
tion .
En växande medvetenhet om Frostvikens stora turismpotential 
finns hos både lokalbefolkningen och omgivningen.
Områdets vildmarkskaraktär blir en allt unikare turistpro­
dukt.
Även bristen på alternativ blir allt fler medvetna om.
Två slutsatser i sammanhanget:
1) Turistföreningens arbete förutsatte att både lokalbe­
folkningen och viktiga delomgivningar var (potentiellt) 
motiverade för verksamheten
2) Några få personer (främst Allan Jonasson)fungerade som 
katalysatorer i processen.
Båda punkterna är lika viktiga men den första är en förut­
sättning för verksamheten och den andra en metod för att 
starta densamma.
Om vi så tittar på turistföreningens verksamhet märks 
kanske först det stora medelsbehovet utifrån. Turistföre­
ningen är inte självbärande och kommer heller inte att 
bli det under överskådlig framtid. Däremot går utveck­
lingen mot en allt större självbärande kapacitet genom 
exempelvis försäljning av lokalt framtagna turistsouve­
nirer .
Länsstyrelsens ekonomiska överföringar till föreningen 
har upphört.
Det starka sambandet mellan turistföreningen och Ström­
sunds kommun är dock en förutsättning även i framtiden. 
Någon har tom betecknat turistföreningen som en alter­
nativ kommunal verksamhet. Sett ur det perspektivet är 
det mycket tveksamt om verksamheten kan anklagas för att 
tära på kommunala resurser. De resurser som kommunen 
tillför föreningen (personella resurser, lokaler samt 
ett årligt bidrag mellan 50 000 och 100 000 kronor) kom­
mer ju bygden och lokalbefolkningen tillgodo. Hur mycket 
i pengar omräknat går alltid att diskutera men klart är 
att samhällsvinsterna inte går att utläsa i turistföre­
ningens budget. Ytterst blir frågan: Skulle de resurser 
som kanaliseras till turistföreningen kunna användas på 
ett för kommundelen bättre sätt? Några alternativ har i 
alla fall inte redovisats.
Från ett kommunalt planeringsperspektiv kan turistföre­
ningens verksamhet kanske bäst rubriceras såsom ett vik­
tigt lokalanpassat komplement till traditionella samhälls­
verksamheter/ insatser.
Några slutsatser:
1) En bred lokalbefolkning stödjer verksamheten
2) Relativt snabba resultat har uppvisats (exempelvis i 
form av nya arbetstillfällen och en större turismström 
i området).
3) Framtida turistiska mål för området formuleras av tu­
ristföreningen och kommer till uttryck i bl a den lång­
siktiga kommunala planeringen.
Turistföreningen har således hittat en form där ett konkret 
genomförandearbete bedrivs (huvudsakligen med hjälp av lo­
kalbefolkningen) vid sidan om ett mer långsiktigt arbete 
(genom inflytande i den kommunala planeringen). Detta gör 
att framtiden för Frostvikens Turistförening ser relativt 
ljus ut.
Källförteckning
Intervjuer
Ake Ljusberg - F d turistintendent i Frostviken 
Håkan Bruks - Nuvarande turistintendent i Frostviken 
Allan Jonasson- Ordförande i Frostvikens Turistförening 
Lars Sjöberg - Turistassistent, Strömsunds kommun
Skriftliga källor
Områdesplaner Jorrr. och Stora Blåsjön, 1982 
Cmrådesplan Gäddede, 1982
Turismen i Frostviken - Sysselsättningsinventering inom turismsektom 
i Frostviken åren 1981-85, 1981 Frostvikens Turistförening 
Frostvikens Turistförenings handlinaar - bokslut, delrapporter m m
4 UTVECKLINGSARBETE I STORSJÖ-LJUNGDALEN
Bakgrund
Ljungdalenområdet representerar med sitt läge vid Helags- 
fjällen ett stort turistiskt värde. Under 70-talet bygg­
des därför många enskilda fritidshus i området. Då dessa 
utnyttjades dåligt bidrog de föga till försörjningen inom 
området. Några andra större utvecklingsbara försörjnings- 
grenar i det isolerat belägna Ljungdalen fanns inte heller.
Mot bakgrund av detta tillkom det s k Ljungdalenprojektet 
framtaget av Bergs kommun m fl. Ljungdalenprojektet inne­
bar en kraftig turistisk utbyggnad och skulle säkra flera 
värdefulla arbetstillfällen i området. Projektet bantades 
flera gånger och lades slutligen "på hyllan" p g a en vi­
kande marknad tillsammans med finansiella svårigheter.
Det uppdämda behovet av arbetstillfällen som fortfarande 
fanns i Ljungdalen föranledde Bergs kommun att mer okon­
ventionellt närma sig problemen.
En områdesplan för Ljungdalens by togs fram parallellt med 
att lokala arbetsgrupper (biträdda av en kommunal tjänste­
man) bildades. Tanken var att genom ett engagemang från 
lokalbefolkningen kanalisera lokala behov (läs arbetstill­
fällen) i områdesplanen. Arbetsgrupperna sammanfaller dock 
inte helt med den planmässiga områdesindelningen (i områ­
desplan för Ljungdalens by), då exempelvis även Storsjö 
Kapell ingår i utvecklingsarbetet.
Verksamhetsområdet, resursfrågor
Utvecklingsområdet utgörs av Ljungdalen och Storsjö Kapell 
med omland. Mellan de båda byarna är det drygt 15 km och 
detta kan jämföras med avståndet till närmaste arbets- och 
servicemarknad, Svenstavik - över 100 km. Tillsammans bil­
dar således undersökningsområdet rent arbetsmarknadsmäs- 
sigt en enhet.
Den bofasta befolkningen i området uppgick 810101 till 
400 personer, varav 192 personer i Ljungdalen.
De förut så viktiga näringarna jord- och skogsbruk har av 
flera skäl minskat i betydelse i området, vilket inneburit 
en negativ befolkningsutveckling. De gamla blir kvar medan 
de unga tvingas flytta p g a bristande utkomstmöjligheter. 
De långa avstånden gör det omöjligt att arbetspendla och 
den hittillsvarande turismen i området har inte tillfreds­
ställande ersatt de förlorade arbetstillfällena. Härav 
följer att, om inte området genom en naturlig avgång helt 
skall tömmas på permanent boende, måste arbetstillfällen 
skapas på plats och ställe.
Serviceutbudet är begränsat i området och utgörs av ett 
par livsmedelsbutiker samt det lilla pensionatet Helags 
i Ljungdalen. Dessutom finns låg - mellanstadieskola 
samt post tillgängliga i området.
Turismen är således mycket viktig för området både för 
att trygga serviceunderlaget och för att skapa arbets­
tillfällen. Rent naturmässigt besitter också området sto­
ra turistiska värden. Med sitt läge invid det obrutna 
fjällområdet Sylarna-Helags utgör området en unik sta­
tion för "vildmarkssemester" i olika former. Under 70- 
talet utnyttjades dock inte denna potential i arbetsska- 
pande syfte.
En spontan turism kanaliserades genom att ett stort antal 
enskilda fritidshus byggdes. I området beräknas det fin­
nas ca 650 enskilda fritidshus, tillsammans represente­
rande över 2600 bäddar. P g a den låga utnyttjandegraden 
har dessa fritidshus inte inneburit något större till­
skott på arbetstillfällen i området. Andelen kollektiva 
bäddar inom området är lågt (ca 100 enskilda fritidshus 
uthyres genom Ljungdalens Turistförening och ett 30-tal 
bäddar finns på Pensionat Helags). Turistiska anläggningar 
i övrigt saknas i området - dock har ett liftsystem nyli­
gen kommit till i Ljungdalen.
Situationen i området är således den att det råder brist 
på arbetstillfällen och serviceutbud samtidigt som den 
turistiska potentialen hittills har utnyttjats dåligt.
Fysisk planering, samband projekt - fysisk planering
Utvecklingsarbetet i Ljungdalen är i våra exempel det pro­
jekt som har starkast förankring i en fysisk planering. 
Redan 1975 kom arbetet med en områdesplan för Ljungdalen 
igång. Denna har sedan reviderats vid ett flertal tillfäl­
len och ändringar har gjorts, både vad avser plangränser 
och innehåll i övrigt. Utifrån Ljungdalens prekära situa­
tion (ett isolerat läge, jordbrukets minskade betydelse 
i området, brist på arbetstillfällen och serviceutbud, 
snedvriden åldersfördelning m m) har dock kommunens grund­
målsättning varit densamma, nämligen att bättre utnyttja 
områdets turistiska förutsättningar.
Till att börja med innehöll planen tämligen opreciserade 
tankar om en större turistisk utbyggnad i enlighet med 
kommunens "program för säkerställande av riksplaneringens 
intentioner" från 1974. I detta program utpekas Ljungdalen 
som ett lämpligt område dit ytterligare bebyggelse för tu­
rism och fritidsboende kunde lokaliseras.
I det första planförslaget (1976) redovisades en kraftig 
utbyggnad av främst enskilda fritidshus, men även kollek­
tiva anläggningar. Planen mötte stark kritik från flera 
håll och är ett bra exempel på en traditionell, uppifrån
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bedriven planering. Vid den efterföljande bearbetningen 
av planförslaget deltog representanter från Ljungdalens 
byaråd i en mer noggrann analys beträffande befolknings- 
sammansättning, servicekapacitet, sysselsättningsbehov 
m m. Detta föranledde ett bantat planförslag med inrikt­
ning på främst kollektiva anläggningar, då dessa bättre 
ansågs bidra till försörjningen i området. Efter flera 
möten med markägarna i området (som till att börja med 
hellre ville avstycka enskilda fritidstomter) kunde så 
planen antas av fullmäktige. Den i planen skisserade 
turistiska utbyggnaden (med en stor kollektivbäddsan- 
läggning med tillhörande service- och aktivitetsanlägg­
ningar och med kommunen, SARA-bolagen m fl som huvudmän) 
kom att benämnas Ljungdalenprojektet. Som tidigare nämnts 
satte marknadsmässiga och finansiella svårigheter sedan 
stopp för en utbyggnad i denna storlek.
Den egentliga integreringen mellan ett utvecklingsarbete 
för att skapa arbetstillfällen i Ljungdalen och en fy­
sisk planering kom igång i början av 1980. Dessförinnan 
hade arbetet startat (nov 79) med en områdesplan för 
Ljungdalens by. Denna plan skulle ses som ett komplement 
till områdesplanen för Ljungdalen och mer behandla de 
byspecifika frågorna vad gällde ytterligare permanent­
bebyggelse, service, fritidsbebyggelse m m i ett syssel- 
sättningsperspektiv.
Till att börja med försökte planförfattarna att uppfatta 
områdets konkreta behov av åtgärder genom att fånga upp 
enskilda ortsbors önskemål. Samtidigt höll den lokala LRF- 
avdelningen ett möte i byn där jordbrukets framtid i om­
rådet diskuterades. Härifrån kom impulserna till att 
starta upp lokala arbetsgrupper i Ljungdalen och Storsjö. 
Dessa gruppers redovisade arbete kom att bli viktiga un- 
derlagsbitar för såväl områdesplanen för Ljungdalens by 
som för det utvecklingsprogram som togs fram för kommu­
nens primära rekreationsområde.
I nämnda plandokument framgår bl a följande:
1) Det s k Ljungdalenprojektet beaktas planmässigt endast 
så att mark avsättes till detta. Genomförandet läggs 
på en opreciserad framtid.
2) Istället för Ljungdalenprojektet (eller etapp I i det­
samma om man så vill) tillförs området några basinves­
teringar finansierade fullt ut genom det bolag som
- bildats för ändamålet och som ägs av ortsbor, fritids­
husägare och Bergs kommun tillsammans.
3) Med basinvesteririgarna som underlag har i arbetsgrup­
perna ett antal realistiska små projekt presenterats 
(realistiska därfcr att de är förankrade i fysiska 
personer) motsvarande ca 25 årsarbetstillfallen.
Utvecklingsarbetet har således inneburit att ett frukt­
bart alternativ till det (för närvarande?) orealistiska 
Ljungdalenprojektet tagits fram genom ett lokalt engage-
mang. Det fruktbara alternativet, såsom det skissas i 
plandokumenten, innebär att en helhetsbedömning^görs där 
basinvesteringar utgör underlag för enskilda småprojekt, 
inbegripet ett lokalt engagemang. Ett större antal ut- 
hyrningsbara turistbäddar var även här en förutsättning 
men istället för en kraftig utbyggnad skulle utnyttjande­
graden i de befintliga enskilda fritidshusen ökas i första 
hand genom uthyrning.
Låt oss nu titta lite närmare på hur arbetsgrupperna ar­
betade, vad som kom fram och vilka svårigheter som upp­
stod. Utifrån det resonemang som förts här framgår att 
det viktiga och fruktbara varit själva planprocessen, me­
dan plandokumenten representerar ett tillfälligt bokslut 
i processen.
Det lokala engagemanget och mekanismer i projektet
Intresset för ett lokalt engagemang utkristalliserades 
dels utifrån de diskussioner planförfattarna haft med orts- 
borna rörande markanvändningen i byn (i början av arbetet 
med områdesplan för Ljungdalens by), dels från det möte 
den lokala LRF-avdelningen anordnade där jordbrukets fram­
tid i byn diskuterades. Vid dessa dialoger med ortsbefolk­
ningen framkom framförallt tre saker:
1) En turistisk utbyggnad är livsnödvändig för området.
2) Denna utbyggnad måste ske på ett sådant sätt att en 
så bred lokal arbetsmarknad som möjligt eftersträvas 
tillsammans med andra lokala inkomstförstärkningar.
3) Ett småskaligt differentierat jordbruk med inriktning 
på turistprodukter (och andra binäringar till turis­
men) måste utvecklas som ett komplement till de mer 
renodlade servicejobben i turistnäringen. Detta byg­
ger dessutom på insikten att ett levande kulturlandskap 
även är en turistisk resurs.
Förutom en vilja från lokalbefolkningen att engagera sig 
i bygdens utveckling (bör ses mot bakgrund av det utebliv­
na Ljungdalenprojektet) bidrog kommunens positiva inställ­
ning till en alternativ planeringsmetod och länsstyrelsens 
löfte om ekonomiskt stöd till att verksamheten kom i gång. 
Ett ekonomiskt utvecklingsbidrag om 200 000 kronor utgick 
från länsstyrelsen till att utveckla lokala arbetstillfäl­
len genom ett lokalt engagemang. Dessa medel användes sena­
re till att avlöna en projektkonsulent, finansiera vissa 
mindre delprojekt samt till viss administration. Dessutom 
hade glesbygdsdelegationen bidragit med 200 000 kronor till 
framtagandet av områdesplan för Ljungdalens by.
Vid ett möte (800424) organiserat av Bergs kommun med repre 
sentanter från kommunen, LRF, länsstyrelsen, K-Konsult samt 
ortsborna beslöts så att bilda lokala arbetsgrupper.
Fyra arbetsgrupper bildades med följande sektorindelning :
jordbruk - skog - fiske
småindustri
hemslöjd
turistservice
Varje arbetsgrupp skulle bestå av 2 storsjöbor och 2 ljung 
dalenbor.
På mötet beslöts vidare
att bilda arbetsgrupper med uppgift att ta fram och sam 
manställa arbetstillfällen,främst indirekta sådana, 
vilka ej har direkt koppling till en turistisk expansion 
i form av Ljungdalenprojektet,
- att arbetstillfällena skall vara väl förankrade i de 
förutsättningar som råder i området, dels utifrån orts- 
bors intresse och kunnande, dels utifrån byarnas geogra­
fiska och kulturella förutsättningar,
- att testa varje enskild idé i praktiken dels för sig, 
dels i byarnas samlade näringslivssituation,
att vara med vid bedömning av finansieringsmöjligheter 
samt i ansökningsskeden.
Kommunens roll (att testa idéer, sätta in dem i ett större 
sammanhang, vara behjälplig vid bedömning av finansierings 
möjligheter samt i ansökningsskeden) krävde en funktion 
avsatt för ändamålet.
Hushållningssällskapets man i Bergs kommun, Lars Carlsson 
(i fortsättningen LC) fick uppdraget som projektets samord 
nare och skulle vara arbetsgrupperna behjälplig. LC var 
känd i trakten och hade även ett levande intresse för byg­
dens utvecklingsmöjligheter. Hans ordinära arbetsuppgifter 
bestod av produktionsrådgivning (jordbruksfrågor) i Bergs 
kommun.
Ett krav som LC ställde redan från början var att idéerna 
skulle vara förankrade i fysiska personer. Detta bidrog 
antagligen till en naturlig sanering av förslag och till 
en snabbare realisering av dessa. LCs starka personliga 
engagemang, som tog formen av ständiga kontakter, fungera­
de sannolikt också som ett attitydförändringsarbete. LC 
var även sekreterare i samtliga arbetsgrupper.
De olika grupperna redovisade sina idéer och förslag var 
för sig endast en gång. Detta kan tyckas vara i minsta la­
get. I praktiken hade dock LC haft ständiga underhands­
kontakter allteftersom idéer utkristalliserades.
Dessutom träffades alla grupperna några gånger för att 
sätta in dessa i ett större sammanhang. Vid dessa större 
möten diskuterades i samband med tänkbara verksamheter 
även förslaget till områdesplan för Ljungdalens by med 
planförfattaren närvarande. På så sätt gavs näring till 
planarbetet direkt ur de konkreta diskussionerna och pla­
nen kunde utformas med hänsyn till detta.
De av arbetsgrupperna skisserade småprojekten var upp­
byggda så att de skulle kunna starta i liten skala som 
komplement för att allt efter efterfrågan och avsätt­
ningsmöjligheter kunna utvecklas. Hemslöjd, mindre trä­
industri, bensinmack, brasvedsförsäljning, kaffe/våffel­
stuga, turistbyrå, renprodukter, tunnbrödsbageri är exem 
pel på verksamheter som föreslogs i arbetsgrupperna. LC 
var med sin yrkeskunskap behjälplig i dessa diskussioner 
med avseende på finansieringsmöjligheter, ekonomi, lämp­
lig person m m. Vid behov inhämtades hjälp från lant­
bruksnämnd och utvecklingsfond. När bedömningarna var kla­
ra återstod ett antal realistiska småprojekt (motsvarande 
ca 25 årsarbetstillfällen) med det gemensamma att en fy­
sisk person stod bakom varje projekt. Flera av dessa 
projekt är i dag realiserade. I andra fall krävs fort­
satta studier vad gäller främst ekonomi och finansierings 
möjligheter. Främst är det hemslöjdsverksamheten som bi­
dragit med arbetstillfällen. Denna verksamhet var dock 
organiserad inom ramen för en ekonomisk förening redan 
tidigare.
Dessa småprojekt var dock avhängiga att vissa basinveste­
ringar gjordes i området. Den viktigaste basinvesteringen 
en bra skidbacke invigdes i januari 1983. För byggande 
och drivande av denna utförsåkningsanläggning bildades 
ett bolag - Norra Ljungdalsberg Turist AB. Bolaget ägs 
av kommunen, fritidshusägare och ortsbor tillsammans. 
Dessa har tecknat andelar i bolaget. Lokaliseringsstöd 
har även utgått till verksamheten. Denna basinvestering 
har direkt inneburit att ca 10 årsarbetstillfällen till­
förts området.
Detta är, enligt plansekreteraren i Bergs kommun, ett 
sätt att hålla det engagemang och intresse som arbets­
grupperna startade i byn vid liv. Genom att byborna är 
delägare i bolaget engageras de i en mer permanent verk­
samhet efter det att arbetsgruppernas arbete upphört. 
Bolagets arbetsuppgifter kan på detta sätt utökas till 
att gälla andra turistiska anläggningar och service 
överhuvudtaget.
Modellen är mycket intressant då det i andra utveck­
lingsprojekt med arbetsgrupper eller studiecirklar va­
rit svårt att få det lokala engagemanget att konkret 
fortsätta.
I Storsjö Kapell håller för närvarande en stugby på att 
projekteras. Även där tänker man sig ett andelssystem 
med byborna som delägare.
Sammanfattningsvis kan sägas att projektet är tämligen 
unikt med sin helhetsansats. Områdets totala behov och 
utvecklingsmöjligheter fokuseras och åtgärderna sätts 
in i hela sitt sammanhang.
400 000 kronor har från regeringen och länsstyrelsen 
avsatts för projektet. Dessa pengar torde samhällseko­
nomiskt ha använts mycket väl.
Vi kan konstatera att både ett kortsiktigt och mer lång­
siktigt arbete pågått sida vid sida. Detta är en viktig 
erfarenhet. Lokalbefolkningen kan inte förväntas engagera 
sig endast i ett långsiktigt arbete. På något sätt måste 
ett lokalt engagemang skönja en horisont - ett konkret 
resultat. A andra sidan - ett enbart kortsiktigt arbete 
ger, som andra projekt visat, även ett kort engagemang 
med marginella vinster.
Arbetsgrupperna med dess samordnare har startat intres­
set och engagemanget och kan delvis representera det 
kortsiktiga arbetet. Fortsättning föreligger i form av 
ett gemensamt bolag. De fysiska planer som presenterats 
och som framtogs med ortsbefolkningens hjälp svarar ock­
så för ett framtidsperspektiv. För närvarande håller man 
i Bergs kommun på med att utforma någon form av rullande 
fysisk planering. En sådan planering skulle kunna inne­
bära en bättre korrespondens mellan kortsiktiga och lång­
siktiga mål.
Vi kan slutligen konstatera att arbetsgruppernas samord­
nare antagligen varit av avgörande betydelse. Ett uppdämt 
behov av nya arbetstillfällen förelåg i området (efter 
det att Ljungdalenprojektet lagts på hyllan) och funge­
rade som en grundförutsättning för projektet. Det gäller 
dock att kanalisera dessa och som i de flesta utveck­
lingsprojekt har en nyckelperson kunnat identifieras - 
i detta fall LC. Utan dennes engagemang, som ofta sträck­
te sig långt över arbetstid, skulle projektet med stor 
säkerhet inte utvecklats till vad det i dag är.
Projektets samordnare drar erfarenheter
Här redovisas okommenterade erfarenheter LC dragit i sam­
band med arbetsgruppverksamheten.
Arbetet som samordnare m m kräver mycket tid. Mer tid 
än jag hade till förfogande, då jag dessutom skulle 
fungera som jordbruksrådgivare i Bergs kommun. I prak­
tiken har funktionen upprätthållits genom ideellt ar­
bete från min sida i stor utsträckning.
En stor del av tiden har gått åt till ekonomisk plane­
ring av konkreta delprojekt. I sammanhanget får utveck­
lingsfonden och lantbruksnämnden kritik för sina stela 
ekonomiska beräkningar, utgående från typfall snarare 
än verkligheten.
- En erfarenhet är att sådana här projekt noga måste an­
passas till området och dess förutsättningar. I detta 
fall har mycket arbete lagts ned för att öka förståel­
sen mellan befolkningen i Ljungdalen och Storsjö Kapell 
(byarna har en lång historia av motsättningar).
För att något skall hända måste ständiga kontakter tas 
Samordnaren sitter som spindeln i näten och måste 
"hänga på" både uppåt och nedåt för att idéer överhu­
vudtaget skall realiseras.
Normsystemet får inte förhindra fruktbara och flexib­
la handläggningar. Som exempel tas livsmedelsstadgan 
som rent generellt upprätthåller hög norm. Generella 
normsänkningar är dock oförsvarliga i sammanhanget.
Ett större utnyttjande av dispenssystem ger i stället 
möjlighet att avgöra från situation till situation.
Kommunen borde få större frihet att använda pengar, 
utifrån kommunens förutsättningar och behov. Mindre 
öronmärkta pengar - låt det regionalpolitiska stödet 
få användas fritt.
En förutsättning för sådana här projekt är att de inte 
får partipolitiseras.
En förutsättning för att kunna fungera som samordnare 
är att man har kunskap om offentlig förvaltning.
Byalag o dyl tenderar att stelna efter ett tag - idé­
sprutor behövs utifrån.
Källförteckning
Intervjuer
Kjell Roger Carlsson 
Lars Carlsson 
B 0 Carlsson 
Ulla Ljungberg 
Janne Öster
- Länsstyrelsen i Jämtlands län 
(Reg Ek)
- Projektledare (Ljungdalenprojek- 
tet), Bergs kommun
- Planeringssekreterare, Bergs kom­
mun
- Drivande kraft i Ljungdalens hem­
slö jdsverksamhet
- Byggnadsnämndsledamot i Bergs 
kommun
Skriftliga källor
Områdesplan för Ljungdalen, Bergs kommun 1980 
Områdesplan för Ljungdalens by, Bergs kommun 1981 
Utvecklingsprogram för Ljungdalenområdet, Bergs kommun 
1981
Mötesprotokoll - samtal mellan kommunens representanter 
och de lokala arbetsgrupperna 1980
5 UTVECKLINGSPROGRAM I BRÄCKE KOMMUN
Bakgrund
I samband med länsprogram 1980 väcktes idén om ett kommun- 
anpassat skogsproqram inom Bräcke kommun. Målet var att 
genom en koncentrerad insats i en kommun snabbare reali­
sera intentionerna som redovisats för skogsbruket i länet. 
Arbetet skulle vara åtgärdsinriktat och främja sysselsätt­
ningen i kommunen.
Ett år senare, 1980, togs inom Bräcke kommun initiativ 
till ett kommunanpassat jordbruksprogram. Programmet var 
tänkt som en offensiv satsning mot den, enligt prognoserna 
fortsatta minskningen av antalet sysselsatta inom jordbru­
ket. Förutom en massiv stöd- och informationsapparat borde 
programmet inriktas på att genomföra konkreta projekt med 
syfte att skapa lokal sysselsättning.
Organisation
Bakom programmen står två ledningsgrupper med representan­
ter från länsmyndigheter och intresseorganisationer samt 
personer inom kommunen representerande företag, arbetsta­
gare och kommunen. Ordförande i båda ledningsgrupperna re­
presenterar Bräcke kommun. Varje myndighet har svarat för 
sin representants sammanträdeskostnader. De ej i offentlig 
förvaltning anställda representanterna i ledningsgrupperna 
har fått ersättning i samband med sammanträde ur program­
mens budget. Genom denna modell med ledningsgrupper för­
ankras programmen på olika nivåer.
Till programmen har knutits två projektledare. Dessa har 
finansierats genom utvecklingsmedel från länsstyrelsen. 
Medan skogsprogrammet har haft egna medel till sitt förfo­
gande* ) har jordbruksprogrammets budget endast täckt löne- 
rese- och möteskostnader förutom en mindre pott avsedd för 
extern experthjälp.
Huvudman för programmen är Bräcke Näringslivs AB. Detta 
kommunala näringslivsbolag bildades hösten 1980.
Skogsprogrammet
Syftet med skogsprogrammet är, enligt kommunalrådet i 
Bräcke, "att utifrån det kommunala planet på ett prak­
tiskt och åtgärdsinriktat sätt vidareutveckla det läns­
program vi har för skogsbruket med målsättningen att 
skapa fler arbetstillfällen."
*) För utförligare information om ekonomi och finansie­
ring i skogsprogram, se Gretel Rodling "FLER JOBB I 
SKOGSBYGDEN".
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I samband med förarbetena till länsprogram 1980 konstate­
rades att skogshantering är den dominerande näringen i 
Bräcke kommun med ca 900 anställda. Prognoserna pekade 
dock mot en avsevärd minskning av antalet anställda inom 
skogshantering. Det var sålunda av stor vikt om kommunen 
på ett offensivt sätt kunde gripa tag i utvecklingen.
Utifrån de tidigare nämnda intentionerna om ett åtgärds- 
inriktat och sysselsättningsfrämjande arbete bildades en 
ledningsgrupp om 7 personer. Som projektledare anställdes 
en civiljägmästare.
Skogsprogrammet innefattar ett utvecklingsarbete inom he­
la skogsnäringen. Projektets resurser nödvändiggör dock 
en prioritering. De viktigaste avsnitten för programmet 
är i dag skogsvård, skogsenergi, vidareförädling och ut­
bildning .
Det konkreta programarbetet organiseras i delprojektgrup­
per enligt ovan prioriterade avsnitt. Sålunda finns en 
skogsvårdscentragrupp och skogsenergigrupp samt en såg- 
verksgrupp. Inom utbildningsavsnittet har en referensgrupp 
bestående av lärare från grundskolan bildats. Det senast 
bildade delprojektet - PD-projektet - syftar till att ut­
reda möjligheterna att installera en fraktioneringsanlägg- 
ning vid boardfabriken i Pilgrimstad (sysselsättningsmäs- 
sigt kommunens största industri).
På detta finns en sysselsättningsgrupp att knyta ihop re­
sultaten från delprojektsgrupperna för att åstadkomma fler 
sysselsättningsmöjligheter - då i första hand helårssyssel- 
sättningar. Till denna grupp har knutits personer från 
skogsvårdsstyrelsen, arbetsförmedlingen, skolan och ar­
betsgivarna.
Därutöver är Bräcke kommun genom skogsprogrammet represen­
terade i referensgruppen för projektet "SKOGEN OCH SAMHÄL­
LET". Detta projekt drivs av Delegationen för framtidsstu­
dier.
Genom att sammanföra resurser i delprojektgrupper och sty­
ra det hela genom ett sektorsövergripande samordnande organ
- ledningsgruppen - utnyttjas redan befintliga resurser.
Poängen består i att organisera arbetet utifrån kommunens 
intresse i stället för ett traditionellt sektorsarbete.
Detta har inneburit att det konkreta utvecklingsarbetet 
bedrivits av "samordningsgrupper" med regionala och sekto- 
riella samt företagsekonomiska intressen.
Vad har då programmet åstadkommit - vilka resultat kan 
skönjas? De dryga två år programmet fortlöpt är en kort 
tid i skogssammanhang. Flera faktorer, som t ex ägoförhål­
landen och utnyttjandegrad, är (trots att de givetvis in­
gått i programmets måltavla) tröga och vissa komponenter
- exempelvis lagstiftning - fungerar som givna förutsätt­
ningar för programmet.
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Dock har
32 personer under sommaren 1981 genomgått röjningsut- 
bildning
tillvalsämnet "skog" införts vid samtliga högstadiesko­
lor inom kommunen sedan hösten 1982
12 nya helårsarbeten tillskapats sedan sommaren 1981 - 
genom upprättandet av två arbetslag
20 säsongsarbeten tillförts området (här är dock korre­
lationen till skogsprogrammet osäkert).
Till dessa "hårddataresultat" kan fogas att
programmet inneburit att en alternativ (konkurrerande?) 
organisation för planering i skogsfrågor faktiskt prö­
vats
att programmets samordnings- och informationssträvan 
till stor del försiggått i kanaler över den enskilde 
skogsägarens huvud.
Mekanismer i projektet skoasprogram
Till skillnad från andra alternativa utvecklingsprojekt i 
länet har skogsprogrammet inte genererat idéer och lös­
ningar från en bredare befolkning.
Filosofin i programmet utgår i stället från ståndpunkten 
att kommunen borde ha bättre förutsättningar att göra be­
dömningar och realisera länsprogrammet lokalt än regionala 
sektorsorgan. Detta har man inom skogsprogrammet försökt 
realisera genom ett tämligen unikt sektorövergripande ar­
bete med Bräcke kommun som sammanhållande länk.
Utifrån huvudsyftet att skapa helårssvsselsättningar är 
det anmärkningsvärt att frågan om kombinationssysselsätt- 
ning ej berörts. Något samarbete med jordbruksprogrammet 
i kommunen har exempelvis inte förekommit*). Något påtag­
ligt samarbete med andra verksamheter inom den kommunala 
förvaltningen, exempelvis fysisk planering, finns ej hel­
ler .
Hittills har programmet varit beroende av externa medel. 
Redan från början var det dock klart att programmet skulle 
ses som en tidsbegränsad intensifiering av länsprogrammet 
i en kommun. På sikt måste alltså programmet bli själv­
bärande. Ledningsgruppen menar att programmet måste visa 
positiva resultat för att påverka "tröga" regionala myndig­
heter. Denna uppfattning har inneburit att programmet ver­
kat i de områden där det lättast kan redovisas resultat 
(läs he lårs sys sel sättning) . Ett mer långsiktigt arbete med. 
hänsyn till•frågor av typen kombinationssysselsättningar 
har som tidigare nämnts undvikits.
*) Sedan dessa uppgifter samlades in (hösten 82) har för­
ändringar i programmet skett. Således finns exempel­
vis numera ett tämligen nära samarbete med jordbruks­
programmet .
De flesta i programmet berörda parter anser att en "sam­
manhållande kraft" kommer att behövas även i framtiden.
Hur denna "kraft" ser ut råder det däremot delade meningar 
om.
Projektledningen föreslår att verksamheten delas upp på 
skogsvårdsstyrelsen och energibolaget. Arbetsförmedlingen 
förordar kommunen som ansvarig för framtida verksamhet. 
Skogsvårdsstyrelsen menar att det naturligaste är att 
Norrskog tar det framtida ansvaret för verksamheten och 
länsstyrelsen vill utreda kostnadsansvarsbiten. Program­
mets framtid är sålunda allt annat än klar.
Jordbruksprogrammet
Jordbruksprogrammet kom igång efter skogsprogrammet och 
är delvis organiserat på ett liknande sätt. Sålunda finns 
en ledningsgrupp med representanter för Bräcke kommun, 
lantbruksnämnden, hushållningssällskapet, LRF samt läns­
styrelsen. En projektledare har även knutits till projek­
tet.
Programmet syftar till att söka olika vägar att genom ett 
lokalt engagemang utveckla lantbruket i kommunen. Jordbru­
ket utgör fortfarande en betydelsefull svsselsättningsbas 
och är en viktig förutsättning för framtida bebyggelse i 
kommunens mer glesbefolkade delar. Programmets arbete 
skall därvidlag sträva efter att alla möjligheter till 
kompletterande verksamhet till jordbruksföretag tillvara­
tas .
Liksom skogsprogrammet skall jordbruksprogrammet arbeta på 
ett konkret och åtgärdsinriktat sätt och ses som ett lokal 
anpassat, vidareutvecklat länsprogram. Ansatsen i program­
met har efterhand breddats från att ha varit en planering 
enbart för lantbruket till en planering för landsbygden 
generellt.
Arbetet startade med en grundläggande kartläggning av lant 
bruket i kommunen. Uppgifterna hämtades i första hand ur 
lantbruksregistret.
Med utgångspunkt från kartläggningen valdes två försam­
lingar ut - Håsjö och Hällesjö - för en mer ingående inven 
tering. Denna inventering skulle ge besked om de resurser, 
de potentiella sysselsättningsmöjligheter områdena inrymde 
med riktning mot ett konkret åtgärdsarbete.
De två utvalda församlingarna tillhör de värst drabbade i 
kommunen vad gäller befolkningsminskning och utglesning. 
Deras geografiska läge innebär dessutom att det är långt 
till alternativa arbetsmarknader.
Dessa församlingar delades så upp i "operationella områden 
där hänsyn togs till bygränser och att arealbehovet borde 
täckas för jordbruksproduktion. Åtta sådana områden indela 
des. Ett utskick gick till samtliga boende inom fem av 
dessa områden, där jordbruksprogrammet presenterades och 
befolkningen inbjöds till byträffar. I ett av områdena 
gick utskicket endast till "ägare av jordbruksfastighet i
området" och i de två övriga områdena togs kontakt med 
befintliga lokalföreningar för att knyta dessa till jord- 
bruksprogrammet.
Tanken med byträffarna var, förutom att rent allmänt väcka 
intresse och engagemang hos bybefolkningen, att de skulle 
utmynna i bildandet av lokala arbetsgrupper som kunde en­
gagera sig för sin egen bygds överlevnad och utveckling. 
Sex arbetsgrupper startades på detta sätt och ytterligare 
två redan befintliga grupper engagerades i inventeringen.
Flera områden inventerades parallellt på detta sätt. 
Grundinventeringen bestod i att arbetsgrupperna genom 
lokalkännedom presenterade ett underlag för en nuläges- 
beskrivning av området ifråga. Underlaget strukturerades 
enligt ett fast frågeformulär och utgick från de enskilda 
jordbruksfastigheterna. På detta sätt skapades kunskap om 
ägare-, bostads- och brukningsförhållanden inom respek­
tive område. I två av områdena genomfördes dessutom en 
sysselsättningsundersökning enligt ett fast formulär.
Dessa uppgifter låg sedan till grund för en mer åtgärds- 
inriktad diskussion inom arbetsgrupperna. Projektledaren 
har i dessa diskussioner haft en konsultativ roll. Således 
har han givit förslag om åtgärder i syfte att stabilisera 
nuvarande sysselsättning men också delgivit förslag om 
nya glesbygdssysselsättningar.
Förslagen (både från projektledaren och arbetsgrupperna) 
kräver dock att konkreta individer realiserar dessa för­
slag. Utifrån persontips från arbetsgrupperna har därför 
en viktig arbetsuppgift för projektledaren varit att, 
medelst personliga besök och telefonkontakter "spåra" 
tänkbara "initiativtagare av sysselsättningsskapande pro­
jekt" .
En åtgärd i detta sammanhang var att ta kontakt och att 
få igång en dialog med utborna. Inventeringen visar att 
denna ägarkategori har en avgörande betydelse för respek­
tive områdes utveckling. Därför skickades (efter arbets­
gruppernas godkännande) en skrivelse till utborna inom 
varje område.
Tanken var från början att kartlägga de hinder som fanns 
för en gynnsam utveckling. Istället organiserades arbetet 
utifrån det mer positiva begreppet "möjligheter". Sålunda 
har åtgärdsarbetet inriktats på stimulansåtgärder i en­
skilda fall snarare än att mer systematiskt försöka undan­
röja hindren för en positiv utveckling.
I och med att allmänheten involverats i den ovan beskrivna 
arbetsprocessen- är det naturligt att förfrågningar av de 
mest skiftande slag ställs till i första hand projektleda­
ren. Detta medför ett behov av en mer organiserad procluk- 
tionsrådgivning. Villkor vid köp av fastigheter via lant­
bruksnämnden eller annan, förutsättningar för statligt 
stöd (bidrag och lån) till förvärv och investeringar, för­
medling av kontakter på olika områden samt produktionstek-
Iniska frågor är exempel på områden som måste ingå i en an­
passad produktionsrådgivning. Produktionsrådgivningen skall 
därutöver bedrivas på lokal nivå samt vara integrerat med 
jordbruksprogrammet. I jordbruksprogrammet ingår därför att 
"få undersökt huruvida produktionsrådgivningen kan organi­
seras på ett annan sätt".
Vad gäller resultatsidan är det svårt att hitta något kon­
kret "resultat". Dels är projektet för ungt för att avkrä­
vas någon egentlig resultatredovisning, dels är medelin­
satsen förhållandevis ringa (jfr skogsprogrammet).
Emellertid :
- existerar fortfarande huvuddelen av arbetsgrupperna som 
lokala "idékläckarorgan"
- har arbetet på en anpassad produktionsråvgivning tagit 
form i skepnad av konkreta organisationsalternativ
- har ett ökande antal glesbygdsstöd beviljats i områdena
- kan man på goda grunder anta att en långsam attitydför­
ändring ägt rum (arbetsgrupperna fortsätter att arbeta, 
glesbygdsstödsansökningar ökar i områdena, icke tradi­
tionella näringar i områdena diskuteras mm).
Förutom olika rådgivande insatser planeras utvecklandet 
av paraplyorganisationer. Dessa skulle branschvis samordna 
framförallt marknadsföringen. Tankar finns på ett samord­
nat marknadsföringssystem inom träsidan och inom arealsnåla 
glesbygdsnäringar (exempelvis grönsaker och bär) .
En annan tänkbar satsning utgår från det faktum att unge­
fär 10 % av Bräcke kommun utgörs av vattensystem. Matfisk­
odling i öppna eller slutna (ex kassar) system, är också 
det en delikat samordningsfråga till stor del. Genom upp­
rättande av fiskevårdsområden ges förutsättningar till 
denna näring.
Till sist kan nämnas att idéer finns att på ett organise­
rat sätt ta tillvara och bereda älgskinn i kommunen.
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Programmets framtid
Programmet kan inte räkna med utvecklingsmedel från läns­
styrelsen mer än kanske ett par år till. Det finns ambi­
tioner att på kommunnivå behålla en funktion för glesbygds- 
utveckling. Hur denna skall organiseras och finansieras 
är oklart.
Mekanismer i projektet jordbruksprogram
En grundläggande filosofi i programmet är att glesbygden 
är en resurs som inte utnyttjas på bästa sätt i dag. Med 
detta menas att fler människor borde kunna få sin försörj­
ning tryggad i glesbygden. Tillvägagångssättet innebär 
då att engagera och stödja människor på lokal nivå. Pro­
grammet innebär således en lckaldvnamisk ståndpunkt. En-
skilda individer och grupper skall (och kan) realisera 
projekt. Lokala organisationer (kommunen) skall (och kan) 
koordinera och samordna resurser.
Vilka lärdomar har programmet inneburit?
En primär lärdom är att någon funktion för utveckling av 
glesbygden måste finnas på kommunnivå även i framtiden.
Hur detta skall organiseras och finansieras är i dag 
oklart.
Andra erfarenheter är att ett områdes sysselsättningsgrad 
hänger mycket intimt ihop med ägareförhållanden inom om­
rådet. Det har från programmets sida konstaterats att 
förutsättningar för en högre sysselsättningsgrad inom 
jordbruket endast marginellt kan påverkas utan att nu­
varande ägareförhållanden ändras. Denna marginal inne­
bär t ex samordningsuppgifter vid arrendefrågor. Ett 
mer radikalt arbete förutsätter sålunda strukturföränd­
ringar vad gäller sambandet brukande - ägande.
En reflexion vad gäller arbetsgrupperna och vad som kom­
mit fram ur dem är att förändringsmöjligheterna (främst 
vad gäller sambandet brukande-ägande) är begränsade på 
denna nivå. Att arbetet är lokalt förankrat och utgår 
från lokala förutsättningar innebär inte att det går att 
få stöd för åtgärder där vissa bybor helt skall göra sig 
av med sina fastigheter för att bereda sysselsättnings- 
underlaget för andra. Något annat var väl inte att vänta.
Inte heller ägarekategorin utbor visade något större in­
tresse. Det brev som skickades till utborna var antagli­
gen för provocerande. I praktiken innebar ju brevet att 
de helst skulle göra sig av med fastigheterna. En erfaren­
het av detta från programmets sida är att denna ägarekate­
gori bör inbjudas att vara med i utvecklingsarbetet.
En annan på djupet gående erfarenhet handlar om glesbygds- 
befolkningens förmåga till konkret förändringsarbete. Det­
ta att bli medveten om situationen (genom t ex invente­
ringen och arbetsgrupperna) är inte detsamma som att kun­
na göra något åt densamma, kunskap om de olika stödformerna 
information om möjligheter att få investera i mindre skala 
samt möjligheter till kombinationssysselsättningar räcker 
inte.
Förutom förutfattade meningar (om t ex stordrift och spe­
cialisering) som tar lång tid att ändra på behövs hand­
fasta allmänna kunskaper om start, drift och utveckling av 
glesbygdsföretag samt speciella kunskaper för olika former
av glesbygdsföretag.
En viktig fråga är hur arbetet framöver läggs upp med tanke 
på de ovan redovisade erfarenheterna.
Sålunda har arbetet med grundliga områdesvisa inventeringar 
inte genererat önskad handlingskraft. Därför organiseras
arbetet i dag mer utifrån konkreta hjälpinsatser vid 
startandet av sysselsättningsskapande projekt.
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Källförteckning
Intervjuer
Gunvor Lydén
Åke Edin 
Thure Larsson
Sigvard Mårtensson
Adele Söderin
- kommunfullmäktiges ordförande, 
Bräcke kommun
- kommunalråd, Bräcke kommun
- projektledare (skogsprojekt), 
Bräcke kommun
- f d projektledare (jordbrukspro­
jektet) , Bräcke kommun
- projektledare för arbetskrafts- 
projektet, Bräcke kommun
Skriftliga källor
Program för Jordbruket i Bräcke kommun (82), Hans Fur­
borg
Skogsprojektet - Skogsprogrammet (82), Bräcke kommun 
"Skogen i Bräcke" - delrapport från det kommunanpassade 
programmet för skogsnäringen i Bräcke (81), Bo Toves- 
son, Thure Larsson
"Fler jobb i skogsbygden" - en dokumentation och utvär­
dering av det kommunanpassade skogsprogrammet i Bräcke 
(82), Gretel Rodling (sekretariatet för framtidsstudier)
6 PROJEKT BJÖRNEN
Bakgrund
Projekt Björnen kan spåras tillbaka kring tiden runt 1974. 
Björnängeområdet, beläget i Are kommun, var då en avfolk- 
ningsbygd. Jämfört med Are samhälle (3 km från Björnänge), 
som tidigt satsat turistiskt i stor skala, var jordbruket 
fortfarande den helt dominerande näringen. Utvecklings­
alternativ diskuterades först i det lokala byalaget. Des­
sa diskussioner mynnade ut i en enkel markdispositions- 
plan 750515.
Kommunens formella reaktion illustreras i Områdesplan för 
Are-Duved-Huså-Fröå, september 1975. Projekt Björnen växte 
fram som en mer målmedveten fortsättning på byalagets ar­
bete.
Den exploateringsinriktade turistiska sidan av Projekt 
Björnen realiserades 1978, genom att markägarna i området 
gick samman i ett bolag - Björnen Fritidsland KB.
Verksamhetsområdet,resursfrågor
Björnängeområdet omfattar de gamla byarna Vik, Björnänge, 
Svedje och Hårbcrsta (i fortsättningen kallat Björnänge). 
Som tidigare nämnts hängde Björnänge vid 70-talets början 
fortfarande kvar vid modernäringen, vilket i den allmänna 
utvecklingen innebar stagnation och utflyttning. Detta 
profilerar Björnänge på ett negativt sätt. Man’kan också 
se det som att björnängeborna historiskt profilerat sig. 
Grupprofileringen kan då uttryckas som dels ett värnande 
om kulturlandskapet, dels och som en följd av detta ett 
behov av kompletterande inkomster.
Björnänge är således traditionellt avgränsat samt ett na­
turligt område för utveckling av samordning cch samverkan. 
Förslaget till områdesplan för Are-Duved-Björnänge oktober 
1979 innebär också att en "områdesplan för Björnänge" bör­
jar ta form. I denna plan inarbetas konkreta exploate- 
ringsintressen på ett mer fruktbart sätt än tidigare.
Resursinventering inom området har gjorts på två sätt.
För det första har kommunen gjort en övergripande inven­
tering som resulterat i prognoser, restriktioner, krav o dyl.
För det andra har byalaget och senare Projekt Björnen in­
venterat området i första hand för en områdesanpassad tu­
rismexploatering .
Med en hisnande utsikt över Aresjön och Renfjället tornan­
de i söder finns unika naturvärden i Björnänge. Det tradi­
tionella kulturlandskapet styrker dessa värden och ger
även förutsättningar för en för området värdefull exploa­
tering inom den turistiska sektorn. Beträffande områdets 
resurser och utnyttjandet av dessa resonerar man inom 
Projekt Björnen således på följande sätt:
1) Utifrån vad som ovan sagts finns det värdefulla resur­
ser inom området
2) Ett levande kulturlandskap och icke exploaterade na­
turområden är delar i resurserna.
3) En satsning på framtiden måste därför bestå i dels en 
planmässig exploatering (företrädesvis inom turism­
näringen) och bibehållandet av orörd natur, dels ett 
aktivt vårdande av kulturlandskapet - levande jord­
bruk .
Projekt Björnen
Som tidigare nämnts sökte byalaget i Björnänge finna ut­
vecklingsvägar i området i början av 70-talet. Det första 
synbara resultatet var i form av en enkel markdispositions- 
och målsättningsplan - redovisad 1975-05-15. Angående mark­
dispositionen arbetades dessa tankar in i Are kommuns om- 
rådesplan Duved-Åre-Huså-Fröå.
De viktigaste principerna var följande:
1) Bygdens särart med kulturlandskap och äldre bebyggelse 
skall behållas.
2) Odlingslandskapet kan behållas endast om levande jord­
bruk bedrivs. Jordbruk måste därför prioriteras inom 
de områden, som är mest lämpade för jordbruk och där 
värdet är störst att behålla odlingslandskapet.
3) Det permanenta boendet skall utvecklas.
4) Turism och fritidsboende skall utvecklas. Turismen 
bör utvecklas med en egen profil och anknytas till 
Björnängeområdets speciella förutsättningar.
5) Befintlig turism och industri skall främjas.
6) Sysselsättningsnivån i området skall höjas.
7) Servicenivån i området skall höjas.
8) Området öster om Areskutan-Blåsten reserveras för det 
rörliga friluftslivet.
Projekt Björnen,scm startade 1974, kan ses som en fortsätt­
ning och intensifiering av byalagets arbete. Projektet inne­
bär att "befolkningen i Björnänge skall arbeta för en gemen­
samt styrd målmedveten utveckling av Björnängeområdet inom 
samtliga sektorer av samhällsfunktionerna. Främsta målsätt­
ningen är att söka styra utvecklingen till en för bygden 
lämpad form och ge den ett innehåll och en inriktning som 
långsiktigt bygger upp aktivitets- och sysselsättningsnivå- 
erna men också höjer servicegraden. Bygdens historiskt vär­
defulla miljö skall samtidigt söka bevaras." (Ur program 
780519).
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Som vi ser företräder Projekt Björnen i princip inte nå­
got sektoriserat intresse utan arbetar för områdets tota­
la utveckling med perspektiv framåt. Den första (och för 
dagen enda) konkretisering av dessa ambitioner utgöres 
av en för Björnänge anpassad turismexploatering. 
Exploateringen genomförs av ett markägarebolag - Björnen 
Fritidsland KB.
Björnen Fritidsland
Då ägarförhållandena inom planområdet är splittrade på 
25 fastigheter erfordrades någon form av samordning för 
planläggning och genomförande. Tankar utvecklades därför 
på möjligheten att starta ett bolag i någon form. Proble­
met var att hitta en gemensam nämnare så att flera in­
tressen kunde samverka. Ett bolag bilades så 1978 (Björ­
nen Fritidsland KB) efter principen att markägarna inom 
området avsätter mark till bolaget och erhåller andels­
bevis i bolaget motsvarande arealen av den insatta mar­
ken oavsett dess utseende eller användbarhet. Detta inne­
bar att flera intressen kunde samverka och att stora områ­
den kunde utnyttjas. I dag återfinns 17 av de i området 
25 fastigheterna i exploateringen och 58 markägare bildar 
bolagsstämma. I bolagets styrelse representeras förutom 
markägarna i området även kommunen. Detta innebär att 
god samordning gentemot kommunen kan uppnås.
"Bolagets uppgift är
att i egen regi genomföra exploateringen av område 36/39 
enligt områdesplanen för turistisk bebyggelse
att genom samgående i bolagsform vinna den styrka och de 
fördelar som erfordras för exploateringen
att samtliga deltagande markägare skall ges jämlikhet vad 
avser markens användande
att styra den turistiska utvecklingen i sådan riktning 
att den sammanfaller med bygdens förutsättningar, 
önskemål och behov
att styra och utveckla utbyggnad och upplåtelseformer så 
att helårssysselsättning skapas såväl vid byggande 
som drift och underhåll
att utforma de turistiska anläggningarna så att de anslu­
ter till och passar in i områdets natur- och kultur­
miljö
att noga följa utvecklingen av den turistiska verksamhe­
ten så att inte kritiska nivåer nås där skadeeffekter 
kan uppstå." (Ur program 780519)
Beträffande själva exploateringen - storlek och form - 
hänvisas till program 780519. En projektgrupp arbetade, 
i samband med startandet av Björnen Fritidsland KB, fram 
programmet som underlag till områdesplan och byggnadspla- 
ner inom området.
Mekanismer i projektet
Byalagets diskussioner i början av 70-talet är exempel 
på ett traditionellt sätt att tillvarata ett områdes in­
tressen. Genom att visa på en opinion i sakfrågor kunde 
björnängeborna formulera vissa ståndpunkter. Projekt 
Björnen innebar dock att även områdets resurser skulle 
aktiveras. Utvecklingen har således gått från krav till 
handlande. Vad var det då som då gjorde att björnänge- 
borna utöver'att ställa krav även började handla? Som 
så ofta kretsar det i initialstadiet mycket kring en 
person. En person som på något sätt visar på möjligheter 
att omsätta krav (formulerade eller oformulerade) till 
handling. I detta fall heter personen Sixten Palm (SP).
SP, som är född och uppvuxen i Björnänge, var vid denna 
tid (i början av 70-talet) verksam som byggnadschef i 
Lidingö. Vidare utgör han en av de 25 markägarna i områ­
det och är en känd profil i trakten.
1975 tog SP initiativ till en markägarträff i Björnänge 
där han informerade om arbetet med Fysisk riksplanering.
I en gryende Fysisk riksplanering såg SP möjligheter och 
utrymme för björnängeborna att profilera och utnyttja 
bygdens gynnsamma läge för turism inom ramen för en vi­
dare samhällsplanering. Genom att få "samhällsplaneringen 
på sin sida" kunde en ny styrka växa fram hos björnänge- 
borna. Detta växelspel mellan i första hand Are kommun 
och Projekt Björnen förenklades av SPs erfarenhet av kom­
munal planering. Den språkbarriär som så ofta nämns som 
hämmande i dialogen medborgare-myndighet utgjorde således 
inget portalhinder.
Även i den andra fasen av Projekt Björnens utveckling - 
turismexploateringen - spelade SP en viktig, pådrivande 
roll i bildandet av Björnen Fritidsland KB.
SP var sålunda ordförande i den projektgrupp som 1978 ut­
arbetade "program till turistisk utveckling av Björnänge". 
Därefter återfanns SP som VD i Ejörnen Fritidsland KB.
Det är viktigt att förstå SPs roll som initiator av pro­
cesser (samverkan- och utvecklingsprocesser). Det konkre­
ta innehållet växte fram mellan många människor. Viktigt 
i detta sammanhang är förtroendet SP - björnängeborna.
SP uttrycker det som viktigt att "ha befolkningen med 
från början" och att "ha en känsla för bygden". Detta är 
en förutsättning om attityder skall påverkas för ett 
långsiktigt förändringsarbete. Konflikter eller hot om 
konflikter låter sig inte lösas om inte ens viljan till 
ett samarbete finns.
Vi kan således konstatera att både lokalförankring och 
kunskap om samhälleliga funktioner är viktiga komponenter 
i projektet.
En erfarenhet av Projekt Björnen är att "rättvissbiten" 
är väldigt viktig när något gemensamt skall göras som 
kräver uppoffringar av individen.
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alla tillgångar betraktas som likvärdiga. Det var också 
denna konstruktion som tog längst tid i förberedelserna 
för en björnängeanpassad turismexploatering. Redan 1975/ 
76 fanns tankar på att starta ett bolag men inte förrän 
1978 hade en form hittats som innebar att flera intres­
sen kunde samverka.
Detta hur markfrågan skall lösas på ett för alla parter 
tillfredsställande sätt är ett av de återkommande prob­
lemen vid exploateringar.
Om vi så skulle vidga perspektivet kan vi konstatera att 
det regionala och kommunala intresset för Are-området är 
stort. Områdets betydelse som rekreationscentrum för he­
la landet understryks i flera dokument. Detta ställer 
stora krav på Are kommun. Det svåra för kommunen vad gäl­
ler planering för området härrör sig till de konflikt- 
problem området inrymmer. En intensiv turismexploatering 
är i de flesta fall svår att kombinera med areella nä­
ringar och permanentboende i området. Därtill finns risken 
med konflikter med naturvårds- och kulturhistoriska in­
tressen. Kopplar vi Projekt Björnens intentioner till des­
sa svårigheter är det lätt att förstå att projektet kan 
försvaras från kommunens sida. Projekt Björnens intentio­
ner - delvis redan realiserade - innebär ju att "skräd­
darsy en modell för konstruktiv konfliktlösning gällande 
Björnängeområdet". Som ett exempel på kommunens välvilja 
kan nämnas att en för projektet framtagen grundkarta för- 
skotterades av Are kommun.
Finansiering i övrigt har skett genom konventionella ka­
naler (generellt tillämpliga stöd och lån på den öppna 
marknaden).
Källförteckning
Intervjuer
Ordförande i Björnen Fritidslands styrelse 
Andelsägare i bolaget 
Andelsägare i bolaget 
Arkitekt, Strömsunds kommun 
Planeringsingenjör, Strömsunds kommun 
Planeringsekreterare
Skriftliga källor
Sixten Palm -
Herbert Andersson - 
Elsa Dahlström 
Krister Larson 
Anders Götehed 
Bertil Lindberg
Områdesplan för Are-Duved-Huså-Fröå (1975)
Björnänge byalags yttrande över områdesplan för Are-Duved- 
Huså-Fröå (1975)
Områdesplan för Are-Duved-Björnänge (1979)
"Björnen Fritidsland" - program till turistisk utveckling 
av Björnänge (1978), Sixten Palm m fl
7 PROJEKT HANTVERKSHUS", SIKÄS
Bakgrund
I byn Sikås (ungefär 300 invånare) i Strömsunds kommun 
fanns tidigare ett av NNPs mejerier. För några år sedan 
slog NNP igen och mejerihuset stod tomt. På initiativ av 
nagra människor startades en ekonomisk förening i byn. 
Tanken var att det tomma mejerihuset skulle fungera som 
hantverkshus. För en symbolisk summa köptes huset av 
föreningen som sedan förvaltade detta. I dag inryms inte 
mindre än 7 företag i det gamla mejerihuset.
Händelseförloppet
Det hela började under julhelgen 1980. Nuvarande ordfö­
randen i den ekonomiska föreningen Per Stjernström samt 
några av hans grannar pratade om det gamla mejerihuset 
som de tyckte var synd stod och förföll. Tanken att hu­
set kunde användas som ett hantverkshus föddes. P Stjern­
ström, ^f d riksdagsman, ordförande i Norrlandsfonden, 
samt väl etablerad inom träindustrin som egen företagare, 
kom senare själv att starta ett av de företag som i dag 
inryms i det gamla mejerihuset.
Nåväl, genom utskick i brevlådor lyckades man samla byn. 
Uppslutningen kring idén var stor och idag räknar den 
ekonomiska föreningen 75 medlemmar - uteslutande från 
Sikås. För att bli medlem skall minst en andel i före­
ningen köpas a 500 kronor. Föreningen har i dag ungefär 
45 000 kronor i rörelsekapital och målet är 50 000 kro­
nor .
Efter att ha fått övertaga lokalerna för endast en krona 
gick det fort. Redan under våren 1981 flyttade den första 
hyresgästen in. I dag finns det förut nämnda av P Stjern­
ström startade träföretaget, en hårfrisörsalong, lacker- 
verkstad, bilverkstad, snickeriverkstad, en plåthandlare 
samt ett möbellager inrymda i lokalerna!
Innan alla ovan nämnda flyttat in företogs givetvis en 
upprustning av lokalerna. Konventionella industrihus be­
står oftast av få och stora lokaler. Hantverkshuset i 
Sikås inrymmer istället en mängd små lokaler. På så sätt 
kan flera småföretag med små lokalbehov samsas. Vad bätt­
re är - lokalhyran blir mindre.
Finansieringen av upprustningen har skett med hjälp av 
glesbygdsstöd (125 000 kronor), IKS-medel (20 000 kronor) 
samt projektmedel från länsstyrelsen. Lokaliseringsstöd 
har inte varit tillgängligt för projektet. Från kommunen 
har dessutom ett mindre driftsbidrag utgått.
Enligt ordföranden i föreningen kan hantverkshuset ses 
som en plantskola för företagare. Då lokalerna är små 
och hyran låg, kan människor här "pröva sina vingar". 
Visar sig affärsidén bärande, kan så mer permanenta lo­
kaler införskaffas och hantverkshusets lokaler kan då 
åter ställas till förfogande för "prövande företagare".
Mekanismer i projektet
Detta att sju företagare i dag inryms i hantverkshuset 
finns det naturligtvis flera förklaringar till. För det 
första krävde själva realiserandet av hantverksidén ex­
terna resurser. Detta i sin tur krävde kunskap om rele­
vanta informations- och kontaktkanaler. Denna kunskap 
har industrimannen/ordföranden i Norrlandsfonden PS be­
suttit. Om vi tittar på projektets externa finansiering 
(glesbygdsstöd, IKS-medel, projektmedel från länsstyrel­
sen samt driftsbidrag från kommunen) vittnar detta om 
stor förmåga att utnyttja förmånliga finansieringsmöj­
ligheter.
Den andra sidan av projektets förverkligande (den stora 
uppslutningen lokalt för idén samt lokala andelsköp) 
kräver tilltro till förslaget såsom varande realistiskt. 
Genom PS intentioner att själv lokalisera verksamhet 
till hantverkshuset samt genom hans redan etablerade 
företag, gavs förslaget status såsom varande realistiskt. 
Initiativtagaren är dessutom en känd profil i trakten, 
vilket bekräftar ovanstående resonemang.
Projektet kan inte anses vara speciellt generativt till 
sin karaktär. Däremot representerar projektet en modell 
för utnyttjande av befintliga resurser. Det enskilda 
initiativet kanaliserades via ett andelssystem till ett 
lokalt engagemang. Det är för övrigt tveksamt om samma 
engagemang skulle uppnåtts med kommunen som initiativ­
tagare. Kommunens inställning till projektet har däremot 
varit av avgörande betydelse (genom ekonomiska bidrag).
Källförteckning
Intervju
Per Stjernström - Initiativtagare till hantverkshuset
8 AKTIONSGRUPPEN RÄDDA ROSSÖN
Bakgrund
Rossön är ett litet samhälle (ca 600 invånare) i Bodums 
församling (ca 1100 invånare) tillhörande Strömsunds kom­
mun. Som så många andra glesbygdsorter har Rossön de sis­
ta decennierna bevittnat en utveckling där befolknings­
underlaget försämrats, åldersfördelningen snedvridits, 
servicefunktioner försvunnit och näringar upphört. Från 
att ha varit en utpräglad skogsbruksort finns nu de fles­
ta arbetstillfällena inom den offentliga sektorn och in­
dustrin .
Under 1981 varslade flottningsföreningen om nedläggning 
av verksamheten i Rossön. Detta skulle innebära att yt­
terligare 25 viktiga arbetstillfällen försvann. Diskus­
sionerna gick höga i byn, men nedläggningen engagerade 
också de politiska partierna. De lokala politiska repre­
sentanterna hade inte svårt att enas om att dessa 25 ar­
betstillfällen inte fick försvinna från Rossön. Aktions­
gruppen bildades i augusti 1981 som en följd av de dis­
kussioner som förts i byn och i de politiska partierna, 
om flottningsföreningens förestående nedläggning av verk­
samheten i Rossön.
Aktionsgruppen är sammansatt av representanter från de 
politiska partierna samt idrottsföreningen. Den samman­
sättningen blev naturlig, då de politiska partiernas med­
verkan ansågs viktig för en bred förankring. Idrottsföre­
ningen å sin sida är en levande förening som engagerar 
många människor i Rossön.
I dagsläget (1982) är det ca 10 personer som aktivt arbe- 
betar i aktionsgruppen.
Verksamhetsområdet, resursfrågan
Bodums församling är ett naturmässigt avgränsat område.
I norr och söder finns samhällena Hoting respektive Backe. 
Centralorten Strömsund är belägen ca 5 mil väster om Ross­
ön. Mellan dessa tätbebyggelser finns ett stort skogbe- 
vuxet område. Aktionsgruppens ordförande Paul Wermelin me­
nar att vissa typer av satsningar (företrädesvis inom tu­
rismnäringen) eventuellt skulle vara betjänta av ett bre­
dare underlag än vad Bodum kan erbjuda. I sådana fall ut­
gör Backe eller Hoting naturliga samarbetspartners.
I övrigt finns risker för intressekonflikter som inte 
skulle gynna någon av parterna. Aktionsgruppens verksam­
hetsområde avgränsas således naturligt av Bodums försam- 
lingsgräns.
En genomgripande resursinventering saknas i Bodums för­
samling. Varken aktionsgruppen eller Strömsunds kommun 
har ett samlat grepp över de resurser området besitter. 
Aktionsgruppen har dock utformat ett litet lättillgäng­
ligt underlag. En byggnadsplan upprättades 1972 men är 
för närvarande (1982) under omarbetning. Tanken är att 
få en mer samlad bild genom områdesplans upprättande 
(Rossön-Backe). Allt som för dagen finns är i kommun­
översikten vaga ordalag om hänsyn till natur- och kul­
turhistoriska värden.
Aktionsgruppen i arbete
Aktionsgruppens huvudmålsättning var och är att arbeta 
för Rossöns framtid genom att försöka vända den negati­
va utvecklingen. Dess första konkreta uppgift var att 
få igång någon verksamhet i flottningsföreningens stora, 
relativt moderna lokaler. Ett stormöte anordnades för 
att försöka få flottningsföreningen att ställa sina lo­
kaler till förfogande till den som var villig att star­
ta upp en verksamhet i dem. Mötet syftade även till att 
samla bygden och skapa opinion. Till stormötet inbjöds, 
förutom bygdens befolkning och flottningsföreningen, 
representanter från Strömsunds kommun, Sparbanken samt 
flera länsorgan. Lokalradion och pressen övervakade även 
mötet som hölls den 15 oktober 1981. Rossöbornas stora 
uppslutning vid stormötet (ca 200 personer) ger besked 
om intresset för dessa frågor hos lokalbefolkningen.
Stormötet krävde att myndigheterna skulle ta sitt an­
svar för att skapa ny och varaktig sysselsättning i 
Rossön. Mötet resulterade i att en arbetsgrupp beståen­
de av representanter från aktionsgruppen, Strömsunds kom­
mun och länsmyndigheterna bildades. Tillsammans skulle 
de arbeta fram tänkbara lösningar för Rossön. Denna 
grupp har endast träffats en gång sedan den bildades.
Flottningsföreningen gav inga löften under stormötet, 
men aktionsgruppens fortsatta förhandlingar med före­
ningen resulterade så småningom i att lokalerna överläts 
till Strömsunds kommun för den symboliska summan av en 
krona. Aktionsgruppen tog kontakt med ett företag, Ny­
lunds Smide i Östersund, som tidigare visat intresse 
för att utvidga sin verksamhet och etablera sig i Ross­
ön. Förhandlingarna överläts till Strömsunds kommun, som 
var ägare till lokalerna och en överenskommelse om att 
Nylunds Smide skulle etablera sig i Rossön kom till 
stånd. Till en bcrjan medförde detta sex nya arbetstill­
fällen som innan 1982 års utgång kommer att utökas med 
ytterligare sex anställda.
Nästa uppgift för aktionsgruppen bestod i att försöka 
rädda det tidigare löntagarägda företaget Mähler o Söner 
AB, som försatts i konkurs. Efter konkursen stod banken 
som ägare av Mählers.
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Aktionsgruppen arbetade i ett skede för en lösning, där 
de anställda, kommunen och bygden skulle gå in med pengar 
fcr att försöka få företaget knutet till Rossön. En för- 
handslista tecknades, där 28 personer var villiga att 
satsa vardera 10 000 kronor för att rätta företaget. Ban­
ken hade flera intresserade köpare som de förhandlade med. 
Aktionsgruppen förordade en av dessa, då de ansåg att han 
seriöst skulle satsa på företaget. Banken såg dock i 
första hand till sina ekonomiska intressen och sålde slut­
ligen företaget till Lucksta Bergström Industri AB - en 
tidigare huvudkonkurrent till Mähler o Söner AB. Aktions­
gruppen ser därigenom en risk att företaget på sikt för­
svinner från orten.
En tredje och i dagsläget aktuell uppgift för aktionsgrup­
pen är att få igång någon verksamhet i Hällenäsets gamla 
skola. Kommunen äger de rymliga lokalerna som upprustats 
och anpassats för lättare produktion. Aktionsgruppen för­
söker hitta intresserade med det förbehållet att ägandet 
skall bli förankrat på orten - gärna som ekonomisk före­
ning.
Aktionsgruppen i framtiden
Mer arbete....
Aktionsgruppen har från starten arbetat helt ideellt och 
utan ekonomiskt stöd utifrån. Efterhand har idéer om hur 
man vill arbeta vuxit fram. För att realisera dessa pla­
ner ansökte gruppen om ekonomiskt stöd för utvecklings­
arbete hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade att 
ställa 200 000 kronor till aktionsgruppens förfogande. 
Dessa medel är tänkta som ersättning för medlemmars ut­
gifter i samband med aktionsgruppens arbete men också 
som inköp av externa tjänster (ex utredning om turismens 
förutsättningar i Rossön).
Allteftersom arbetsuppgifterna blivit fler och delområden 
identifierats har en arbetsfördelning inom gruppen upp­
levts som nödvändig. Fyra arbetsgrupper har därför bil­
dats fördelade på turism- och fritidsfrågor, skogsfrågor, 
vägfrågor samt industrifrågor. Aktionsgruppen har också 
utsett en styrelse, bl a för att förvalta de pengar läns­
styrelsen ställt till förfogande. Arbetet har i och med 
detta fått en mer organiserad form och näringslivssekre- 
teraren i Strömsunds kommun har hjälpt till att utarbeta 
stadgar för verksamheten.
Aktionsgruppens arbete har nu kommit in i en ny fas, där 
man börjat diskutera hur fler byinvånare skall bli enga­
gerade. Ett informationsmöte för Rossöns befolkning har 
diskuterats och en idétävling har startat, där vem som 
helst får lämna förslag på åtgärder som kan gagna en posi-
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tiv utveckling i Rossön. Detta att engagera fler människor 
är svårt anser aktionsgruppen men på sikt en helt nödvän­
dig förutsättning för gruppens överlevnad.
Något motstånd från omgivningen i termer av regler och 
restriktioner säger sig aktionsgruppen inte ha upplevt. 
Däremot anser man att "det saknas ett naturligt intresse 
från kommunen att stödja Rossön". Kommunen satsar i stäl­
let sina resurser på service- och tätorter. Trots detta 
finns en optimism inom gruppen. Efter stormötet, då ak­
tionsgruppens arbete genom massmedia blev känt för allmän­
heten, finns ett starkare intresse från myndigheternas si­
da. Som exempel har representanter från länsstyrelsen på 
eget initiativ varit till Rossön för att diskutera grup­
pens behov.
Konsulentbehov
Detta att utifrån kommande resurser utnyttjas ser aktions­
gruppen som en förutsättning för att bredda och intensi­
fiera sin verksamhet. Detta kräver då givetvis att det 
finns sådana resurser tillgängliga. En glesbygdskonsulent 
eller utvecklingskonsult som på något sätt kunde knytas 
till orten uttryckte aktionsgruppen ett behov av. Denne 
förutsätts ha ett ekonomiskt kunnande, engagemang samt 
tid till sitt förfogande. Inte minst tidsfaktorn är vik­
tig för att nå långsiktiga resultat. Han/hon skulle med 
olika medel (och underställd aktionsgruppen) arbeta fram 
permanenta arbetstillfällen i Rossön. I arbetsuppgifterna 
skulle ingå mindre marknadsundersökningar direkt kopplade 
till existerande företag eller potentiella näringsidkare. 
Myndighetskontakter och andra svårigheter i starten av 
nya projekt skulle också ingå i arbetsuppgifterna. Det 
behov som uttrycks handlar således i första hand om genom­
förandeproblematiken och först i andra hand om problemen 
att aktivera och engagera lokalbefolkningen.
De medel som länsstyrelsen avsatt för utvecklingsarbete 
i Rossön är delvis tänkta att användas för köp av externa 
tjänster. Ekonomiskt kunnande kan onekligen köpas för 
dessa pengar. Med lite tur kan även en person med engage­
mang i dessa frågor uppbringas. Vad som däremot är osäkert 
är om denna resursperson kan disponera tillräckligt med 
tid genom de av länsstyrelsen avsatta medlen. Därmed ho­
tas det långsiktiga Rossö-perspektivet.
Mekanismer i projektet
Aktionsgruppen är sammansatt av representanter från samt­
liga riksdagspartier. Paralleller kan dras till resone­
mangen om "breda lösningar", "samförståndspolitik" men ak­
tionsgruppens policy innebär något mer än summan av par­
tierna, då även icke partipolitiska representanter åter­
finns i gruppen. Aktionsgruppen arbetar utifrån en enande
huvudmålsättning. Det innebär bl a att genom aktionsgrup­
pen agerar samtliga partier församma sak samtidigt - Ross­
ons framtid. Partipolitiska motsättningar kan tydligen (i 
alla fall temporärt) läggas åt sidan för konstruktiv prob­
lemlösning, när situationen känns tillräckligt hotande.
Arbetet inom aktionsgruppen har hittills byggt på person­
ligt engagemang från medlemmarnas sida. Det innebär att 
konkreta frågeställningar intresserar och engagerar olika 
människor på olika sätt. Aktionsgruppens första arbets­
uppgift (flottningsnedläggelsen) var av sådan karaktär 
att i princip hela bybefolkningen kunde ställa sig bakom 
gruppens krav. Inga direkta markägarintressen hotades 
och kopplingen till förmågan att bibehålla service m m 
var uppenbar för de flesta. Vad som behövdes var ett kon­
kret forum där krav och åsikter kunde kanaliseras. Stor­
mötet den 15 oktober 1981 blev detta forum och kan be­
tecknas som det hittills viktigaste steget i aktionsgrup­
pens utveckling. Hade uppslutningen vid detta möte varit 
väldigt låg skulle gruppens arbete betydligt försvårats.
Som tidigare har nämnts upplevdes en arbetsfördelning 
inom gruppen som nödvändig, då arbetsuppgifterna ökade 
och nya delområden identifierades (fyra arbetsgrupper). 
Detta har (minst) två effekter. För det första blir det 
en bättre koppling till ett konkret problem - människor 
som är intresserade av detta problem. Det är något posi­
tivt på så sätt att kunskapsproduktion och problemlös­
ning kräver motivation och intresse. Â andra sidan upp­
står faran att "specialisterna" kan bli fjärmade. En 
spärr kan uppstå på så sätt att byinvånarna väger sina 
idéer på guldvåg innan de förmedlar dem. Detta hämmar 
givetvis ett ökat engagemang och en utveckling mot ett 
större antal aktiva medlemmar. Även det faktum att med­
lemsantalet är konstant under en lång period kan inne­
bära problem. En känsla av att "tränga sig på" kan uppstå 
då spontana idéer från ortsbefolkningen skall kanalise­
ras genom aktionsgruppen. Framförallt det sista upplever 
aktionsgruppen som ett problem. Det verkar som om strä­
vandena att organisera och strukturera arbetet inom grup­
pen går fortare än medlemsrekryteringen. Detta innebär 
att resurser måste hämtas utifrån i stället för tvärtom.
En intressant iakttagelse när det gäller frågor om enga­
gemang är flottningsarbetarnas hållning mot aktionsgrup­
pens första arbetsuppgift. Således engagerade sig dessa 
inte i detta arbete. Enligt personer på orten berodde 
detta på att nedläggningen var så nära förestående och 
att därför en pessimistisk stämning utan hopp om resul­
tat rådde hos flottningsarbetarna. Uppfattningen att 
personer skulle ha ett större intresse i frågor som di­
rekt berör dem, måste därför förstås utifrån situationens 
förutsättningar.
Sammanfattningsvis bygger således aktionsgruppens arbe­
te i hög grad på att genom olika vägar förmå företaga­
re utanför Rossön att etablera sig i området. Det är 
en strategi som kanske kan fungera på ett fåtal stäl­
len (beroende på vilka fördelar man kan bjuda på).
Man tänker sig även att medelst konsulter utveckla re­
surser inom området.
Slutsatsen blir att aktionsgruppens arbetssätt är 
mycket avhängigt externa resurser även om en del re­
surser visat sig kunna hämtas inom området (jfr andels- 
modellen).
Källförteckning
Intervjuer
Paul Wermelin 
Peter Frost 
Eskil Ahnlund 
Egon Andersson 
Krister Larsson
Ordförande i Aktionsgruppens styrelse
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Arkitekt, Strömsunds kommun
Skriftliga källor
- "Låt Rossön leva" - examensarbete på högskolan i Ös­
tersund 1982 06, Enberg m fl
- Aktionsgruppens handlingar
3. Analys av de inventerade 
projekten
Analysmetod
De redovisade projekten är ej tillräckligt många för en 
statistisk bearbetning i egentlig mening. Den splittra­
de bild som projekten utgör samt det faktum att de star­
tat vid olika tidpunkter (vilket ex omöjliggör en jämfö­
relse mellan projektens måluppfyllelse i termer av resul­
tat) gör det dessutom mindre fruktbart att dela in verk­
samheterna efter givna variabler för en statistisk bear­
betning. En beskrivande analys har i stället använts för 
att fånga upp dynamiken och erfarenheten inom respektive 
projekt. Utifrån projektinventeringen görs i analysen 
försök till att dra gemensamma slutsatser rörande gene­
rativa processer, som kan vara till nytta i planerings— 
sammanhang.
Analysen är upplagd så att den utifrån en processbeskri- 
vande del utvecklar och renodlar slutsatser i termer av 
externa resurser, kommunens roll, behov, resultat m m.
Processbeskrivande analys
De atta projekt som här har redovisats uppvisar stora 
inbördes olikheter. Utifrån deras gemensamma nämnare 
(genom mobilisering söka alternativa lösningar på loka 
la problem) har de således till att börja med initie­
rats på olika vägar. Ett sätt att gruppera projekten
är att utgå från vilken
Projekt som initierats 
av kommunen
Föllinge *  
Ljungdalen 
Bräcke
nivå de initierats.
Projekt som initierats 
av enskilda personer
Häggenås 
Frostviken **
Sikås 
Rossön 
Björnänge
* Kommunens initiativ i Föllinge (om lokala studiecirk­
lar) utgjorde en fortsättning på det inventeringsar- 
bete som regeringen 1977 uppdrog åt länsstyrelsen i 
Jämtlands län att göra.
** De enskilda initiativ som togs i Frostviken var redan 
från början avhängigt (och förutsatta för verksamheten) 
ett kommunengagemang.
Frågan om på vilken nivå initiativen togs blir dock in­
tressant först när den ingår i ett sammanhang. Vad var 
den utlösande faktorn? Vad var det direkta syftet med 
initiativen? Genom att utveckla dessa frågeställningar 
framträder en mer fruktbar bild.
I Häggenås och Rossön utgjorde företagsnedläggelser på 
orten den direkta orsaken till initiativen. Det omedel­
bara syftet med verksamheten var således att söka rädda 
företagen eller skapa sysselsättningsalternativ för des­
sa .
I Ljungdalen och Frostviken var det en dåligt utnyttjad 
turistpotential (tillsammans med ett i övrigt svagt ut­
vecklat näringsliv) som var anledning till att initiativ 
togs. Arbetet skulle inriktas mot att utveckla turistnä­
ringen i området (och andra av turismen beroende nä­
ringar) på ett sådant sätt att nya arbetstillfällen ska­
pades .
Föllinge kommundel och Bräcke kommun är båda utsträckta 
områden som uppvisar de typiska glesbygdssymtomen. Kom­
munernas initiativ bör ses som försök till att vända den 
negativa utvecklingstrenden i områdena. I dessa båda pro­
jekt finns således ingen direkt utlösande faktor i form 
av företagsnedläggelse, speciell problemort eller dylikt.
I Sikås var ett gammalt outnyttjat mejerihus den direkta 
anledningen till att ett lokalt initiativ togs (för ett 
utnyttjande av lokalerna).
I Björnänge slutligen föranledde ett dåligt markutnytt­
jande (tillsammans med ett unikt turistiskt läge) ett 
initiativ för att samordna olika lokala intressen och 
gemensamt exploatera området.
Allt från outnyttjade lokaler till en ogynnsam utveckling 
i en hel kommun utgör således incitament till projekten.
Om vi stämmer av ovanstående beskrivning, genom att sätta 
det i samband med graden av lokalt engagemang i projek­
ten, märks en tendens. Väl avgränsade problem och målfor­
muleringar verkar fungera som drivkrafter för ett lokalt 
engagemang. Lokalbefolkningen engagerar sig i frågan och 
ett konstruktivt arbete utförs. När det konkreta målet 
är uppnått uppstår svårigheter att vidmakthålla engage­
manget. Alternativt formuleras nya konkreta mål och av­
gränsade problem identifieras ånyo.
Omvänt gäller för de kommunalt initierade projekten, där 
problem och mål inte konkretiserats. Här visar det sig 
i vissa fall vara svårt att initiait engagera befolk­
ningen. I Föllinge sökte kommunen överbrygga detta prob­
lem genom att initiera ett områdesvis avgränsat invente- 
ringsarbete. I Bräcke har arbetet till viss del utförts 
utan en bred förankring hos lokalbefolkningen och i stäl-
let inriktats på en sektorsamordning. De försök som 
gjorts i Bräcke med lokala arbetsgrupper har, liksom i 
Föllinge, hela tiden varit beroende av kommunen som 
drivkraft. Projekten i Ljungdalen och Frostviken är 
exempel på försök till en integrering mellan ett kon­
kret kortsiktigt arbete och ett arbete på lång sikt.
Dessa båda projekt verkar generera ett lokalt engage­
mang både på kort och lång sikt.
En grundläggande förutsättning för ett lokalt engage­
mang är rimligen att verksamheten upplevs som intres­
sant av lokalbefolkningen. För att ta ställning till 
detta måste därför problem- och målformulering för 
verksamheten vara någorlunda avgränsad och konkretise­
rad. Problem- och målformuleringen utgör ju besluts­
underlag för den enskilde; angår detta mig? Vill jag 
medverka i den här verksamheten? Detta innebär i prak­
tiken att lokalbefolkningen måste involveras redan i 
problem- och målformuleringsarbetet. Vi redovisar här 
vissa betingelser under vilka ett lokalt engagemang 
har möjligheter att starta:
1) Lokalbefolkningen måste känna att verksamheten an­
går dem.
2) En väl avgränsad problem- och målformulering är en 
förutsättning för att lokalbefolkningen skall kun­
na ta ställning till verksamheten.
3) I princip spelar det ingen roll vem eller vilken 
som initierar verksamheten - bara punkt 1 och 2 är 
för handen.
När det gäller punkt 3 är det dock att notera en genom­
gående tendens i de åtta projekten. Sålunda har enskilda 
personer ofta mobiliserat det lokala engagemanget i pro­
jekten. Denne person har oftast haft en direkt anknyt­
ning till bygden samt förmåga att formulera konkreta mål 
som intresserat en bredare befolkning.
Vi har hittills uppehållit oss vid faktorer i samband 
med startandet av projekt - startandet av ett lokalt 
engagemang. En generativ planering värt namnet måste 
också innebära ett lokalt engagemang på lång sikt. Man 
kan tänka sig två vägar på vilket det lokala engagemanget 
fortlever.
1) När de kortsiktiga målen är uppnådda formuleras nya 
kortsiktiga mål.
2) En process startar där attityder och medvetande lång­
samt förändras.
Detta innebär att mer än det omedelbart omkringliggande/ 
förestående börjar engagera befolkningen. På så sätt kan 
tidsperspektivet vidgas och arbetet med långsiktiga verk­
samheter ta form.
Ett engagemang som endast upprätthålls enligt punkt 1 
blir i längden ohållbart. Det innebär i praktiken en by­
politik som i ogynnsamma fall kan innebära att den måste 
motarbetas på högre nivå. Punkt 2 utgör den generativa 
arbetsmetoden. Metoden kräver dock som bränsle att kort­
siktiga mål formuleras och uppnås vid sidan av ett mer 
långsiktigt arbete.
Låt oss nu därför titta på hur de olika projekten orga­
niserats med utgångspunkt från kort- respektive lång­
siktig verksamhet.
De kortsiktiga strävandena har dominerat projekten i 
Sikås, Rossön och Häggenås. I Sikås var målet att reali­
sera ett hantverkshus anpassat för området. Hantverkshu­
set är i dag verklighet och drivs av en ekonomisk före­
ning med lokal förankring. Projektets generativitet 
sträcker sig sålunda till förfärdigandet av hantverks­
huset - ett konkret mål har uppnåtts.
Aktionsgruppen "Rädda Rossön" har formulerat flera kort­
siktiga mål. Då de haft svårigheter att realisera flera 
av målen tenderar det lokala engagemanget att minska. 
Själva inriktningen på verksamheten (att huvudsakligen 
skaffa resurser utanför Rossön) kan också ha en hämman­
de effekt på det lokala engagemanget. Huruvida det lo­
kala utvecklingsarbetet i Rossön på sikt skall leva vi­
dare och breddas, beror i dagsläget till stor del på 
ekonomiskt stöd utifrån och hur detta stöd förvaltas av 
aktionsgruppens styrelse. Något organiserat långsiktigt 
arbete förekommer inte.
Häggenås Intresseförening har sedan den bildades för tio 
år sedan engagerat sig tämligen brett. Karaktäristiskt 
för projektet är den "starke man" (ordförande i före­
ningen) som hela tiden drivit på verksamheten. Genom att 
peka på problem som intresserat en bred befolkning och 
redovisat resultat med jämna mellanrum har det lokala 
engagemanget upprätthållits.
Dessutom har föreningen genom åren utvecklat ett nära 
samarbete med Östersunds kommun i konkreta frågor. Så­
ledes har man delat på arbetsuppgifter vad gäller upp­
förande av bostadsområden.
Arbetet i Frostviken och Ljungdalen organiseras genom fö­
rening respektive bolag med stark förankring både i kom­
munen och hos lokalbefolkningen. Projekten har utnyttjat 
både statliga och kommunala medel för verksamheten. Ar­
betet har lagts upp så att långsiktiga mål integrerats 
i den kommunala planeringen. Dessa långsiktiga mål lig­
ger till grund för det konkreta kortsiktiga arbetet. På 
så sätt sker en arbetsdelning mellan kommun och lokalbe­
folkning där kort- och långsiktig verksamhet parallellt 
utvecklas. Framförallt ingår större kapitalkrävande in­
vesteringar och mindre enskilda initiativ i ett fruktbart 
sammanhang.
Arbetet i Björnänge skiljer sig på flera sätt från de 
övriga projekten. Till skillnad från de övriga projek­
ten har det (p g a det unika turistiska läget invid Are) 
funnits ett exploateringstryck på området. Projektets 
styrka ligger just däri att björnängeborna kunnat exploa­
tera området. Projektets intentioner har varit att 
exploatera området med största möjliga hänsyn till na­
tur- och kulturmiljön i området. Detta har inneburit 
att kommunen ställt sig positiv till exploateringen. 
Konstruktionen för den gemensamma exploateringen ut­
görs av en unik markdelning där all mark inom området 
värderas som likvärdig oberoende om det byggs eller in­
te på den. Via denna konstruktion har markägarna kunnat 
bilda ett gemensamt bolag. Detta innebär att det lokala 
engagemanget är säkrat i ett längre perspektiv. Finan­
sieringen har skett genom konventionella kanaler.
Vad är det då som genererat ett fortsatt engagemang i 
de inventerade projekten? Låt oss förtydliga vissa ten­
denser. Till att börja med räcker det inte med att star­
ta ett lokalt engagemang. Konkreta resultat måste redo­
visas och ett långsiktigt arbete ta form. Engagemanget 
måste således underhållas och en i många stycken "skräd­
darsydd" modell måste skapas utifrån områdets och be­
folkningens resurser och förutsättningar. En av poänger­
na med generativ planering är ju att lokalbefolkningen 
skall få möjligheter att uttrycka och tillfredsställa 
lokala behov - och på så sätt unika behov. Detta är en 
av anledningarna till att generativa processer tar lång 
tid att utveckla.
Vi konstaterade förut att det i princip inte spelar nå­
gon roll vem eller vilka som initierar lokala utveck­
lingsprojekt, det kan vara samhället i form av kommunen, 
en enskild person eller grupp av personer. Huvudsaken 
är att de som berörs känner att verksamheten angår dem 
och att det föreligger väl avgränsade problem- och mål­
formuleringar enligt tidigare redovisning.
På samma sätt förutsätter ett fortsatt engagemang att 
den påbörjade generativa processen ges möjligheter att 
fortsätta att verka. Därvid är det särskilt viktigt att 
konkreta resultat uppnås. I de projekt där resultat in­
te klart kunnat redovisas har det lokala engagemanget 
svalnat. En annan viktig faktor är behovet av att för­
länga tidsperspektivet och identifiera nya arbetsområ­
den. De projekt som hittat en form där det kortsiktiga 
arbetet bedrivs vid sidan av ett mer långsiktigt arbete 
uppvisar den största uttalade livskraften.
Man kan därvid skönja vissa kritiska lägen i plane­
ringsprocessen där behov av externa resurser (sett ur 
byns eller områdets perspektiv) kan behövas.
Låt oss nu försöka renodla vissa slutsatser där resurs­
frågorna och kommunens roll sätts i focus.
Externa resurser, kommunens roll, kritiska lägen
Ett samband mellan externa resurser och resultat före­
ligger givetvis i projekten. Hur detta samband funge­
rar är svårt att i detalj definiera. Vad är resultat?
Vad är externa resurser? I följande figur har vi till 
resultat hänfört verksamheter som inneburit arbets­
tillfällen. Externa resurser definieras här som extra­
ordinära samhälleliga insatser. Glesbygdsstöd och lo­
kaliseringsstöd är allmänna samhälleliga insatser vilka 
har använts i projekten, då de kunnat utverkas. Vi kan 
dock konstatera att det är extraordinära insatser som 
ligger bakom de lyckade resultat som vissa projekt 
har uppvisat.
Figuren på nästa sida illustrerar något de samhällsvins­
ter som lokala utvecklingssträvanden kan ge upphov till 
och jämfört med andra samhälleliga insatser, inriktade 
på att skapa arbetstillfällen, förefaller det vara mycket 
billiga arbetstillfällen som här tillskapats. Rätt utnytt­
jat kan dessa extraordinära insatser innebära att ett 
lokalt arbete, kunnande och engagemang tillvaratas. De 
externa resurserna kan således frigöra lokala resurser. 
Troligen är också de skapade arbetstillfällena mera lång­
siktigt bestående än traditionella satsningar.
Om vi förlänger tidsperspektivet och till resonemanget 
tillför den attitydförändring som noterats i vissa av 
projektområdena (från pessimism till optimism, från en 
känsla av otillräcklighet till självtillit, från hand- 
lingsförlamning till handling - aktivitet) framstår de 
statliga ekonomiska medlen vilka används i projekten 
som mycket goda samhälleliga investeringar.
Detta allmänna konstaterande ger oss anledning att titta 
närmare på formerna för det externa resursöverförandet 
eller bättre uttryckt - det samhälleliga engagemanget 
i lokala utvecklingsarbeten.
Arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor faller i Sverige 
under det statliga ansvarsområdet. De statliga ekonomiska 
resurserna, avsedda för detta ändamål, överförs till läns­
styrelser, regionala organ och kommuner via ordinära sys­
tem. Det som kännetecknar dessa system är den höga ande­
len resurser öronmärkta för specifika insatser. I ett 
allt kärvare arbetsmarknadsklimat krävs offensiva insat­
ser som tillgodoser faktiska och lokalspecifika behov. 
Detta innebär att främst kommunerna måste ta och få an­
svar i dessa frågor, ta ansvar för att få till stånd nöd­
vändiga insatser på det lokala planet, få ansvar att på 
ett mer flexibelt sätt förfoga över de statligt tillförda 
ekonomiska medlen.
Kunskap om den process som verkar i ett lokalt utveck­
lingsarbete ger möjlighet att utforma de rätta offensiva, 
samhälleliga insatserna i det konkreta fallet.
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Fran de inventerade projekten kan man dra slutsatsen 
att det uppstår tre kritiska lägen inom processen. Des­
sa kritiska lägen är viktiga att övervinna, i annat 
fall riskerar planeringsprocessen att kollapsa. Det är 
nödvändigt med kunskap om när dessa lägen inträffar 
samt möjligheter till samhälleliga insatser i form av 
ekonomiska och personella resurser för att övervinna
dessa lägen.
Kritiskt läge
1) Initiait krav (för att 
ett brett engagemang 
skall skapas) att verk­
samheten angår och in­
tresserar så många som 
möjligt av lokalbefolk­
ningen .
2) Krav på konkreta kort­
siktiga resultat. Inven­
teringen har visat att 
intresset svalnar om 
inte resultat redovisas 
relativt snabbt.
3) Krav på att förlänga
tidsperspektivet och sät­
ta in verksamheten i ett 
större sammanhang. 
Inventeringen visar att 
både det lokala engage­
manget och resultatsidan 
är beroende av att verk­
samheten integreras i en 
planerad samhällsutveck­
ling.
Samhällsengagemang
. Samlande insatser och 
resurser (ex lokalfrå­
gor, informationshjälp/ 
stöd, personella resur­
ser .
. Behovsinventering
. Mobiliseringshjälp
. Finansieringshjälp
. Rådgivning, förmedling, 
samordning, projekte- 
ringshjälp, kalkylhjälp 
m m
. Realistisk hantering av 
regelsystem - kravnivå.
. Primärt kommunalt ansvar 
att inventera och analy­
sera ex försörjningssi­
tuation och servicebehov 
i ett längre perspektiv.
. Konkreta former för sam­
verkan mellan kommun och 
lokalbefolkning på läng­
re sikt (ex föreningar, 
bolag, kommundelsnämnder 
m m.
En erfarenhet av inventeringsarbetet är det skiftande 
konkreta insatsbehovet. I vissa fall har exempelvis in­
nehållet i verksamheten till stora delar- varit given 
(Björnänge- och Sikåsprojekten), medan andra projekt 
fått börja med att klargöra vad utveckling på orten 
egentligen innebär (Föllinge och Bräcke). Finansierings­
frågorna har organiserats på flera sätt, samarbetet med 
kommunen har växt fram enligt olika mönster osv.
Frågan om någon form av "glesbygdskonsulent/projektle- 
dare" kunde vara behjälplig i det lokala utvecklingsar­
betet har även tagits upp i inventeringen. Projektdel­
tagarna har ofta uttryckt ett behov av en "glesbygds- 
konsulent". Vad en sådan person skulle kunna erbjuda 
för hjälp har det dock rått skilda meningar om. Allt 
från finansieringshjälp och rådgivning till ett lång­
siktigt arbete för att förändra attityder (både hos lo­
kalbefolkning och handläggare) och regelsystem har det 
höjts röster om.
Den ovan redovisade processynen samt det skiftande in­
satsbehovet i projekten behöver således inte innebära 
att ny arsenal av stela samhällsinsatser tillskapas. 
Resonemanget ovan understryker i stället vikten av 
flexibla insatser.
En offensiv och flexibel samhällelig insats, inriktad på 
lokala utvecklingsarbeten, ställer stora krav på kommu­
nerna, bl a beroende på det mycket varierande insats­
behov respektive projekt ger uttryck för. Det innebär 
att en bred insatsberedskap måste organiseras i kommu­
nerna. Det är orimligt att i kommunerna bygga ut den 
skiftande specialkompetens och resursbas som efterfrå­
gas i projekten. I stället måste ett system organiseras 
där kompetens och resurser på ett smidigt sätt kan till­
handahållas. överfört på frågan om glesbygdskonsulent 
skulle således en sådan i första hand ha en sammanhål­
lande funktion och utrustas med förmedlande resurser. 
Förmågan att engagera och stimulera människor till ak­
tivt arbete är också viktiga egenskaper.
Kommunen har ansvaret för den långsiktiga planeringen. 
Förutsättningen för att effektivt utnyttja lokala resur­
ser i utvecklingsarbetet är att den lokala verksamheten 
inordnas i ett längre perspektiv och ett större samman­
hang. Här har kommunen ett grundläggande ansvar att in­
ventera och analysera lokala behov i ett längre perspek­
tiv. Detta kräver att kommunen kan arbeta med ett dyna­
miskt och differentierat underlag - ett underlag fram­
taget ur faktiska behov. Härav följer att det kortsik­
tiga och det långsiktiga arbetet måste integreras.
Allt detta kräver slutligen att en attitydförändring kom­
mer till stånd, en attitydförändring både från lokalbe­
folkningens sida och från den planerande apparaten.

4. Genomgång av planer och bygg- 
nadslovsärenden m.m.
Nedanstående redovisar en kritisk genomgång av ett antal 
genomförda eller diskuterade planprojekt eller byggpro­
jekt m m. Genomgången beskriver i vilken mån regelsys­
temet, organisationen av planarbetet och myndigheternas 
sammanlagda krav och synpunkter på ett eller annat vis har 
påverkat möjligheterna att genomföra planerna eller 
projekten. De "dåliga exemplen" är valda just för att de 
visar på vilka problem som kan uppstå och vilken effek­
ten kan bli om planer upprättas utan en bakomliggande 
välförankrad planeringsprocess eller om beslut i enskil­
da ärenden tas utan att de sätts in i ett större samman­
hang.
Områdesplan för Lofsdalen
I Lofsdalen har genomförts områdesplanering i två om­
gångar. Den första områdesplanen som upprättades genom­
fördes på ett traditionellt sätt med relativt dålig 
förankring bland byinvånarna. Planen medgav en rela­
tivt kraftig expansion av turismen i anslutning till 
byn och irtbyggnaden av denna turism genomfördes huvud­
sakligen av personer som kommit från andra delar av 
landet och köptupp marken. Själva planarbetet har ej 
innehållit några moment i syfte att på ett mera aktivt 
sätt få med byborna i turistnäringen. De aktivitetsan­
läggningar som finns i Lofsdalen i dag ägs och drivs 
av icke bybor.
Avsaknaden av ett aktivt deltagande i själva planerings­
processen samt mycket liten delaktighet i exploatering 
m m har medfört att motsättningar uppstått mellan orts- 
borna och själva turistnäringen, trots vetskapen om att 
turistnäringen är den enda överlevnadsmöjligheten för 
byn. Ett aktivt deltagande i ett tidigt skede skulle 
troligen ha gett bättre profil för själva Lofsdalen som 
turistort och inneburit en bättre "bykänsla" mellan by­
borna och själva turistnäringen.
Förhållandet har dock något förbättrats vid den nyligen 
genomförda revideringen av områdesplanen.
Exemplet visar på vikten av att områdesplanearbetet or­
ganiseras så att de människor som berörs av planeringen 
kommer med i den på ett aktivt sätt. Detta gagnar både 
resultatet av planeringen samt minskar riskerna för 
framtida motsättningar osv.
Byggnadsplan för fritidsbebyggelse i Böle, Ragunda 
kommun
Byggnadsplaneområdet, som innehåller ca 30 tomter, är 
beläget i anslutning till en mindre jordbruksby, Böle, 
som är belägen längs Indalsälven nagra mil fran Hammar­
strand. Markägare och initiativtagare är en jord- och 
skogsbrukare från Böle. Markägaren påbörjade funde­
ringarna kring en exploatering med att upprätta ett för­
slag till tomtavstyckning för sex tomter under 1978.
Vid kontakter med fastighetsbildningsmyndigheten och 
byggnadsnämnden i Ragunda kommun räddes fastighetsägaren 
att upprätta en byggnadsplan, då ytterligare exploate- 
ringsintresse förelåg. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
i Ragunda kornmun uttryckte under 1978 sin tillfredsstäl­
lelse över markägarens initiativ och ansåg att projektet 
sammantaget är klart positivt ur kommunalekonomisk be­
dömning. Området kan utgöra ett visst stöd för den be­
fintliga servicen och medföra att flera aktiviteter ord­
nas i anslutning till Böle by.
Länsstyrelsen uttryckte sin tveksamhet till exploate­
ringen av området på grund av dess utsatta läge i land­
skapet och krävde från början att en översiktlig^plan 
(markdispositionsplan) först skulle upprättas. Något 
bebyggelsetryck i övrigt fanns ej i området och kommunen 
hade svårt att förstå översiktsplanekravet. Efter diver­
se justeringar av detaljplanen godtog dock länsstyrelsen 
principiellt att området fick planläggas. Byggnadsplan 
upprättades under 1981 och fastställdes i början pa 1982. 
Utbyggnaden av området förutsätter en etappvis utbygg­
nad av vägar, vatten och avlopp och innebär en relativt 
omfattande ekonomisk insats vid varje etapp.
Någon bebyggelse har hittills ej skett i området.
Från det att initiativet till en bebyggelse i området 
togs fram till att detaljplanen blev fastställd förflöt 
i stort sett fyra år. Från att från början ha varit ett 
relativt litet projekt med måttliga investeringar växte 
projektet till ett konventionellt planlagt fritidshus­
område. Under den tid som planläggningen pågick sjönk 
efterfrågan på fritidshus kraftigt, vilket är en av de 
faktorer som medfört att någon bebyggelse hittills ej 
kommit till stånd inom området. En annan troligtvis vik­
tigare faktor är att de samlade kraven från olika sekto­
rer vad gäller grundkartekvalitet, upprättande av for­
mell byggnadsplan, anvisad väg- och VA-standard m m lett 
till att markägaren vid en utbyggnad skulle vara tvungen 
att ta ut ett relativt högt pris för tomterna.
De till synes principiellt riktiga standpunkterna vad 
gäller områdets utbyggnad kan alltså bli mycket svåra 
ätt förverkliga. Troligtvis skulle en utbyggnad ha kun­
nat komma till stånd, om markägaren i ett tidigt sta­
dium fått rådet att göra en betydligt mindre utbyggnad 
samt att betydligt enklare plankrav hade ställts. Ut­
byggnaden hade därvid kunnat komma i gång snabbare och
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inneburit lägre tomtkostnader. Någon form av övergripan­
de etappindelning utvisande ett par tre mindre grupper 
inom området samt en VA-utredning hade troligtvis va­
rit tillräckligt underlag för den första etappen men 
ändå medgett en eventuell mindre fortsättning i fram­
tiden.
Myndigheternas samlade konventionella krav i detta sam­
manhang var alltså ej relevanta för en exploatering 
inom detta område.
Vävstuga och kaffeservering i Lillsved, Bergs kommun
Under 1981 tog ägarinnan till en mindre vävstuga ini­
tiativ till en utvidgning av sin verksamhet. Hon vil­
le i anslutning till sin bostad i Lillsved uppföra 
en mindre vävstuga i kombination med mindre kaffe­
servering. För att kunna få avsättning för sina pro­
dukter och genomresande längs riksvägen att stanna 
upp ansökte hon om att få anlägga en ny utfart på 
allmänna vägen.
Byggnadsnämnden tillstyrkte ansökan och överlämnade 
den till länsstyrelsen för tillståndsprövning. Det 
kan noteras att siktförhållandena vid den aktuella 
platsen är mycket goda. Byggnaden var tänkt att pla­
ceras ca 30 meter från vägen. Den befintliga infar­
ten från allmänna vägen till bostadshuset och övrig 
bebyggelse i byn är belägen en dryg halvkilometer 
från den aktuella byggnadsplatsen.
Länsstyrelsen avstyrkte med stöd av vägverket till­
stånd till ny utfart. Länsstyrelsen hänvisade till 
att befintlig infart till byn kunde nyttjas. Bygg­
nadsnämnden begärde omprövning av ärendet då sikt- 
förhållandena på den aktuella platsen var mycket go­
da samt att förutsättningarna för att kunna genom­
föra projektet byggde på en direktkontakt med allmän­
na vägen. En hänvisning till den befintliga byinfar­
ten skulle troligtvis innebära att betydligt färre 
resande längs riksvägen skulle ta sig tid att besöka 
vävstugan. Länsstyrelsen tog upp frågan till ny pröv­
ning men avstyrkte ånyo ansökan. Därmed föll förut­
sättningarna för projektet och detta blev ej genom­
fört.
Länsstyrelsens och vägverkets strävan att bibehålla 
högsta möjliga trafiksäkerhet står i detta ärende 
i uppenbart motsatsförhållande till kommunens öns­
kan om sysselsättning i glesbygden. Antalet initia­
tiv av denna karaktär är så ytterligt få och måste 
därför tillvaratas och behandlas varsamt. Oftast 
finns det en koppling till bostadsplats eller mark- 
ägande varför eventuella hänvisningar till annan ur 
plansynpunkt lämpligare plats oftast innebär att 
projekten ej genomförs.
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Lite hårddraget skulle man kunna påstå att den tra­
fiksäkerhetspolitik som vägverket bedriver är "ales- 
bygdsfientlig". Om det över huvud taget skall hända 
någonting i glesbygden fordras att de småskaliga ini­
tiativen som oftast är av kombinationskaraktär till­
varatas och ges en möjlighet till utveckling. Någon 
fara för att antalet intiativ skulle bli så många 
att de tillsammans skulle ge en märkbar förändring 
vad gäller trafiksäkerheten längs riksvägarna torde 
knappast föreligga under förutsättning att eventuel­
la nya utfarter förläggs där siktförhållandena är 
godtagbara.
Kombinationsföretag och fastighetsbildning
Flera kommuner i länet verkar aktivt för att främja 
ett näringsliv och typ av sysselsättning som gagnar 
glesbygden. Detta innebär ofta mångsyssleri och nya 
typer av kombinationer. Uppförandet av träkor, ut- 
hyrningsstugor och våffelbruk är exempel på kombi­
nationer .
För att dessa enheter skall bli bestående och var­
aktiga får de ej efter uppförandet utan vidare kunna 
skiljas från "stamfastigheten". Idag löses detta 
ofta genom att byggnaderna placeras så nära befint­
lig bebyggelse att de ej går att stycka av. En fri­
are placering är ofta bättre ur funktionell och 
kulturhistorisk synpunkt. Ibland kan det dessutom 
vara riktigt att hålla ihop enheter som är belägna 
geografiskt åtskilda.
Nuvarande praxis vad gäller fastighetsbildnings­
lagens tillämpning innebär att denna typ av samman­
hållning inom fastigheten ej är möjlig om ägagen 
begär avstyckning. Vid ett ägarbyte kan därvid kom- 
binationsenheten splittras upp, överföras till an­
nan verksamhet exempelvis enskilt ägda fritidshus 
och därmed radikalt försämra möjligheterna till er­
forderlig utkomst för den som bor på stamfastighe- 
ten. Det mödosamt uppbyggda kombinationsföretaget 
kan med mycket enkla medel därmed förstöras. I det 
fall statliga medel ställts till förfogande vid 
uppbyggandet av kombinationsenheten är dock avstyck- 
ningsmöjligheterna betydligt mindre. Förekomsten av 
statliga medel borde dock ej vara avgörande i detta 
fall.
Fastighetsbildningsmyndigheten borde i dessa samman­
hang mera undersöka vilka möjligheter lagen egent­
ligen ger och ej hela tiden utgå från gällande praxis. 
Här handlar det om att tillämpa gällande lagstiftning 
på ett sätt som i första hand gagnar glesbygden. 
Eventuellt ger den nya plan- och bygglagstiftningen 
kommunen bättre möjligheter att styra fastighetsbild- 
ningsfrågorna genom riktlinjer i översiktsplanen.
Enklare campingplatser
Inom länet har flera olika initiativ tagits till uppfö­
randet av mindre enklare campingplatser som skulle 
kunna användas både för husvagnsuppställning och tält- 
ning. Möjligheterna att genomföra dessa har oftast spo­
lierats genom de krav byggnorm, hälsovårdslagstiftning 
osv ställer på servicebyggnaden. Denna blir oftast 
så dyr att projektet ej går att genomföra. Den här typen 
av små campingplatser eller uppställningsplatser för 
husvagnar kan vara en del i ett kombinationsföretag. De 
sammanlagda kraven i de olika regelsystemen omöjliggör 
alltså oftast denna typ av företag. Kommuner, berörda 
länsorgan m fl borde i dessa fall undersöka vilka möj­
ligheter till avsteg från gällande regelsystem som är 
möjligt för att därvid underlätta tillkomsten av an­
läggningar .
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5. Intervjuer med planerare och 
politiker
Nedanstående utgör en sammanställning av de synpunkter 
som redovisats vid samtalen. Samtalen har utgått från de 
planeringsmetoder man själv tillämpat i kommunerna, hit­
tillsvarande erfarenheter av planeringsarbete samt vad 
man har för synpunkter på förändringar:
Samtalen har skett med representanter från Jämtlands 
läns alla kommuner utom Östersund. De ledande kommunpo­
litikerna och tjänstemännen (kommunalråd, byggnadsnämnds 
ordförande, stadsarkitekter, näringslivs- och planerings 
sekreterare) från respektive kommun har deltagit vid sam 
talen. Samtalen har genomförts under hösten 1983.
Flera kommuner upplever att de på grund av regionala 
myndigheters krav har tvingats att översiktsplanera 
och områdesplanera i betydligt högre utsträckning 
än de skulle ha gjort om de själva helt fått bestäm­
ma. Dessutom har flera av planerna blivit betydligt 
mera omfångsrika och ambitiösa än vad som kanske 
varit nödvändigt. Planeringen borde i många stycken 
kunna göras betydligt enklare med en bättre koncen­
tration till frågor där det uppenbart finns problem.
Vad gäller detaljplanerna upplevs dessa många 
gånaer alltför statiska, ej tillräckligt flexibla 
samt med alltför högt ställda krav på formaliahante- 
ringen. En enklare typ av detaljplan borde defini­
tivt försöka utvecklas. Då skulle troligen detalj- 
planeinstitutet också användas mer än vad det gör 
i dag.
Både när det gäller den översiktliga planeringen 
och detaljplaneringen upplever många kommuner att 
bevarandeintressena fått en alltför framträdande 
roll och vägt alltför tungt i planarbetet.
I dag finns en viss övertro vad gäller möjligheter­
na att stvra utvecklingen med hjälp av planering. 
Planeringen borde mera inriktas på att ta fram bra 
beslutsunderlag, vara en slags beredskap mot för- 
ändringar. En väsentlig del i planeringen borde då 
vara att ställa någon form av "diagnos" för det 
område man planerar.
Denna övertro gäller också den vanligt förekommande 
principen att formulera mål för planeringen. Dessa 
mål visar det sig oftast vara väldigt svårt att 
uppnå. Det vore kanske bättre att uttrycka de am­
bitioner man har med planeringen. Likaså har det 
visat sig vara väldigt svårt att genomföra det som 
formulerats i olika åtgärdsprogram.
Ovanstående problem beror väldigt mycket på vilken 
typ av planering som bedrivs och hur starkt förank­
rade föreslagna åtgärder och insatser är i övriga 
kommunala sammanhang som exempelvis budget samt 
hur väl förankrat föreslagna åtgärder och insatser 
är i det område och hos de människor planeringen 
berör.
Samordningen med övrig planering är oftast ganska 
bristfällig vad gäller den fysiska planeringen.
Då planeringen är handlingsinriktad fordras god 
samordning med KELP och den personella resurspla­
neringen inom kommunen. Man skall dock ej driva 
den här frågan alltför långt utan koncentrera sig 
till de absolut väsentligaste samordningsbehoven.
Planering i glesbygden måste vara väldigt flexibel 
och i första hand utgöra ett beslutsunderlag. Plan­
beredskap i traditionell bemärkelse är väldigt 
svår att ha, man vet inte var initiativ tas och 
det är oftast ganska svårt att styra initiativen 
dit man har tänkt sig enligt planerna. Initiativen 
m m i glesbygden är oftast så små att det gäller 
att ta tillvara alla idéer och initiativ som kom­
mer fram. Därvid utgör markägofrågan ett relativt 
stort problem och är av betydligt mer styrande ka­
raktär i glesbygden än annorstädes.
Många kommuner redovisar att det i flera av småor­
terna kommer att handla om orternas överlevnads- 
möjligheter i framtiden och att det därvid ibland 
måste aöras en annan vägning mellan utnyttjandet 
av resurser m m i förhållande till bevarandeaspek­
terna. Detta måste kunna innebära att även områden 
av riksintresse måste kunna omorövas vad gäller av- 
gränsning, riktlinjer m m.
Vissa kommuner uttrycker en farhåga med att den an- 
svarsförskjutning från stat till kommun som är 
grundsyftet med PBL kan stanna kvar på papperet och 
icke bli en realitet i verkligheten.
Inom länet har begreppet generativ planering till- 
lämpats i väldigt olika omfattning. Inom vissa kom­
muner har sektorsövergripande generativ planering 
bedrivits medan andra kommuner bedrivit någon form 
av "generativ planering" inom någon enda sektor. 
Vissa kommuner har över huvud taget ej anammat den­
na princip.
De kommuner som har erfarenheter av lokalt utveck­
lingsarbete redovisar att det väldigt ofta tar tid 
att komma igåna i byarna. Själva planeringsproces­
sen är trögstartad. Detta måste man ha i beaktande
och acceptera att denna typ av planering får ta den 
tid som behövs.
Kommunens roll kan ibland vara att "sätta frön och 
därefter vattna dem" men det är speciellt viktigt i 
glesbygden att byborna känner att initiativen kom­
mer från dem själva och att de aktivt deltar i pla­
neringen .
Den traditionella översiktliga planeringen och om- 
rådesplaneringen som har bedrivits hittills har 
ibland resulterat i alltför högt ställda förvänt­
ningar på resultat i glesbygden. Man har trott att 
planeringen skulle lösa problem och åstadkomma nå­
gon form av utveckling men så har ej skett. Det är 
därför väldigt viktigt att betona själva planerings­
processen samt att se till att själva arbetet ger 
konkreta resultat.
Duktiga näringslivssekreterare eller utrednings­
sekreterare som har rätt inställning och aktivt 
hjälper byinvånarna i konkreta projekt har stor 
betydelse för glesbygdens utveckling.
De mål eller dylikt som i en planeringsprocess for­
muleras för ett delområde måste formuleras tillsam­
mans med dem som bor i området, ej enbart av kommu­
nen .
De kommuner som arbetat aktivt med lokalt utveck­
lingsarbete, som oftast ej är partiknutet, upple­
ver i dag ingen konflikt mellan denna typ av opoli­
tiskt arbete i byarna i förhållande till den repre­
sentativa demokratin. Det är snarare så att för att 
lyckas förutsätts ett opolitiskt arbetssätt.
Att tillämpa någon form av generativ planerincsmeto- 
dik är förhållandevis resurskrävande och kräver en 
mycket god uppslutning kring idén inom förvaltnings­
apparaten. Många gånger behövs någon form av gemen­
sam attitydförändring och annan inställning till sam­
ordning och problemlösning än i dag.
De flesta kommuner är dock i dag relativt välrustade 
vad gäller den personella sidan och fler kommuner har 
under de senaste åren förstärkt sina resurser inom 
näringslivssidan.
För att få en god effekt av lokalt utvecklingsarbete 
vore det dock mycket önskvärt om Jämtlandsmodellen 
kunde förverkligas. Därvid skulle en betydligt bätt­
re samordning mellan kommunal planering och genom­
förandemöjligheterna uppnås.
En battre samordning och uppslutning kring frågor 
som rör lokalt utvecklingsarbete behövs enligt de 
flesta kommunernas uppfattning inom den regionala 
nivån i länet. Ibland kan det behövas en tidskrä­
vande och omfattande argumentering och redovisning 
långt utöver det normala för att få gehör för nya 
och annorlunda förslag som utgår från glesbygdens 
villkor. Därvid blir det onödigt tungrott att be­
driva aktiv utveckling i nya banor för glesbygden. 
Även om en del kommuner redovisar att de har till­
räckliga resurser att bedriva någon form av genera­
tiv planering innebär detta dock inte att denna typ av 
planeringsprocess kan sättas igång inom hela kommu­
nen. Oftast får man koncentrera insatserna till ett 
område i taget. Bräcke kommun arbetar dock med des­
sa frågor i princip över hela kommunens yta och har 
lagt upp ett brett program för att åstadkomma en 
mobilisering av kommuninvånarna. Arbetet organise­
ras i första hand genom de partipolitiska kanaler­
na men studieförbunden, skolan m fl spelar även en 
viktig roll.
Ibland kan det i princip saknas förutsättningar att 
bedriva någon form av generativ planering inom vis­
sa delar av kommunerna på grund av en mycket dålig 
åldersstruktur. Om de flesta människorna inom ett 
område är 60 år och mer kan det oftast vara svårt 
att få dessa människor att engagera sig kring byg­
dens framtid och överlevnad. Om inte sådana områ­
den är av vital strategisk betydelse för kommunen 
bör det kanske lämnas därhän vad gäller lokalt ut­
vecklingsarbete m m.
På grund av de allt kärvare ekonomiska förhållandena 
kan det vara lättare att i dag ta upp diskussioner 
av inomkomnunalkaraktär än det var då kommunöversik­
terna upprättades. Det är dock väldigt viktigt i 
detta sammanhang att man får en så bred förankring 
som möjligt kring dessa frågor.
Förutsättningarna för lokalt utvecklingsarbete häm­
mas i viss mån av "det svenska välfärdssamhället" 
med dess relativt goda möjligheter till AMS-arbeten, 
arbetslöshetsunderstöd osv. Detta innebär att 
många inte känner något eget akut behov av att läg­
ga ner kraft och tid på att utveckla egna initiativ 
och delta i någon form av aemensamt arbete för byns 
bästa. Man förlitar sig på att samhåillet tar hand 
en. Det påpekas också att facket ibland kan inne­
bära ett problem i dessa sammanhang och kan utgöra 
ett hinder mot att starta egna initiativ.
Att bo i glesbygd i dag innebär oftast att man har 
en annan syn på standardfrågor än människor som 
bor i tätort. Man är van vid lägre servicestandard, 
med långa resor, med långt till skolan samt i viss 
mån med lägre boendestandard. Det finns dock många 
andra faktorer som väl balanserar de övriga och 
därmed ger en fullt acceptabel och som många upple­
ver det bättre levnadsstandard än ett tätortsboen- 
de. Det är därför troligt att de människor som bor 
i glesbygden accepterar enannan standard på exempel­
vis sin arbetsplats än vad nuvarande regelsystem 
anvisar. De sociala relationerna som oftast finns 
till andra byinvånare, den nära kontakten till na­
turen med jakt- och fiskemöjligheter, frihetskäns­
lan av.att inte ha andra som bor omedelbart intill 
en o s v väger mer än väl upp en något sämre arbets 
plats. För de allra flesta är det betydligt vikti­
gare att det finns någon form av sysselsättning än 
att värna om lagens bokstav vad gäller exempelvis 
cmklädningsutrymmen, personalutrymmen osv. Arbets 
miljöfrågor som berör hälsa och säkerhet måste dock 
beaktas i vanlig ordning.

6. Slutsatser
Den fysiska planeringens roll i glesbygden
Kommunöversikten och andra övergripande fysiska planer, 
som hittills har upprättats i landsbygdskommunerna, har 
i många fall varit passiva och reglerande planer, i 
första hand avsedda för styrning av bebyggelsefrågor. 
Detta förhållande har ofta inneburit att människorna i 
landsbygdskommunerna upplevt planeringen som negativ 
och förhållit sig relativt oengagerade till denna.
Många har upplevt den traditionella översiktliga pla­
neringen som ett hinder för utveckling och tillvara­
tagande av landsbygdens resurser, snarare än ett hjälp­
medel .
Översiktlig fysisk planering är ett relativt nytt be­
grepp för landsbygden. Någon mera omfattande och gene­
rell planering av glesbygden skedde ej förrän kommun­
översikterna började upprättas i kölvattnet av den fy­
siska riksplaneringen. Detta skedde som regel i mitten 
på 1970-talet.
Mera detaljerade markanvändningsplaner, t ex olika ty­
per av områdesplaner, upprättades som regel för tät­
orterna i syfte att anvisa ytterligare mark för bo- 
stadsuppbyggnad och industrier samt för de turist- och 
rekreationsområden som var utsatta för ett relativt 
omfattande exploateringstryck.
Där konkurrensen om att få använda marken för olika 
ändamål varit stor och inneburit konflikter har den 
hittillsvarande översiktliga planeringen varit till 
mycket stor nytta och i de flesta fall löst markan- 
vändningskonflikterna. Planeringen har ibland varit av 
sektorsövergripande karaktär och innehållit en frukt­
bärande dialog mellan kommun och dem som berörs av pla­
neringen, dels genom samråd i olika skeden av plane­
ringen och dels genom synpunkter och yttranden på för­
slag. I många fall har dock de aktiva aktörerna i hu­
vudsak varit kommun och stat, medan människorna i byg­
den förhållit sig relativt passiva och oengagerade. 
Motsvarande oengagemang återfinns också i kommunöver- 
siktsarbetet som måhända i ännu högre grad endast in­
nehållit restriktioner och regleringar.
Under den senaste 1 O-årsperioden har som regel kommu­
nerna hunnit skaffa sig en förhållandevis god översikt­
lig planreserv för nybyggnation. Behovet av markområden 
för nyproduktion har dock successivt sjunkit, varför 
behovet av traditionell markanvändningsplanering blivit 
allt mindre på landsbygden. Landsbygdens problem hand­
lar i dag om avfolkning, sned åldersfördelning, mång- 
syssleri, svårigheter att skapa sysselsättning, prob-
lem att bibehålla en dräglig servicenivå, förmågan att 
utveckla idéer osv. Man kan alltså konstatera att de 
hittillsvarande använda planeringsinstrumenten, som i 
huvudsak varit inriktade på att styra och väga olika 
intressen mot varandra, är dåligt anpassade till att 
lösa framtidens planeringsproblem på landsbygden och 
på glesbygden. Vad landsbygden behöver, är en plane­
ring som tillvaratar de resurser som kan utveckla byg­
derna, fånga upp de kunskaper och idéer som finns hos 
invånarna, föra in ny kunskap samt - det viktigaste 
av allt - en planering som är nära kopplad till syssel- 
sättningsproblematiken. Planeringen bör på ett nyanse­
rat sätt fånga upp de specifika planeringsproblemen på 
landsbygden och bedriva i mycket nära samarbete med de 
människor som berörs samt lyfta fram planeringens ut­
vecklande och konstruktiva del. På detta sätt bör pla­
neringen kunna uppfattas som ett redskap till utveck­
ling och förbättring av en by eller ett område i stäl­
let för något negativt och passiverande.
Det är alltså många andra frågor än de traditionella 
markanvändningsfrågorna som är viktiga att behandla, 
varför planering i glesbygden generellt bör vara av 
mer allmän sektorsövergripande karaktär och ej inrik­
tad mot exempelvis enbart fysisk planering.
I vissa fall finns inget samband alls mellan den fysis­
ka planeringen och möjligheterna att åstadkomma nya ar­
betstillfällen. Det kan exempelvis vara frågan om att 
utnyttja befintliga lokaler. I andra fall kan det fin­
nas en mycket stark koppling mellan byns utveckling 
och markanvändningsfrågorna. I det första fallet är de 
aktiva, deltagande aktörerna från kommunens sida i hu­
vudsak kommunstyrelsen och näringslivsorganet. I det 
andra fallet kan arbetet beröra en betydligt större 
del av förvaltningen.
Denna rapport är inriktad mot att belysa hur generativ 
planering kan användas inom fysisk planering i gles­
bygd, men slutsatserna kan även vara tillämpbara i lo­
kala utvecklingsarbeten med mycket lite inslag av fy­
sisk planering, exempelvis i en liten by.
Rapporten pekar på nödvändigheten av att generellt 
bredda planeringsdiskussionerna i glesbygd till att 
vara av mer allmän, utvecklande karaktär. Detta har 
inneburit att rapporten också fått en inriktning mot 
mer allmän utvecklingsplanering, lokalt utvecklings­
arbete än vad rapportens ursprungliga syfte angav. Den 
renodlat fysiska delen av planeringen blir då en del i 
planeringsprocessen och de fysiska planerna i form av 
översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelse etc ett 
av planeringsprocessens resultat. Vad sedan planerings- 
insatserna kallas, är upp till respektive kommun. Jag 
har i rapporten kallat de aktiva, sektorsövergripande 
planeringsinsatserna för lokalt utvecklingsarbete och 
utgått från att arbetet har sin utgångspunkt inom ra­
men för den fysiska översiktsplaneringen.
Genom att tillämpa en generativ teknik enligt de efter­
följande slutsatserna torde planeringsinsatser i gles­
bygden ge ett betydligt bättre resultat, bl a vad gäl­
ler de fysiska planernas innehåll och förankring i 
bygden samt det konkreta resultatet i form av nya ar­
betstillfällen. Därmed inte sagt att det i vissa fall 
kan vara lämpligt att arbeta med enbart fysisk plane­
ring på ett traditionellt sätt.
I kapitel 9 redovisas hur slutsatserna i rapporten 
har tillämpats i praktiskt planeringsarbete med den 
översiktliga planeringen enligt PBL som utgångspunkt.
Principiell skillnad mellan traditionell fysisk plane- 
ring och generativ planering
Den hittillsvarande fysiska planeringen i glesbygdsom­
rådena med tillhörande tätorter har varit i form av 
kommunöversikter, områdesplaner m m och har i huvudsak 
varit inriktad på att dels få fram byggbar mark för 
bostäder, industrier, skolor, service osv, dels ge 
underlag för byggnadslovsprövningen. Planeringen har 
i huvudsak behandlat renodlat fysiska frågor och där­
med ibland överbetonat dessa i förhållande till andra 
frågor. Den oftast viktigaste frågan i glesbygden, 
nämligen hur skapa sysselsättning i framtiden har 
mycket sällan berörts. Planeringen har ibland också 
lett till motsättningar, dels mellan kommunen och de 
boende i området som är berört av planeringen, dels 
mellan personer och/eller mellan olika grupper inom 
området. Den hittillsvarande planeringen har i väldigt 
hög grad haft karaktären av passiv planering utan ak­
tiva insatser från de boende inom planeringsområdet. 
Planeringen har därför många gånger blivit en plane­
ring "uppifrån" och uppfattats som negativ samt främst 
syftande till restriktioner och regleringar.
Ovanstående beskrivning är generaliserad och säkert 
missvisande i vissa fall. Det finns flera exempel på 
bra, sektorsövergripande planering som haft den fy­
siska planeringen som utgångspunkt (bl a det i rappor­
ten redovisade Ljungdalenexemplet), men enligt erfa­
renhet har den hittillsvarande planeringen många gång­
er haft mer eller mindre ovan beskrivna karaktär.
I en planering av generativ karaktär är själva plane­
ringsprocessen i sig mycket viktig och utvecklande. 
Planeringen inriktas mot att både peka på möjligheter, 
undanröja hinder och lösa konflikter. En generativ 
planering måste i hög grad vara lokalt anpassad och 
utgå från den struktur samt de resurser och förutsätt­
ningar som finns just i det aktuella planeringsområdet. 
Planeringen skall därvid utgå från dessa människors 
krav och synpunkter, vilket innebär att planeringen i 
hög grad bedrivs "nerifrån". För att själva planerings­
processen dock skall bli meningsfull, förutsätter den 
att de människor som är berörda får ett aktivt intres-
se att påverka sin situation och att delta i själva 
planeringsprocessen. Det ställs också särskilda krav • 
på de planerare, politiker m fl som deltar i en gene­
rativ planeringsprocess. De måste kunna tala "samma 
språk" som invånarna i området samt ha samma erfaren­
heter och kunskaper, som är relevanta för befolkningens 
situation. En grundläggande princip är också att den 
som initierar planeringen, företrädesvis kommunen, 
agerar så att de som deltar känner att de själva är 
med och tar initiativ och kan styra arbetet. För att 
man skall få ett aktivt engagemang från invånarna i 
området förutsätts att planeringen är sektorsövergri- 
pande och behandlar de frågor som invånarna upplever 
som viktiga och angelägna. Den fysiska planeringen, 
själva markanvändningen, blir därvid bara en av de 
frågor som behandlas.
Inom vissa mindre byar med mycket stor andel äldre män­
niskor kan det vara svårt att överhuvudtaget få i gång 
någon form av generativ planering. Affären kanske re­
dan är nedlagd, likaså skolan, de flesta ungdomarna 
har flyttat m m. Med dessa förutsättningar torde det 
vara svårt att få de äldre kvarboende att aktivt en­
gagera sig i bygdens framtid - man har det personli­
gen rätt så bra och ser ingen morot i ett engagemang.
I sådana byar kanske kommunen över huvud taget ej 
skall söka få i gång en mobiliseringsprocess - loppet 
är så att säga redan kört. Ibland kan behovet finnas 
av en mobilisering, men byn är ej "mogen" för en sådan 
process. I sådana fall kan det vara nödvändigt att av­
vakta .
I den hittillsvarande översiktliga planeringen har 
sektorsmyndigheternas olika intressen vägt relativt 
tungt och fått en stor genomslagskraft i den slutgil­
tiga planen. I en generativ planeringsprocess är det 
viktigt att sektorsmyndigheternas intressen verkligen 
vägs mot de lokala intressena på ett omsortsfullt sätt.
Generaliserad traditionell planeringsprocess med ett 
passivt deltagande från bybor
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Generaliserad generativ planeringsprocess med ak­
tivt deltagande av bybor i hela processen
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Olika typer av lokalt utvecklingsarbete och mobilise- 
ring
En generativ planeringsprocess i form av ett lokalt 
utvecklingsarbete syftar oftast till att åstadkomma 
någon form av allmän mobilisering inom en kommun el­
ler en del av kommunen. Orsaken till att ett sådant 
arbete måste påbörjas, är ofta uppenbara problem med 
vikande befolkningsunderlag, brist på arbetstillfällen 
o s v, varför ett av de viktigare målen med arbetet är 
att skapa sysselsättning. Denna allmänna mobilisering 
kan åstadkommas och organiseras på ett flertal olika 
sätt. Hur det görs är beroende på vilka ambitioner kom­
munen i fråga har samt om mobiliseringen omfattar hela 
kommunen eller endast en liten del av denna, t ex en 
by med de närmaste omgivningarna.
Ibland kan mobiliseringen ske genom en självstartad 
process, ofta föranledd av någon form av missnöje. 
Denna missnöjesyttring kan därvid i de flesta fall 
omformas till ett konstruktivt lokalt utvecklingsarbe­
te i samarbete med kommunen. Om inte mobiliseringen 
startas av sig själv måste kommunen ansvara för detta 
och initiera processen. Dessutom finns det en uppenbar 
principiell skillnad mellan ett "icke partipolitiskt 
och partipolitiskt" sätt att organisera och driva mo­
biliseringen och det lokala utvecklingsarbetet.
Den icke partipolitiska varianten innebär att det lo­
kala utvecklingsarbetet försiggår i arbetsgrupper som 
tillsatts av byns eller byarnas invånare oberoende av 
partipolitiskt engagemang eller partitillhörighet. 
Själva mobiliseringsarbetet kan därvid inriktas på att 
få så många som möjligt inom byn eller området att en­
gagera sig direkt i arbetsgruppernas arbete. Ett enga­
gemang enligt denna metod förutsätter alltså inte att 
man är partipolitiskt engagerad, men innebär a andra 
sidan att genomförandet ofta i ett senare skede måste 
kanaliseras genom det vanliga beslutssystemet inom 
kommunen, varvid också de politiska ställningstagande­
na sker. De lokala utvecklingsarbeten, som bedrivits 
och bedrivs i Bergs kommun, utgör exempel på denna typ 
av organisation.
Det andra principiella tillvägagångssättet innebär att 
mobiliseringen och utvecklingsarbetet i första hand 
sker inom ramen för de partipolitiska organisationer­
na. Denna variant innebär att man i princip måste vara 
partipolitiskt engagerad för att delta i det lokala 
utvecklingsarbetet. Â andra sidan åstadkommes en mera 
direkt koppling in i de beslutande organen. Principen 
innebär också om många blir engagerade att man åstad­
kommer en vitalisering av den demokratiska processen. 
Detta kan i och för sig också bli resultatet av den 
icke partipolitiska varianten, deltagandet i utveck­
lingsarbetet kan leda till ett ökat partipolitiskt 
intresse.
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Om det lokala utvecklingsarbetet bedrivs i små byar 
och därmed berör relativt sett få personer, kan den 
partipolitiska varianten möjligen innebära att många 
drar sig för att engagera sig i arbetet, eftersom det 
förutsätter ett partipolitiskt engagemang. Om målet 
är att försöka åstadkomma en kommunomfattande mobili­
sering kan det vara en uppenbar fördel att utnyttja de 
redan etablerade politiska organisationerna, eftersom 
arbetet då kommer att omfatta många människor. Den mo­
bilisering och olika typer av projekt och aktiviteter 
som pågår i Bräcke kommun är till stor del organisera­
de utifrån den partipolitiska varianten.
Ovanstående utgör endast några exempel på hur arbetet 
principiellt kan organiseras. Arbetet kan dessutom orga­
niseras genom en kombination av de två principiellt 
skilda metoderna eller genom andra varianter. Det vikti­
ga är att arbetet ger ett konkret resultat som innebär 
på sikt bättre befolkningssammansättning och flera ar­
betstillfällen.
Vad bör en generativ planeringsprocess omfatta?
Omfattningen i detalj av en generativ planeringsprocess 
eller ett lokalt utvecklingsarbete måste i hög grad an­
passas till det område man arbetar med. Vissa bestämda 
faser eller huvudmoment kan dock ställas upp (på sid 1Î5 
redovisas en mer noggrann fingerad planeringsgång som 
bygger på nedanstående huvudmoment):
1 Som underlag för planeringsprocessen inom ett del­
område behövs vissa "hårddatakunskaper" för att 
kunna ställa "diagnoser" för området. Dessa kunska­
per finns normalt lätt tillgängliga inom kommunför- 
valtninten och kan exempelvis vara samlade i gemen­
samma planeringsförutsättningar (GPF) samt olika 
typer av översiktliga planer.
Underlaget är av traditionell planeringskaraktär och 
bör i första hand omfatta:
- befolkning, prognoser
- boende och bostäder
- näringsliv och sysselsättning
- skolor, skolskjutsar
- kollektivtrafik
- varuförsörjning
- övrig kommunal service
- gällande planer och andra markanvändningsregle- 
rande bestämmelser
- olika typer av naturtillgångar
- olika typer av bevarandeintressen
Med hjälp av detta underlag kan kommunen analysera 
och få fram både de kortsiktiga och långsiktiga 
problemen inom området. Den här typen av kunskaper, 
om hur ett bestämt område eller en del av kommunen 
"mår" finns ofta levande hos förtroendemännen och 
tjänstemännen åtminstone i de mindre kommunerna.
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2 Nästa steg är själva mobiliseringsfasen för området. 
Målet bör vara att försöka engagera så många som 
möjligt att bli intresserade av sin egen bygd och 
dess framtid och därmed aktivt vara beredda att del­
ta i arbetet. Den här fasen är mycket viktig för 
det framtida resultatet av utvecklingsarbetet.
En grundläggande princip därvid är att kommunen age­
rar, så att den som deltar känner att de själva är 
med och tar initiativ och styr inriktningen och upp­
läggningen av arbetet.
Hur många och vilka som engagerar sig är i hög grad 
beroende på vilket intresse den enskilde har att på­
verka bygdens och sin egen framtid. I vissa fall kan 
det av tradition finnas ett starkt intresse för den 
egna bygden, ibland kan det vara vissa frågor eller 
förslag från exempelvis kommunen som uppfattats som 
provokativa och därmed utlöser ett engagemang. Svå­
rast att nå är kanske de som bäst skulle behöva en­
gagera sig, nämligen de som är arbetslösa och ung­
domen. Samhällets ekonomiska skyddsnät kan ibland 
ha en förlamande och passiverande effekt i detta 
avseende.
3 Bildandet av arbetsgrupper, studiegrupper eller dy­
lika inom vilket arbetet i huvudsak bedrives. Anta­
let arbetsgrupper, indelning i olika ämnesområden 
o s v är helt beroende på hur många som är intres­
serade av att aktivt delta. Om få arbetsgrupper bil­
das, men området i sig är stort och omfattar relativt 
många människor, är det mycket viktigt att de som 
aktivt deltar för ut diskussionerna och insamlandet 
av idéer till så många som möjligt inom området.
Arbetsgrupperna bör till att börja med behandla:
- brister och problem i dag och i framtiden
- mål eller ambitioner för delområdets framtid
- inventering av utvecklingsbara resurser och kun­
skaper som finns inom området
- behovet av nya kunskaper
Utifrån detta kan arbetsgrupperna till att börja med 
relativt fritt diskutera idéer, projekt, förbättring­
ar av den kommunala servicen, markanvändningsfrågor, 
vattenanvändning osv.
4 Bortsortering av orealistiska och ej ekonomiskt ge­
nomförbara idéer och projekt samt sådana som ej är 
förankrade till någon eller några personer inom om­
rådet. Kritisk granskning av affärsidéer och pröv­
ning av omvärldsberoendet. Bortsortering av åtgär­
der rörande exempelvis skola, service, barnomsorg, 
markförvärv, investeringar som bedöms kommunalekono­
miskt orealistiska. Klargörande av värdefulla lång­
siktiga idéer av projekt som i dag saknar person­
eller genomförandemöjligheter samt i vilken mån den­
na resurs behöver säkerställas i exempelvis över­
siktsplanen .
5 Bearbetning och konkretisering av de kvarvarande 
idéerna och projekten m m, innehållande bl a ekono­
miska kalkyler, eventuella stödmöjligheter osv. 
Utarbetande av förslag till de nödvändiga regle­
ringarna och riktlinjerna för mark- och vattenan­
vändningen. Ekonomiska överväganden i budgetarbete 
osv.
6 Genomförandet av respektive projekt. Det bör göras 
successivt under processen, allt eftersom projekten 
är mogna för detta. Förverkligade projekt är den 
bästa motorn för fortsatt arbete och engagemang. 
Beslut i mark- och vattenanvändningsfrågor. Budget­
beslut osv.
Vilka bör delta i planeringen?
Enligt vad som nämnts tidigare är det mycket angeläget 
att så många som möjligt inom det aktuella planerings- 
området på ett eller annat vis deltar aktivt i utveck­
lings- och planeringsarbetet. Ju fler som blir aktiva 
och deltar i planeringsprocessen och i skapandet av nya 
arbetstillfällen, ju större chans att fler idéer och 
projekt förverkligas. Mobiliseringsfasen bör därför göras 
med så stora insatser som möjligt. Om ambitionsnivån ej 
sätts så hög eller att resurser ej finns tillgängliga 
kan arbetet inriktas på speciella grupper eller personer 
inom en by.
Från kommunens sida är det viktigt att kommunledningen 
aktivt deltar i arbetet. Detta underlättar ett succes­
sivt genomförande av de projekt och förslag som kommer 
fram och innebär att exempelvis kommunstyrelsen snabbare 
kan ta de beslut som är nödvändiga utan omfattande be­
slutsunderlag. Beroende på vilka frågor som kommer upp 
i utvecklingsarbetet kan personer från andra delar av 
kommunförvaltningen, exempelvis socialnämnden, kultur­
nämnden, byggnadsnämnden behöva aktivt delta i delar av 
arbetet. Detta kan också gälla exempelvis landstingets 
lokala direktioner och lokala arbetsförmedlingen. Det 
är också viktigt att de regionala myndigheterna, främst 
någon eller några representanter från länsstyrelsen kon­
tinuerligt följer arbetsprocessen, då genomförandet ofta 
är beroende av någon form av stöd eller bidrag, exempel-
vis glesbygdsstöd och lokaliseringsstöd. Genom ett så­
dant förfarande kan pappersexercisen minska i de enskil­
da efterföljande ärendena samt underlätta ett successivt 
genomförande.
Sektorsövergripande planering
Mycket av den planering som hittills bedrivits har varit 
någon form av sektorsplanering. Detta har också i hög 
grad gällt fysisk planering. Många både inom stat och 
kommun är dock i dag helt på det klara med att samhälls­
frågor överhuvudtaget måste behandlas sektorsövergri­
pande. Bland annat de allt knappare ekonomiska resurser­
na innebär krav att utnyttja dessa på ett så bra sätt 
som möjligt.
En i grunden samordnad sektorsövergripande syn är troligt 
vis också en förutsättning för att kunna bedriva någon 
form av lokalt utvecklingsarbete med lyckat resultat.
Inom ramen för en generativ planeringsprocess måste både 
kommunen och andra inblandade vara beredda att ta upp och 
behandla det som invånarna upplever som angeläget. Det 
allmänna intresset för planeringen och ett aktivt delta­
gande i planeringsprocessen kan också bli mindre, om be­
gränsningar sker beträffande frågor m m som får behandlas 
Därmed ej sagt att alla sektorer måste behandlas - ta upp 
till behandling de som är relevanta för området eller byn 
ifråga. En god följsamhet behövs också under arbetets 
gång, vissa frågor kan falla ifrån och nya kan tillkomma 
som kräver förändringar vad gäller de olika sektorsorga- 
nens medverkan.
Den generativa planeringsmetodiken kan i och för sig 
tillämpas inom en sektor,exempelvis näringslivet, men 
förutsätter då för att ett bra resultat skall uppnås att 
andra sektorer inom en kommun som ej är med i själva pla­
neringsarbetet snabbt kan sättas in i resultatet och ta 
de beslut som eventuellt blir nödvändiga i samband med 
genomförandefrågor. Detta har goda förutsättningar att 
fungera bra i de små kommunerna om man tar som regel att 
inom förvaltningen informera varandra om olika ärenden 
och frågor.
Förutom någon form av samordnad sektorsövergripande syn 
inom kommunen fordras också detta synsätt hos de berörda 
regionala beslutsorganen, eftersom de i de allra flesta 
fall på ett eller annat sätt blir involverade i olika 
former av planering och projektverksamhet. Inom Jämtlands 
län strävar länsstyrelsen m fl regionala myndigheter mot 
denna typ av samordning och samverkan.
Högskolan i Östersund har i en utredning pekat på möjlig­
heterna till "sambruk" i glesbygden för att förbättra
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servicen och göra den billigare. Länsstyrelsen avser 
nu genomföra detta sambruksförsök i praktiken, vilket 
går ut på att få exempelvis polisen, posten, vägfor- 
valtningen, kommunal verksamhet som social service och 
arbetsförmedling att kunna samarbeta. Det kan bl a in­
nebära att stat och kommun skaffar sig en gemensam or­
ganisation ute i glesbygdens centralorter för sina 
drifts- och underhållsavdelningar. Högskolan pekar ock­
så i utredningen på möjligheterna till en ny roll' för 
främst arbetsförmedlingen och socialtjänsten. De^bör 
jobba mer offensivt i glesbygden och kunna bli något 
av en "glesbygdsutvecklare".
Denna typ av sambruk kan troligen utvecklas ytterliga­
re, alla typer av samordning, samutnyttjande m m bör 
leda till ett bättre utnyttjande av tillgängliga be­
gränsade resurser.
Attityder och förhållningssätt hos dem som deltar i pla­
neringen
I ett lokalt planeringsarbete är det mycket viktigt att 
utgå från att planeringen i första hand sker för dem som 
bor i området och inte primärt för att tillgodose eller 
säkerställa exempelvis vissa statliga intressen. Det 
fordras också allmänt sett ett närmande mellan den pla­
nerande apparaten och dem som berörs av planeringen bade 
på kommunal och regional nivå. De som utifrån deltar och 
eventuellt leder planeringsprocessen i ett område måste 
"tala samma språk" som invånarna i området. Det behövs 
också kunskaper som är relevanta för invånarnas situation 
även vad gäller kultur och levnadssätt. Det krävs också 
ett visst mått av personligt engagemang hos dem som le­
der planeringsarbetet för att uppnå ett lyckat resultat.
Hos många människor finns det en allmän misstro mot myn­
digheter på alla nivåer som måste överbryggas. Det har 
också funnits en allmän uppfattning och tro på att sam­
hället (kommun och stat) löser olika former av problem 
så att man själv ej behöver engagera sig. Denna^ inställ­
ning och passivitet måste alltså brytas och förändras 
till en tro på att man själv kan åstadkomma någonting 
och påverka sin egen situation. Förutom en mobilisering 
av dem som bor inom planeringsområdet kan det ofta vara 
nödvändigt att åstadkomma motsvarande mobilisering inom 
den kommunala förvaltningen. Alla som deltar måste ha 
en i grunden positiv attityd till arbetssättet och vara 
medvetna om målet med planeringsarbetet. Det viktigaste 
målet i lokala utvecklingsarbeten torde vara att åstad­
komma arbetstillfällen. Förverkligandet innebär ofta 
ett lagspel med många inblandade parter, där grunden är 
att man spelar åt samma håll samt är samspelta och sam­
verkar. Enstaka strategiskt placerade "bromsklotsar" 
kan äventyra och försvåra den relativt sett känsliga 
process, som ett lokalt utvecklingsarbete innebär. 
"Planering är till sin grundläggande karaktär inte 
en objektiv teknik", som arkitekt Hans Ahrén, Göteborg,
uttryckt det, "utan ett förhållningssätt till män­
niskors livsformer,till deras kultur. Som planerare 
och politiker måste man vara medveten om att konsekven­
serna av förslag kan leda till en förstärkning respekti­
ve försvagning av människors levnadsformer och levnads­
villkor. "
Avgränsning av delområden
Lokalt utvecklingsarbete eller generativ planerings- 
metodik kan, som tidigare beskrivits, tillämpas på stora 
eller små områden och omfatta alla sektorer eller endast 
en sektor. En mobilisering kan omfatta allt från hela 
kommunen med alla dess invånare ned till en liten grupp 
befintliga eller presumtiva företagare i en enda by.
Om denna planeringsmetodik mer allmänt avses tillämpas 
inom en kommun, förefaller det dock lämpligt att dela 
in en kommun i mindre delområden som naturligt hör samman 
geografiskt, kulturellt, kommunikationsmässigt osv.
Inom varje delområde finns då både tätorterna och det 
omland som hör samman med tätorten eller tätorterna. I 
vissa fall kan det vara svårt att göra en indelning som 
i alla avseenden är riktig. Exempelvis kan skolindel- 
ningen vara annorlunda än övrig naturlig indelning.
Delområdenas omfattning bör också styras av hur många 
som bor inom området. Om målet är att få med så många in­
vånare som möjligt i arbetet, kan ej områdena vara allt­
för stora av organisatoriska och praktiska skäl.
En indelning av kommunen i mindre delområden kan också 
vara nödvändig av resursskäl. Ett lokalt utvecklingsar­
bete kräver både personella och ekonomiska resurser och 
måste kanske därför spridas ut över en relativt lång 
tidsperiod för att kunna omfatta en hel kommun. Det kan 
i och för sig vara möjligt att bedriva arbetet samti­
digt i flera byar/områden, men då fordras dels att om­
rådena ej är allt för stora och resurskrävande, dels 
att det finns nyckelpersoner med engagemang och för­
ankring i byarna som kan leda arbetet.
I många fall kan en naturlig avgränsning i stort samman­
falla med de gamla sockengränserna. Dessa har ju ofta 
ursprungligen formats utifrån en geografisk, kulturell 
och social samhörighet.
Storleken på delområdena kan alltså i praktiken varie­
ra från en enda by med ett hundratal invånare upp till 
en socken som kan omfatta något eller några tusen in­
vånare som i sig också rymmer en större tätort med 
flera hundra, kanske tusen invånare. I det senare fal­
let krävs en god organisation för att kunna bedriva 
ett lokalt utvecklingsarbete och det är ej troligt att 
huvuddelen av invånarna engagerar sig. Då utvecklings­
arbetet berör en större tätort (relativt sett) får 
planeringen ofta ett stort inslag av traditionell fy­
sisk markanvändningsplanering, om det finns behov av
nya bostadsområden eller om utvecklingsarbetet resul­
terar i behov av mark för tillverkningslokaler osv.
Som exempel på en indelning i delområden redovisas på 
sid -132 de åtta områdena, inom -'■■oiTka Bergs l^'-unun av­
ser bedriva lokalt utvecklingsarbete.
Kunskap och underlag
Det finns i dag ett förhållandevis omfattande underlags- 
och inventeringsmaterial tillhörande de olika översikts­
planerna, som arbetats fram inom kommunen sedan mitten 
på 1970-talet. Detta underlagsmaterial omfattar huvudsak­
ligen ett traditionellt underlagsmaterial' redovisande 
befolkning, sysselsättning och näringsliv, kollektivtra­
fik, varuförsörjning, övrig service, skolan, bostadsför- 
sörjningsprogram, gällande markanvändningsreglerande be­
stämmelser, fritidsbebyggelse, riks-, läns- och kommunal­
intressen rörande friluftsliv, naturområden och kultur­
minnesvården, jordbruksmark, markägoförhållanden, rennä­
ringen, rekreationsanläggningar, fritidsfisket, skogen, 
torv, mineraler och malmer, vägplaner m m. Vissa delar 
av detta omfattande underlagsmaterial ajourhålles löpan­
de, medan andra delar endast blir föremål för ajourföring 
vid behov.
Det här materialet kan användas som basmaterial vid lo­
kalt utvecklingsarbete, men måste dessutom kompletteras 
med uppgifter om lokala resurser av olika slag samt upp­
gifter om lokala kunskaper hos dem som bor inom respek­
tive områden. Det kan gälla outnyttjade resurser inom 
jordbruket (trädgårdsodling m m), skogsbruket, energi­
tillgångar, hantverks- och hemslöjdskunskaper, presumtiva 
tillbakaflyttare osv.
I många planeringssammanhang har mycket arbete och resur­
ser lagts ner på att ta fram ett fullödigt och detalje­
rat inventeringsmaterial. När det gäller lokala utveck­
lingsarbeten bör man vara uppmärksam på att inte ställa 
alltför höga krav på underlags- och inventeringsmateria- 
let. Allmänt sett finns det ett relativt bra och till­
räckligt ajourfört material i dag för att man relativt 
snabbt skall kunna sätta igång med själva planerings­
processen .
Länsstyrelserna får en allt viktigare roll som kunskaps- 
försörj are och framtagare av planeringsunderlag. Det är 
därvid viktigt att detta material ges en sådan karaktär 
att det är direkt användbart i lokala utvecklingsarbe­
ten. Länsstyrelserna har traditionellt tagit fram under­
lag för sektorerna arbete och service, medan frågor som 
rör miljö och natur ej hittills berörts i samma ut­
sträckning. För att förbättra denna situation har exem­
pelvis länsstyrelsen i Jämtland påbörjat arbetet med 
att ta fram ett s k resurs- och miljöpolitiskt hand­
lingsprogram. Det underlagsmaterial, som kommer att 
finnas i detta program, bör kunna bli värdefullt vid 
lokala planeringsarbeten.
Programmet skall:
- öka beslutsberedskapen i frågor som rör miljön
- ge underlag för olika typer av utvecklingsprojekt, 
inom t ex torvbrytningens eller mineralbrytningens 
område
- redovisa och ta ställning till områden av väsentlig 
betydelse för naturvård, kulturminnesvård och fri­
luftsliv
- redovisa behov av fortsatta utredningar
Programinnehållet kan grafiskt illustreras med följande
modell:
1. RESURSER
Kartor ♦ Litteraturförteckning
3. GALLANDE BESTÄMMELSER
RESURSANSPRÅK 2.
- Kartor ♦ Litteraturförteckning
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STÄLLNINGSTAGANDEN 4.
Den kunskap som finns i de tre första avsnitten avses lig­
ga till grund för regionala ställningstaganden som redo­
visas i det fjärde avsnittet. Programmet avses på sikt 
föras in på data och därvid bl a bli lättillgängligt för 
länets kommuner.
Nya kunskaper
Hittillsvarande erfarenheter rörande lokala utvecklings­
projekt tyder på att det i stor utsträckning inriktas mot 
att analysera och utveckla traditionella kunskaper, loka­
la yrkestraditioner, lokala resurser osv, medan det 
mycket sällan handlat om utvecklandet av nya kunskaper 
och på nya sätt ta tillvara befintliga lokala resurser.
Även om det naturligtvis är mycket viktigt att bygga vi­
dare på lokala resurser och kunskaper, är det troligtvis 
minst lika viktigt att finna former för att föra in ny 
kunskap utifrån. Den pågående övergången i informations­
samhället kommer troligtvis, för att kunna tillvarata 
och utveckla glesbygdsresurserna, att förutsätta avance­
rad teknik och organisation. Många lokala utvecklings­
projekt tenderar till att handla om turism och olika ty­
per av hemslöjd. Denna marknad blir dock relativt snabbt 
mättad, alla kan inte hålla på med tillverkning av trä­
slevar och tumvantar samt försöka sälja dessa till förbi­
resande turister. Det är därför mycket viktigt att skapa 
förutsättningar och möjligheter fcr införandet av ny kun­
skap och få till stånd en idégenerering i glesbygdssamhäl- 
let. Förbättrandet av den "kreativa miljön" är ett svårt 
och långsiktigt arbete men definitivt nödvändigt.
Tillbakaflyttare (personer som är uppväxta i glesbygden 
men flyttat därifrån för utbildning och kanske också 
arbete) kan vara ett bra sätt att föra in ny kunskap 
och nya idéer i ett glesbygdssamhälle. Det kan därför 
vara viktigt att föra en sådan politik i kommunen att 
en tillbakaflyttning underlättas.
Strävan efter att åstadkomma ett företagsutvecklande 
klimat med en annan inriktning än hittills framgår ock­
så exempelvis av den länsrapport som länsstyrelsen i 
Jämtlands län upprättat 1984: "Det gäller att byta ut 
en central fördelningsmodell mot en regional tillväxt­
modell. En sådan kan karaktäriseras som en regional 
utveckling byggd på länets egna förutsättningar och 
resurser (dock med förstärkning av kapitalresurser).
Den måste baseras på inhemska företag och entreprenörer 
dvs sådana som har ägare med hemvist och rötter i lä­
net och som är bundna till regionen. Det är dessa som 
bibehåller kunskaper och vinster i länet, som bildar 
underlag för fortsatt industriell utveckling och som 
därmed kan bidra till regionens utveckling."
Finns det då några möjligheter att åstadkomma en all­
män förbättring av den kreativa miljön på sikt? Det 
finns säkert många idéer och tankar kring detta svåra 
problem och en idé bland flera, som delvis syftar till 
detta, har utarbetats av arkitekt Örjan Hellgren, K-Kon- 
sult, Östersund. Idén går ut på att bygga kreativa in­
formationscentra i kommunerna "KICK". Dessa kan vara 
stora eller små och syftar till att på ett mera medve­
tet och organiserat sätt föra ut ny kunskap även till 
glesbygden, låta även glesbygdens invånare få ta del 
av det senaste och inspireras till nya tankar, få en 
KICK! Ett kreativt informationscentrum enligt idéskis­
sen kan alltså på sikt förbättra den kreativa miljön - 
ju fler bra idéer som är under bearbetning inom ett om­
råde, desto större chans att åtminstone några kan för­
verkligas och ge arbete.
Effekter och resultat av en generativ planering/lökalt 
utvecklingsarbete
Vilka effekter och konkreta resultat ger då generativ 
planering i förhållande till mer traditionell plane­
ring? En rätt genomförd generativ planering för en by 
eller ett område bör vara sektorsövergripande och där­
med omfatta många problem m m och ej enbart de fysiska 
frågorna. Därmed erhålles en bättre helhetssyn för byn 
eller området.
En generativ planeringsprocess som löper under flera år 
och där många människor inom området eller byn är engage­
rade har mycket goda förutsättningar att på ett nyanserat 
sätt fånga upp både små och stora problem och lyfta fram 
planeringens utvecklande och konstruktiva del. Därmed upp­
fattas planeringen som ett redskap till utveckling och för­
bättring för en by eller ett område i stället för något 
negativt och passiverande som annars ofta är fallet med 
olika typer av kommunala planeringsinsatser.
För att en generativ planeringsprocess skall ge ett lyckat 
resultat fordras att så många som möjligt inom byn eller 
området är aktivt engagerade i själva planeringsprocessen 
och själva känner att de kan styra och påverka denna. Om 
så är fallet ger själva processen som resultat en allmän 
mobilisering och höjd självtillit inom området. Arbetet 
kan därvid stärka ortsbornas vilja och tro att de själva 
kan åstadkomma någonting och innebära att man på längre 
sikt fått en annan anda inom byn. Arbetet kan också ge 
som resultat att olika typer av motsättningar och konflik­
ter inom byn blir bearbetade och löses.
Den viktigaste effekten och huvudmålet med planeringsin- 
satserna är ofta att åstadkomma mera sysselsättning inom 
området. I och med att det är byborna själva som skapat 
de olika projekten som ger nya arbetstillfällen kan detta 
innebära att dessa är mer långsiktigt bestående än tradi­
tionella satsningar på nya arbetstillfällen. Eftersom de 
flesta projekten av generativ karaktär startats under de 
senaste åren kan dock ej några slutsatser om de långsikti­
ga effekterna ännu bevisas.
Inom de områden där denna typ av planeringsprocess gett 
påtagliga effekter i form av nya arbetstillfällen kan 
konstateras, att dessa är billiga arbetstillfällen sett 
ur samhällets synvinkel.
Om man dessutom väger in den långsiktiga attitydföränd­
ring som bör bli resultatet av en generativ planerings­
process, framstår de statliga ekonomiska insatserna, som 
kan bli nödvändiga, som goda samhälleliga investeringar.
Under förutsättning att flertalet inom en by eller ett om­
råde blir aktivt engagerade i planeringsprocessen, inne­
bär detta att ett mycket bra medborgarinflytande i själva 
planeringen har uppnåtts.
Eftersom en generativ planeringsprocess bygger på ett 
aktivt deltagande från invånarna själva i samspel med 
kommunala och regionala myndigheter, bör detta inne­
bära en ökad förståelse för de fysiska planer med even­
tuella regleringar som kan bli ett av planeringsproces­
sens resultat. Annars kan det ju lätt inträffa att de 
fysiska planerna utlöser konflikter och motsättningar 
som kan vara förlamande för en by eller ett område och 
kräva olika typer av kommunala resurser för att lösa.
Säkerställandet av ett rekreationsområde, en kulturhis­
torisk miljö eller ett vattendrag, kan vara viktigt 
för boendekvaliteten i byn och därmed upplevas som ett 
väsentligt resultat av en planeringsprocess.
Det synsätt en generativ planering eller ett lokalt ut­
vecklingsarbete representerar vad gäller mobilisering, 
självtillit, tro på sig själv osv bör också föras in 
i skolans arbete i de berörda byarna. Detta är ett vik­
tigt led i att försöka bibehålla en långsiktig effekt 
av ett lokalt utvecklingsarbete.
Vilka resurser behövs personellt och ekonomiskt?
Inventeringen har pekat på betydelsen av "nyckelperson" 
och dennes engagemang för att uppnå ett lyckat resultat 
av lokala utvecklingsarbeten. I vissa fall finns denne 
drivande och engagerande person redan i full verksam­
het inom en by. I andra fall kan någon ledande, lokal 
kommunpolitiker vara nyckelpersonen. Man kan konstate­
ra att enskilda personers engagemang har mycket stor 
betydelse om denna person är den samlande, entusiasme­
rande kraften i byn. Om ovan beskrivna förhållande rå­
der, behöver det kommunala engagemanget ej bli så om­
fattande .
I många fall fordras dock att kommunen tar på sitt an­
svar att ordna denna nyckelperson, som kan leda det lo­
kala utvecklingsarbetet i byn eller området. I de gynn­
sammaste fallen kan en lämplig person finnas att rekry­
tera från själva området. Ett grundläggande krav på den 
projektledare, glesbygdskonsulent, eller vilken benäm­
ning personen ifråga får, är att denne snabbt kan få 
ett förtroendefullt samarbete och bli accepterad i om­
rådet. En intern rekrytering inom området kan därvid 
innebära att dessa förutsättningar automatiskt uppnås.
Det troliga är dock, vilket hittillsvarande erfarenhe­
ter också visar, att personen ifråga måste rekryteras 
utifrån. Det går ej att ange några särskilda kvalifi­
kationskrav beträffande utbildning, för att personen 
ifråga skall "lyckas" som projektledare. Vid ett lo­
kalt utvecklingsarbete är det mer de personliga och 
möjligen organisatoriska egenskaperna som är viktiga. 
Personen bör ha förmåga att tala samma språk som invå­
narna i området, ha kunskaper om deras levnadsförhål­
landen, kunna entusiasmera och stimulera, ha förmågan 
att leda arbetet framåt utan att det därför innebär
att de människor från området, som aktivt deltar i ut­
vecklingsarbetet, fråntas känslan att det är de själva 
som tar initiativ och styr arbetet, ha förmågan att 
fixa och administrera, ha kontakter med rätt person 
inom den kommunala förvaltningen eller de regionala 
organen eller någon annan med särskilda kunskaper.
Ett lokalt utvecklingsarbete tar ofta relativt lång 
tid och kan i olika skeden vara mer eller mindre inten­
sivt. För att uppnå en god effekt bör den person som 
ställs till förfogande i det lokala utvecklingsarbetet 
omfatta ungefär en halvtid och i många fall under två 
till tre års tid. I vissa kommuner kan det falla sig 
naturligt att lata exempelvis näringslivssekreteraren 
eller den planeringsansvarige arbeta som projektledare 
vid lokalt utvecklingsarbete. Det är därvid viktigt 
att tillräckligt med tid kan avsättas och på ett så­
dant sätt att arbetet ej blir splittrat. En fördel med 
denna lösning är att personer ur den egna förvaltning­
en oftast "kan" kommunen och dess invånare, har nödvän­
diga kontakter inom den egna förvaltningen och på det 
regionala planet samt är väl förtrogen med de stödmöj­
ligheter som finns. I många fall är dock den egna an­
ställa personalen alltför belastad arbetsmässigt och 
tidsmässigt splittrad, vilket gör det nödvändigt med 
någon form av projektanställning.
En projektanställning under viss begränsad tid innebär 
extra kostnader för kommunen. Med hänsyn till de nya 
arbetstillfällen, som ofta ett lokalt utvecklingsarbe­
te resulterar i, borde det dock övervägas om inte sta­
tens arbetsmarknadspolitiska insatser genom exempelvis 
AMS borde ges en annan inriktning, sa att statligt 
stöd kunde utgå till att anställa projektledare i lo­
kala utvecklingsarbeten. Som framgått av den tidigare 
redovisningen av planeringsexemplen från Jämtlands 
län, resulterar den här typen av insatser i relativt 
billiga nya arbetstillfällen jämfört med många andra 
typer av statliga arbetsmarknadspolitiska insatser.
Förutom ovanstående personalkostnad innebär ett lokalt 
utvecklingsarbete i de allra flesta fall att anspråk 
ställs på ytterligare kommunala ekonomiska insatser. 
Detta bör observeras i kommunens långsiktiga budgetar­
bete och kan innebära en viss prioritering till ett om­
råde under en tidsperiod. Storleken på de kommunala in­
satserna är helt beroende på resultatet av det lokala 
utvecklingsarbetet samt kommunens ekonomiska resurser 
i stort.
7. Behov av förändringar
Förändringar i den kommunala planeringsorganisationen
Vilka förändringar behövs då inom en kommun vad gäller 
dess organisation för att kunna bedriva en planering 
med lokalt utvecklingsarbete som grund?
Något entydligt svar på denna fråga går naturligtvis 
inte att ge, eftersom kommunerna i dag har organiserat 
sitt planarbete på en mängd olika sätt, i viss mån 
kanske beroende på kommunens storlek och behovet av 
översiktlig planering. Organisatoriska förändringar kan 
också vara förorsakade av mera allmänpolitiska uppfatt­
ningar om fördjupad demokrati och därmed leda till 
mycket stora förändringar, som exempelvis i Bräcke kom­
mun med sina tre kommundelsnämnder med mycket långtgåen­
de befogenheter. Därmed skapas också ifrån grunden andra 
förutsättningar för planeringsarbetets bedrivande.
Det har tidigare redovisats nödvändigheten av att få 
en mycket god politisk förankring i det lokala utveck­
lingsarbetet för att därigenom underlätta genomförandet 
av de projekt som kommer fram. Erfarenheterna från hit­
tillsvarande lokala utvecklingsarbeten pekar också på 
att kontinuitetsproblem uppstår, då kommunen strävar 
efter att minska ner sina insatser i slutfasen av ett 
lokalt utvecklingsarbete. Då måste det finnas någon 
lokal grupp av personer som kan klara de kvarvarande 
lednings- och samordningsbehoven samt styra mot de lång­
siktiga målen som formulerades i början av arbetet. Om 
en liten kommun successivt sjösätter lokala utvecklings­
arbeten inom olika delar av kommunen innebär detta att 
kommunledningen ej aktivt kan delta i alla faser av ar­
betena. Insatserna måste koncentreras till vissa be­
stämda faser av arbetet och i princip efter några år 
innebära att kommunen trappar ner på sin insats för 
respektive område.
Ett sätt att få en långsiktig stadga i det lokala ut­
vecklingsarbetet kan vara att införa någon form av för­
enklade kommundel snämnder som disponerar en bestämd 
pott för utveckling och projekt. Om arbetet resulterar 
i större penningkrävande oroiekt, tas besluten på normal 
ordnincr i kommunstyrelsen och kommunfullmäktiqe och/el­
ler inordnas i budqetarbetet. Förutom utvecklingsarbe­
tet kan vissa delar av skola, fritid och socialservice 
möjligtvis också delegeras till denna enklare variant 
av kommundel snämnd.
I vissa fall kan det lokala utvecklingsarbetet resul­
tera i någon form av bolagsbildning eller ekonomisk 
förening med ett förhållandevis spritt ägarskap inom
byn eller området. Detta bolag eller denna förening kan 
också ge den stadga och kontinuitet som är nödvändig, 
då kommunens mera direkta insatser trappas ner.
Under förutsättning att lokalt utvecklingsarbete ej sam­
tidigt bedrivs inom alltför många områden av kommunen, 
bör arbetet kunna bedrivas inom ramen för nuvarande or­
ganisation i stort. För att denna planeringsmetodik dock 
skall fungera fordras ett gott samspel mellan de olika 
beslutande styrelserna och nämnderna. Ett sätt att läg­
ga grunden till ett sådant samspel kan vara bildandet 
av "planeringskommitté" i vilken ingår ordförande och 
någon eller några tjänstemän från alla styrelser och 
nämnder inom kommunen. Denna planeringskommitté kan fun­
gera som en sorts referensgrupp till det lokala utveck­
lingsarbetet. De berörda styrelserna och nämnderna kan 
då följa arbetet och agera aktivt vid behov. Genom att 
kontinuerligt följa arbetet skapas också ett betydligt 
bättre underlag för snabba beslut om sådana skulle behö­
vas vid genomförandet av olika projekt.
Referensgruppen följer arbetet genom viss avrapporte­
ring och avstämning med jämna mellanrum, men för att 
åstadkomma en närmare och snabbare kontakt mellan det 
lokala utvecklingsarbetet och själva kommunförvaltningen 
bör en liten arbetsgrupp bildas som mycket aktivt kan 
följa arbetets olika faser och kanalisera olika typer 
av ställningstaganden, beslut m m inom kommunförvalt­
ningen eller om så behövs något regionalt organ. Denna 
arbetsgrupp bör vara mycket liten och innehålla exem­
pelvis kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 
förvaltningschefen, någon tjänsteman med övergripande 
planeringsansvar samt projektledaren.
Grovjobbet inom området, den dagliga kontakten med med­
lemmarna i de olika arbetsgrupperna eller studiegrup­
perna måste göras av en särskilt utsedd person, projekt­
ledaren , som i de flesta fall tillsätts av kommunen.
Om denna person tas från förvaltningen, kan detta leda 
till behov av organisatoriska förändringar och omför­
delning av arbetsuppgifter.
Eftersom staten har huvudansvaret för sysselsättnings­
frågor i landet och avsätter avsevärda resurser inom 
detta område, borde delar av dessa resurser kunna an­
vändas för projektledare i lokala utvecklingsarbeten 
samt till uppföljning efter den första intensiva 2-3- 
årsperioden. En sådan lösning ger troligen bättre lång­
siktiga effekter och är också väl använda statliga re­
surser jämfört med normala samhällskostnader för att 
skapa sysselsättning.
Genom att inom kommunförvaltningen organisera sig en­
ligt ovan skapas förutsättningarna för dels en direkt
kanal in i kommunstyrelsen och dels genom referens­
gruppen till övriga styrelser och nämnder inom för­
valtningen. Om både förtroendemännen och tjänstemän­
nen har en i grunden positiv attityd och tro på lo­
kalt utvecklingsarbete som planeringsprincip har en 
god grund för arbetet skapats. Som ett led i detta 
bör i vissa fall även principerna för ärendehante­
ringen ses över så att samordning i enskilda ärenden 
kan ske så snabbt som möjligt.
Hittillsvarande erfarenheter pekar på att det är en 
stor fördel om kommunen kan hjälpa till i de enskilda 
projekten med viss projektering (skissning), upprät­
tandet av kalkyler, upprättandet av stödansökningar 
osv. Dessa frågor utgör för den enskilde inom områ­
det oftast mycket stora hinder och det är förankrat 
med kostnader och arbete i en sådan omfattning att 
många av den anledningen inte törs ta steget till 
att försöka genomföra ett projekt. Det bör därför 
tillskapas resurser för detta inom kommunen, antingen 
i form av hjälp från egna tjänstemän eller ekonomiska 
resurser så att hjälp kan upphandlas utifrån. De re­
surser som är erforderliga är ej särskilt stora men 
är ofta av avgörande betydelse för att ett projekt 
skall bli genomfört.
Förändringar i planeringens beslutsprocess
De flesta mindre kommuner bedriver i dag sitt över- 
siktsplanearbete med kommunstyrelsen som formellt an­
svarig. Det är dock sällan som hela kommunstyrelsen 
direkt leder själva planeringsarbetet utan detta har 
ofta delegerats till en mer permanent organiserande 
plankommitté (som exempelvis kan bestå av kommunsty­
relsens arbetsutskott, byggnadsnämndens ordförande 
och vice ordförande) eller tillfälligt sammansatta 
arbetsgrupper för ett visst område (exempelvis kommun­
styrelsens ordförande, vice ordförande, byggnadsnämn­
dens ordförande samt lokala politiker från det områ­
de som planeringen berör).
Respektive plankcmmitté eller arbetsgrupp har arbetat 
fram ett färdigt planförslag som därefter behandlats 
på sedvanligt sätt inom kommunen med ett slutgiltigt 
antagande av kommunfullmäktige. Ovan beskrivna be­
slutsordning har gällt fysiska översiktsplaner (sek­
torsplaner) och ibland inneburit att efterföljande 
genomförandebeslut i enskilda ärenden har fått av­
vakta fullmäktiges antagande.
En generativ sektorsövergripande planeringsprocess i 
form av ett lokalt utvecklingsarbete fordrar en be­
tydligt flexiblare beslutsprocess för att inte motorn 
och dynamiken i själva planeringsprocessen skall av­
stanna. Man kan ej vänta på att ett helt besluts­
paket med projekt skall kunna tas som ett enda beslut.
Successiva beslut måste kunna tas allt eftersom pro­
jekten blir färdiga för genomförande och finansie­
ringsfrågorna lösts. Förutsättningen för att denna 
form av mer löpande beslutsprocess skall kunna fun­
gera är att delbesluten ligger i linje med de mål 
som kommunen ställt upp för respektive område i sin 
översiktsplan samt de mål som by- eller områdesinvå- 
narna tillsammans med kommunerna gemensamt formule­
rat i början av ett lokalt utvecklingsarbete.
Den tidigare beskrivna organisationsmodellen innebär 
ju också en kontinuerlig dialog och information mel­
lan kommunledningen och arbetet i orten eller områ­
det, vilket bör underlätta successiva delbeslut.
Förutom beslut i finansieringsfrågor kan genomföran­
det av enskilda projekt fordra tillståndsbeslut av 
andra kommunala myndigheter (byggnadsnämnd, miljö- 
och hälsoskyddsnämnd, teknisk nämnd). Den ovan beskriv­
na organisationsmodellen bör även här underlätta ställ­
ningstaganden i enskilda ärenden och innebära en rela­
tivt snabb ärendebehandling.
För att kunna genomföra ett enskilt projekt fordras 
det många gånger att initialinvesteringarna hålles så 
låga som möjligt. Detta kan ibland innebära att den 
tillståndsgivande myndigheten måste göra en annorlunda 
tillämpning av lagar och normer än hittillsvarande för 
att projektet överhuvudtaget skall kunna komma till 
stånd. Många lagar och normer innehåller ett visst mått 
av tolkningsutrymmen samt dessutom rätt att göra av­
steg om särskilda skäl föreligger. Avsteg ifrån gällan­
de tillämpning av lagar och normer innebär ofta en 
svår balansgång och det fordras goda kunskaper och ett 
bra omdöme hos kanske framförallt de tjänstemän inom 
förvaltningen som bereder ärenden och yttrar sig inför 
de olika nämndernas och styrelsernas beslut. En plan­
lösning eller en anläggning kan också utformas på ett 
sådant sätt att den i ett senare skede kan komplette­
ras och förbättras för att därigenom uppnå den stan­
dard eller dylikt som respektive lag eller norm före­
skriver. Ett synsätt enligt ovan kan, tycker säkert 
många, innebära att samhället medvetet tillåter exem­
pelvis sämre standard på en arbetsplats eller en kva­
litativt sämre teknisk lösning på en avloppsanläggning 
i glesbygden. Ett boende i glesbygden innebär dock and­
ra positiva kvaliteter som måste vägas in. En alltför 
rigid lagtillämpning kan innebära att det inte blir 
något arbetstillfälle alls och att personen ifråga där­
med måste flytta till annan ort eller långpendla för 
att få utkomstmöjligheter. Ett omdömesfullt praktise­
rande av gällande lagar och bestämmelser kan i ett så­
dant fall innebära både fördelar för samhället och den 
enskilde.
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Sett ur hela landets synvinkel finns redan i dag en 
ganska stor spridning mellan olika kommuner vad gäl­
ler tillämpning av gällande regelsystem. Det har un­
der årens lopp utbildats en egen tillämpning som i de 
flesta fall ej finns beslutad eller dokumenterad, en 
slags "lokal underförstådd praxis". Detta kan ibland 
leda till svårigheter att fatta konsekventa beslut ut­
gående från samma prövningsgrunder. Respektive styrel­
se eller nämnd kan därför behöva diskutera igenom 
tillämpningen av de lagar och normer som faller inom 
ansvarsområdet och lägga fast någon form av ramar och 
principer utifrån politiska ställningstaganden.
Kommunala insatser (till enskilda kommuninvånare med 
projektidéer) i form av projekteringshjälp m m kan in­
nebära viss konflikt i samband med efterföljande myn­
dighetsutövning, exempelvis byggnadslovsprövning. Det 
gäller dock att utnyttja de befintliga tillgängliga 
resurserna så bra som möjligt, varför ovan beskrivna 
"dubbelroll" för vissa tjänstemän inom förvaltningen 
måste accepteras.
Förändringar i den fysiska planeringens beskrivnings- 
system
I dagens planering finns en mycket stark fixering till 
plandokumentet som ett resultat av planeringsprocessen.
I en generativ planeringsprocess organiserad och ge­
nomförd enligt tidigare beskrivningar, med ett aktivt 
deltagande från kommun, länsstyrelse osv blir beho­
vet av ett samlat omfattande dokument som ett resultat 
av planeringen ej så nödvändigt. Förutom handlingar 
för respektive konkret projekt eller produkt kan själva 
planeringsprocessen, om den omfattar ett flertal olika 
verksamhetsområden vid olika tidpunkter "knoppa av" oli­
ka dokument för respektive verksamhetsområde. Exempel­
vis kan planeringen resultera i behov av att lägga fast 
mark- och vattenanvändningen på ett eller annat sätt, 
antingen i form av riktlinje i översiktsplan eller i 
form av rättsligt bindande beslut såsom områdesbestäm­
melse (enligt PBL) eller detaljplan. Arbetet kan också 
resultera i ett program för efterföljande detaljplane- 
arbete.
Planeringsprocessen kan också resultera i exempelvis 
översyn av äldreonBorgen inom området, behov av konkre­
ta investeringar i skolan, behov av vidareutredningar, 
organisatoriska förändringar inom något kommunalt verk­
samhetsområde, åtgärder som på sikt måste tas med i 
budgetarbetet (KELP) osv.
Ett lokalt utvecklingsarbete kommer i de flesta fall 
att behandla markanvändningsfrågor och bebyggelsefrå­
gor. Dessa är ofta av vital betydelse, varför det finns 
ett behov av att dokumentera den "öveirenskommelse" mel­
lan byinvånare, kommun och stat, som planeringsarbetet 
resulterat i. Många gånger kan planeringen beröra om­
råden med flera olika intressen som sinsemellan kan 
stå i motsatsförhållande till varandra. Därvid är det 
viktigt att planeringsprocessen, exempelvis när riks-
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intressen berörs, resulterar i en reglering av markan­
vändningen eller en riktlinje som de olika inblandade 
parterna har förståelse för och kan acceptera.
Ibland kan det också vara nödvändigt att lägga fast 
markanvändningen i ett visst område för att kunna gå 
vidare med efterföljande utredningar och beslut enligt 
annan lagstiftning.
I de fall planeringsprocessen resulterar i ovan be­
skrivna behov av att lägga fast mark- eller vattenan­
vändningen eller någon form av riktlinje för bebyggel­
se och fastighetsbildningsfrågor är det plansystem, 
som nya plan- och bygglagen beskriver, bra. Detta inne­
bär ju i sig inte någon radikal förändring i förhållande 
till nuvarande i praktiken använda beskrivningssystem 
eller plandokument utan är mer en anpassning av lagen 
till verkligheten. Omfattningen av plandokument och 
innehåll anpassas helt till det aktuella behovet, men 
bör dock i de flesta fall, då planeringsarbetet bedri­
vits som ett lokalt utvecklingsarbete, kunna bli enkla 
men nyanserade plandokument.
8. Exempel på planeringsprocess utgå 
ende från ett generativt synsätt
Den här redovisningen skall ses som en fingerad planerings- 
gång tänkt i ett praktiskt planeringsläge.
Redovisningen är schematisk och syftar till att beskriva 
alla de steg som måste vidtas i själva planeringsprocessen. 
Detta utgör bara ett exempel på en möjlig planeringspro­
cess. Varje verklig planeringssituation måste läggas upp 
och organiseras utifrån sina särskilda förutsättningar. 
Redovisningen nedan bygger på de hittillsvarande erfaren­
heter som finns beträffande generativ planering från Jämt­
lands län.
Följande förutsättningar antas gälla för den nedan beskriv­
na processen:
- Kommunen står som huvudman för planeringen och har de eko 
nomiska och personella resurser som behövs.
- Det område som skall planeras är avgränsat enligt princi­
per som beskrivits på annat ställe.
- Kommunen har fattat principbeslut på att starta ett lo­
kalt utvecklingsarbete och mobilisering av området uti­
från ett generativt synsätt.
- Kommunen har också formulerat vissa övergripande mål för 
området eller uttryckt generella mål för hela kommunen 
som i viss mån styr arbetet inom resp delområde.
Planeringsprocessen
. Kommunal probleminventering av området. Ta fram de
"hårddata" som finns för området vad gäller sysselsätt­
ning, näringsliv, befolkning, bebyggelsefrågor, kultur, 
natur, service, kommunikationer osv. Använd detta un­
derlag för att ställa en "diagnos för området".
. Organisera arbetet inom kommunförvaltningen. Utse de 
tjänstemän som ska hålla i arbetet, förbered eventuell 
personalhjälp utifrån samt besluta vilken politisk grup 
pering som skall leda och följa arbetet. För att. erhål­
la tyngd i arbetet och genomförandet är det av värde om 
kommunstyrelsens ordförande aktivt kan delta i och kon­
tinuerligt följa arbetet.
Ordna på något mjukt sätt en första information om att 
kommunen är intresserad av att försöka få till ett lo­
kalt utvecklingsarbete inom området. Formerna för hur 
denna information kan ordnas varierar naturligtvis - ut­
nyttja kommunala informationsblad, aktiva byalag, de 
partipolitiska kanalerna, annonsera, försök få artiklar 
i lokaltidningarna osv.
Det första allmänna mötet ordnas och utgör endast en 
slags introduktion och upptaktsträff. Redovisa resul­
tatet av den diagnos som ställs för området samt be­
rätta om de erfarenheter som finns från andra områden 
av liknande arbete. Berätta hur detta organiserats 
och vilket resultat det gett.
Låt resultatet från denna första introduktionsträff 
"mogna". Ordna efter cirka en månad nästa allmänna 
möte.
Allmänt möte varvid en ordentlig presentation av pro­
blemställningarna görs samt diskuteras huruvida det 
finns ett intresse av att bedriva någon form av lo­
kalt utvecklingsarbete. Det förutsätts härvid att så 
är fallet. På detta möte diskuteras vidare arbetets 
organisation, bildandet av lokala arbetsgrupper, 
eventuella ämnesområden, vilken hjälp grupperna be­
höver från kommunen samt vilka eventuella "resurs­
personer" som finns inom området. Vid detta möte ta­
lar kommunen om vilken preliminär kontaktperson som 
finns inom kommunen för praktisk hjälp med arbetets 
påbörjande. Denna person bör om möjligt vara den som 
i ett senare skede aktivt deltar i det lokala arbe­
tet som konsulent eller projektledare.
Tid för diskussioner och funderingar m m hos de som 
bor inom området.
Allmänt möte där de olika arbetsgrupperna formellt 
bildas och samarbetet mellan dessa organiseras. Någon 
form av preliminär tidplan för arbetet bör också upp­
rättas .
Kommunen beslutar utse den "resursperson" eller pro­
jektledare som ställs till arbetsgruppernas förfogan­
de och som lämpligen också fungerar som deras sekre­
terare. Denna person måste vara väl insatt i proble- 
men, ha lätt för att samarbeta med människor samt för­
stå hur de människor som bor i området tänker och 
tycker. Denna person kan hämtas från kommunens tjäns­
temannakår, valda förtroendemän eller projektanstäl­
las, helst någon med anknytning till området eller 
upphandlas pa konsultbasis. Det är viktigt att perso­
nen ifråga får tidsmässigt tillräckliga resurser för 
det lokala utvecklingsarbetet och inte är upptagen 
i andra löpande ärenden inom kommunförvaltningen.
Hos de kommuner som anställt näringslivssekreterare 
ligger det troligtvis närmast till hands att utse 
dessa att hjälpa de lokala arbetsgrupperna.
Härefter vidtar arbetet i de lokala arbetsgrupperna 
varvid informella kontakter i mån av behov tas mel­
lan grupperna och personer inom kommunen samt mellan 
grupperna och personer på regional nivå. Det är vik­
tigt att arbetet i grupperna kan löpa utan praktiska 
och administrativa hinder och att kommunen så långt 
möjligt ordnar lämpliga lokaler, skriv- och rithjälp, 
kopieringshjälp osv. Till att börja med bör dess­
utom arbetet i grupperna få löpa relativt fritt och 
utvecklas från de individer som deltar i respektive 
grupp. Vidare måste man vara öppen för förändringar 
av gruppens sammansättning under arbetets gång. Under 
själva arbetets gång kan personer i byn som ej är med 
i någon grupp komma på bra idéer och projekt eller 
andra frågor som är väsentliga. Därvid skall de enkelt 
kunna inlemmas i grupparbetet för att kunna testa och 
vidareutveckla sina idéer. Även om inte alla personer 
inom ett område eller en by deltar i själva gruppar­
betet innebär ändå arbetsmetodiken att de flesta kän­
ner till att en planeringsprocess pågår och att dis­
kussioner och funderandet även i hög grad sker hos 
de som ej aktivt är med i grupparbetet.
Förhoppningsvis har arbetet i grupperna efter ett tag 
lett till en allmän uppfattning om vilka resurser som 
finns tillgängliga och till en mängd idéer och projekt 
av skiftande karaktär. Då vidtar en första utvärderings- 
och gallringsomgång som genomförs av respektive grupp 
eller grupperna gemensamt tillsammans med representan­
ter från kommunen och eventuellt även regionala organ. 
Därvid bör stor vikt läggas vid kritisk granskning av 
affärsidéerna och test av omvärldsberoendet, vilket 
bl a innebär diskussioner om respektive produkts av­
sättningsmöjligheter på marknaden. Denna första grov­
gallring resulterar troligtvis i att ett antal orealis­
tiska idéer snabbt kan avföras från vidare bearbetning. 
Redan i detta skede är det önskvärt att kommunledningen 
deltar liksom i första hand regionalekonomiska enheten 
och planenheten från länsstyrelsen. Därvid deltar re­
dan från början de, som i ett senare skede kommer att 
fatta ekonomiska beslut kring lån, bidrag och genom­
förandet. De blir därvid i ett tidigt skede delaktiga 
i utvärderingsprocessen, vilket underlättar de efter­
följande nödvändiga besluten.
De kvarvarande idéerna och projekten bör nu bli före­
mål för ytterligare diskussioner och bearbetningar inom 
grupperna, varvid de första grova ekonomiska kalkylerna 
också görs.
Om det inte redan från början finns en koppling mellan 
idéer och projekt till enskilda personer eller grupper 
av personer är det mycket viktigt att detta nu görs.
Om det inte sker, resulterar arbetet troligen endast 
i en väl genomarbetad idékatalog som löper risk att 
hamna i någon skrivbordslåda. De idéer och projekt 
som i detta skede inte är kopplade till någon person 
eller grupp av personer bör ej bli föremål för fort­
satt bearbetning. Insatserna bör i stället koncentre­
ras till de idéer och projekt som någon står bakom.
I vissa fall kan dock grupparbetet resultera i bra 
idéer och projekt som på sikt kan vara möjliga att 
realisera, men som just då saknar person eller dylikt 
för genomförandet. Sådana värdefulla långsiktiga pro­
jekt kan fordra säkerställande av markresurs genom be 
slut i översiktsplan och/eller markförvärv.
Flera av projekten kan i detta skede behöva ytterli­
gare bearbetning och fördjupning, vilket i första 
hand bör ske direkt med den person eller de personer 
som står bakom projektet.
De projekt och idéer som nu finns kvar och är person­
anknutna kan nu sammanställas av "projektledaren" och 
därvid ge en helhetsbild för området eller byn. Där­
med har det gruppvisa arbetet successivt övergått 
till ett individuellt eller projektvis genomförande.
Själva genomförandet av projekten kan innebära behov 
av att bilda någon form av ekonomisk förening eller 
bolag om det rör större projekt men kan också genom­
föras av en mindre grupp människor eller av en enda 
person. Det är därvid viktigt att den kommunalt till­
satte projektledaren själv eller med hjälp av övriga 
resurser inom kommunförvaltningen bistår med upprät­
tandet av underlag och handlingar för stödansökan, 
byggnadslov osv.
Större projekt där ett eventuellt bolagsbildande blir 
aktuellt kan innebära ett aktivt kommunalt engagemang 
både ekonomiskt och personellt och därför behöva föra 
in i det kommunala budgetarbetet.
Ovanstående redovisade planeringsprocess kan vara ut­
sträckt över flera år och innehålla betydligt fler 
sammanträden och möten än ovan beskrivna. Det är där­
för viktigt att idéer och projekt allteftersom bear­
betas vidare fram till nödvändiga beslut rörande stöd 
och genomförande. När processen väl rullat i gång är 
det viktigt för farthållningen i det fortsatta arbe­
tet att konkreta resultat successivt uppnås. Det ut­
gör nämligen processens bränsle och manar till nya 
initiativ. Detta betonar återigen vikten av att kom­
munledningen samt övriga som har att fatta beslut i 
de enskilda genomförandefrågorna aktivt deltar i pro­
cessen och därmed lättare kan föra fram ärendena till 
beslut i kommunstyrelse, kommunfullmäktige, byggnads­
nämnd, länsstyrelse osv.
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I den mån idéerna och projekten berör mark- eller 
vattenanvändningsfrågor upprättas nödvändiga fysiska 
planer eller förslag till ändring av befintliga. Det 
kan gälla både tryggandet av kort- och långsiktiga 
resurser. Detta arbete genomförs parallellt med 
grupparbetena varvid samråd och diskussioner rörande 
de fysiska planerna kan genomföras som en del i 
gruppernas arbeten eller de allmänna mötena.
Den fysiska planeringen blir därvid väl integrerad 
med det övriga planerings- och utvecklingsarbetet 
av området eller byn. De fysiska planerna blir ett 
av resultaten av den sektorsövergripande planerings­
processen som, förutom det konkreta resultatet i 
form av sysselsättningsskapande projekt också kan 
resultera i förändringar i den kommunala servicen 
eller omsorgen i området eller förändringar av skol­
verksamheten osv.
Ovanstående exempel är i komprimerad grafisk form illu­
strerat på sid 121- Det konkreta fysiska planerandet 
måste ges en annan karaktär än vanligt i ett lokalt ut­
vecklingsarbete. Ofta handlar det om ett utnyttjande av 
lokala resurser på ett småskaligt sätt och med så 
mycket vidareförädling som möjligt. Figuren på sid 122 
är ett försök att redovisa detta illustrativt.
Kritiska lägen i processen
I analysen av de åtta inventerade projekten inom Jämtlands 
län redovisades en mer generell syn på när de kritiska lä­
gena i planeringsprocessen inträffar. Översatt till den i 
detta kapitel detaljerade redovisningen av en tänkbar pla­
neringsprocess inträffar de kritiska lägena vid följande 
tillfällen:
. I själva introduktionen av arbetet, som i de flesta fall 
görs av kommunen, är det mycket viktigt att skapa ett 
intresse för arbetet, få invånarna i byn eller området 
att känna att det verkligen angår dem själva och därmed 
aktivt deltar. Denna mobiliseringsfas kan behöva sträc­
kas ut över några månaders tid för att invånarna skall 
ha möjlighet att fundera och sinsemellan diskutera. Det 
är också viktigt att kommunen i själva mobiliseringsar- 
betet agerar på ett sådant sätt att de som tänker del­
ta i arbetet känner att de själva är med och tar initia­
tiv och lägger upp arbetet. För att arbetet skall ge ett 
bra resultat bör den resursperson, projektledare, som 
kommunen i de flesta fall ställer upp med ha de rätta 
egenskaperna och attityderna till arbetssättet. Denna 
person måste uppnå ett förtroendefullt samarbete med 
alla som deltar i de olika gruppernas arbete samt övri­
ga inom området.
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Nästa kritiska läge i processen inträffar då arbetet i 
grupperna hunnit en bra bit på väg och invånarna förvän­
tar sig något resultat av sina ansträngningar. De idéer 
och projekt som bearbetats så långt att de kan genomfö­
ras, bör också snabbt blir förverkligade, annars är det 
risk att "luften går ur själva processen". Ett succes­
sivt förverkligande av de idéer och projekt som kommer 
fram utgör det bästa bränslet för den fortsatta plane­
ringsprocessen. Kommunens möjligheter att hjälpa till 
med projektering, stödhandlingar, överläggningar med 
regionala myndigheter, snabb beslutshantering inom kom­
munen o s v är till stor hjälp när det gäller att snabbt 
realisera projekten.
De idéer och projekt som kommer fram ur gruppernas arbe­
te måste snabbt förankras till en person eller en grupp 
av personer.
I annat fall löper hela arbetsinsatsen från gruppernas 
sida risken att bli endast en pappersprodukt.
Detta måste observeras av projektledaren så tidigt som 
möjligt.
Många av de idéer och projekt som arbetas fram inom grup­
perna kan behöva någon form av kommunalt stöd för att kun­
na genomföras. Det är därvid viktigt att det finns ekono­
miska utrymmen i den kommunala budgeten till denna typ av 
stöd i rimlig omfattning. Kommunens långsiktiga ekonomis­
ka planering (KELP) bör därför samverka med det lokala 
utvecklingsarbetet i ett visst område. Åstadkommes inte 
denna koordination samt ett aktivt deltagande från kom­
munledningens sida i utvecklingsarbetet leder detta till 
uppenbara svårigheter att förverkliga de idéer och pro­
jekt som tas fram.
Dynamiken i processen
Att bedriva planering för ett område utifrån ett generativt 
synsätt innebär att det finns en inneboende dynamik i själ­
va planeringsprocessen.
Det är därför svårt och ej heller lämpligt att upprätta nå­
got noggrant program och försöka i detalj förutse hur arbe­
tet ska bedrivas. De inblandade parterna måste vara beredda 
att acceptera förändringar och nya inslag under planerings­
arbetets gång. Själva planeringsprocessen i sig och dynami­
ken i denna är mycket viktig för både de mera påvisbara re­
sultaten i form av realiserade projekt som ger sysselsätt­
ning men också för andan och känslan för sin egen bygd. Pla­
neringsprocessen i sig kan alltså få långsiktiga positiva 
effekter för byn på detta sätt.
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DEN FYSISKA DELEN
AV planerings­
processen .....v#
Komprimerad grafisk redovisning av planerings­
process med de olika faserna och deltagarna. I 
verkligheten finns många återgångar från de se­
nare delarna av processen tillbaka till de ti­
digare. Detta har ej illustrerats.
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Fysisk planering i ett lokalt utvecklingsarbete
9. Översiktsplan för Bergs kommun - 
Exempel från kommuriförsök
Inför ikraftträdandet av den nya plan- och bygglagen har 
Bergs kommun deltagit i en försöksverksamhet rörande 
översiktsplaneinstitutet. Bergs kommun har i detta ar­
bete lagt tyngdpunkten på att beskriva hur kommunen av­
ser bedriva den översiktliga planeringen med lokalt ut­
vecklingsarbete som grund, hur översiktsplanen på ett 
klarare sätt markerar kommunens egna uppfattning i de 
olika frågor som behandlas, samt på ett beytdligt mera 
nyanserat sätt än tidigare formulera riktlinjer för be­
byggelse och fastighetsbildning utifrån de övergripande 
kommunala målen. Bergs kommun är en mycket utpräglad 
glesbygdskommun, där glesbygden ses som en utvecklings­
bar resurs. De exempel som här redovisas är i sig ej 
ett resultat av en generativ planeringsprocess, men vi­
sar hur kommunen utifrån en sådan grundsyn avser att 
arbeta (i början av rapporten redovisas ett konkret 
exempel på en genomförd generativ planeringsprocess för 
den västra delen av Bergs kommun, nämligen Storsjö- 
Ljungdalenområdet). Här redovisas också hur speciella 
och typiska glesbygdsproblem kan behandlas i översikts­
planen och det blir därmed ett konkret exempel på hur 
den översiktliga planeringen kan anpassas till glesbyg­
den. De slutsatser och erfarenheter, som detta projekt 
lett till, har praktiskt tillämpats i förslaget till 
översiktsplan för Bergs kommun, översiktsplanen kan, 
om viljan finns, utvecklas till en plan av mer offensiv 
karaktär anpassad till landsbygdens behov, men detta 
fordrar ett annat angreppssätt än hittills samt en ned­
toning av de styrande och reglerande frågorna till för­
mån för ett konstruktivt tillvaratagande av människors 
idéer och kunskaper samt lokala resurser av olika slag. 
Denna grundsyn har präglat kommunförsöket i Berg. De 
redovisade exemplen på målformuleringar, riktlinjer, 
förslag till områdesplanebestämmelser o s v är poli­
tiskt förankrade genom ställningstagande i kommunstyrel­
sen och avses utgöra stommen till kommunens nya över­
siktsplan .
Exemplet från Bergs kommun visar hur översiktsplane­
ringen kan vara ramen, inom vilket det lokala utveck­
lingsarbetet för de olika delarna inom kommunen genom­
föres. Det sätt som arbetet med den fysiska översikts­
planeringen är organiserat på är väl inövat och därför 
lämpligt att utöka till en sektorsövergripande plane­
ring. Frågor som rör markanvändningen regleras i över­
siktsplanen som ett resultat av den sektorsövergripande 
planeringsprocessen, övriga beslutsbehov m m kanalise­
ras vidare till berörd nämnd eller styrelse.
Den översiktliga planeringen inom Bergs kommun är orga­
niserad enligt den princip som redovisas på sid 100.
I kommunen bor ca 9 000 invånare och det byggs ungefär 
30 nya lägenheter per år i dag, främst i form av småhus 
Några stora fysiska traditionella planeringsproblem 
finns ej i dag inom kommunen. Nya planeringsproblem är 
dock torvbrytning, vattenbruk och avverkning i fjäll­
nära skogar. De viktigaste frågorna rör i dag syssel­
sättning, befolkningsunderlag, nyttjande av befintliga 
resurser osv.
I följande 'citat redovisas vad kommunen vill åstadkom­
ma med den översiktliga planeringen och hur den avses 
bedrivas.
Ur Översiktsplan för Bergs kommun:
Kommu.ne.nA mål faör den översiktliga planeringen
Ven gällande kommunöversikten 0k kommunen, som van den faörsta 
öveteÅkttiga planen som tagits fatum, präglades l hög gtiad av de 
regionala sektors organens åsikter oeh av statliga myndigheters 
råd oeh anvisningar. Av sikten ätt att översiktsplanen nu på ett 
betydligt klarare Aätt Akall markera kommunenA egen uppfaattnlng 
l de olika farågor Aom behandlaA, allt farån de övergripande målen 
till enA kilda riktlinjer.
Enligt lagen Akall det l överslktsplanen med tillämpning av be­
stämmelserna l l kap angeA grunddragen vad gäller markanvänd­
ning och riktlinjer faör tlllkomAt, faörändrlng och bevarande av 
bebyggelAe Aamt hur kommunen avAer att tillgodose riksintressena 
enligt naturreAuTAlagen.
För de faleAta tätorterna och mer omfaattande turlit- och rekrea- 
tlonAområdena Inom kommunen falnnA områdeAplaner upprättade un­
der åren 1977-81. Inom deAAa områden redovlioA både huvudsaklig 
markanvändning och riktlinjer faör bebyggelse. Områdes planerna 
uppfayller enligt kommunens uppfaattnlng PBL.s krav vad gäller 
planmässigt Innehåll och aktualitetskravet. Vessa områdeAplaner 
faörs In utan bearbetning som delar av översiktsplanen. Inom de 
övriga delarna av kommunen, Aom ej omfaattas av områdeAplaner, 
redovisas den huvudsakliga markanvändningen med tillhörande 
riktlinjer faör bebyggelse. Några större outklarade problem 
vad gäller bebyggelsefarågor Inom den fayslska planeringen faöre- 
ligger ej Inom kommunen l dag.
Med undantag faör den planering som bedrivits l Storsjö-Ljungda- 
lenområdet har den hittillsvarande planeringen Inom kommunen va­
rit av traditionell fayslsk karaktär och ej nämnvärt handlings- 
Inrlktad. Med den nuvarande bebyggelseutvecklingen både vad 
gäller permanentbebyggelse och farltlds bebygg else Inom kommunen 
är den fayslska delen av planeringen ej den väsentliga. Med de 
problem vad gäller befaolkningsutveckling, sysselsättning m m 
som l dag falnns Inom Stora delar av kommunen faordras en helt. 
annan sorts planering och handling.
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Töxutom den obligatoxiika delen av ÖveXiiktiplanen äx huvudiyftet 
med planen att vaxa eit led i att itimulexa till ny iyaeliättning 
och på ett Hlktigt iätt utnyttja, de. må xeiuxiex iom finm l byg- 
dexna. Växvid än det ej övexiiktiptanen l iig iom kan ge detta 
xeiultat utan de iamlade planexingiimatiexna t foxm av aktivt 
deltagande {\HÅn byboxna, hjälp I eniklida pxojekt, utnyttjande av 
befintliga itatliga itöd, iamoxdnat kommunalt agexande o i v.
Inom Sto Hi jö-Ljung dalen hax ikett omfattande kommunala imatiex 
i iyfte att mobilhiexa och höja oxtiboxnai ijälvtilllt, vilket 
ockiå gett ett mycket gott xeiultat i foxm av 40-50 nya axbeti- 
tillfällen. Inom detta omxdde hax ikett iamoxdnade iektoxiövex- 
gxipande imatiex både vad gäJLlex fyiiik planexing, iyaeliätt- 
ning, kommunal iexvice o i v. Kommunen avi ex att gå vidaxe med 
denna typ av imatiex (lokalt utvecklingi axbete) inom övxiga de­
lax av kommunen med böxjan inom de delomxåden iom hax och bedömei 
få de itöxita pxoblemen. Ven däxvid genomföxda planexingipxocei- 
ien föx xeipektive delomxåde kan bl a xeiultexa i föxändxingax 
i de hittillivaxande uppxättade fyiiika planexna.
Ven käx typen av mycket aktiv imati på bxed fxont kxävex både 
peXionella och ekonomiika xeiuxiex utövex hittlllivaxande nivå, 
vaxföx axbetet måite föxdelai övex en lång tidipexlod och anpai- 
iai till kommuneni xeiuxiex. Txoligtvii äx det ej möjligt att 
axbeta intemivt med mex än ett omxdde i taget.
Kommunem engagemang i lokalt utveckling i axbete inom ett omxdde 
innebäx en foxm av ”extxalniati" föx juit det. aktuella omxådet.
Vet innebäx ej att alla xeiuxiex kanalliexai dit utan de noxmala 
kommunom fattande imati exna foxtgåx iom vanligt.
Föxit eftex att denna planexingipxoceii äx genomföxd inom de del­
omxåden i kommunen däx detta bekövi, hax kommunen fått den hoi 
kommuninvdnaxna xlktlgt föxankxade och iammanvägda övexiiktipla- 
nen. Genom ett iådant föxfaxande exhållei en xullande planexingi - 
pxoceii av genexativ kaxaktäx (vilket innebäx att planexlngen 
äx lokalt anpaaad, utgåx fxdn de befintliga lokala föxhdtiande- 
na, utgåx fxån de inom xeipektive omxåde boendei kxav och iynpunk- 
tex och innebäx att planexlngen bedxivi "nexifxån"). Växvid blix 
ockiå den fyiiika planexlngen bättxe iamoxdnad med övxig plane­
xing och bättxe föxankxad hoi dem den bexöx.
föx att uppnå de ovan beikxivna målen med planexlngen foxdxai, 
föxutom en iamoxdnad iektoxiövexgxipande iyn inom kommunen, 
ockiå detta iymätt hoi de bexöxdd xegionala iektoxioxganen idiom 
lantbxukinämnd, faitighetibildningimyndighet, lämboitadinämnd, 
vägvexk o i v. 1 vina fall kan deaa myndigheten behöva anpaaa 
iin pxaxii och lagtillämpning teil gleibygdem föxhållanden och 
den näxingipolitik iom kommunen föxiökex utveckla i gleibygden.
Vet toxde i de fleita fallen handla om en annan tillämpning av 
gällande lag, vilket boxde vaxa möjligt nu dd ny lagitlftning 
böxjan gälla och ny xättipxaxli kan utvecklai.
Venna första översiktsplan enligt PEL präglai av fyra huvuddelar, 
nämligen dels en grov redovisning av de övergripande kommunala må­
len, iom öa av betydelse för planeringen, samt en redovisning om 
hur kommunen avser bedriva den öven.sikiliga planeringen med lokalt 
utveeklingiaA-bete iom grund, deli en redovisning av grundskyddet 
oeh det långilkttga säkerställandet av de ntkilntneiien iom fInni 
Inom kommunen, deli en grov redovisning av markanvändningen iamt 
deli en redovisning av de riktlinjer för bebyggelie oeh fastigheti- 
bildning iom promit byggnadinämnden ikali tillämpa.
Kommuneni iyn på huA planaAbetet aviei bedrivas med tonvikten på 
ijälva planeAingipAoceiien och det lokala utvecklingi arbetet inom 
respektive kommundel torde garanteAa ett mycket gott medborgar­
inflytande.
Som bas och utgångspunkt för den översiktliga planeringen 
och lokalt utvecklingsarbete inom en begränsad kommundel 
eller by har kommunen formulerat vissa övergripande mål 
som gäller för hela kommunen. Målformuleringarna präglas 
i hög grad av kommunens glesbygdskaraktär.
Ur översiktsplan för Bergs kommun:
Övergripande mål för kela kommunen
Sy i i eliättning_och_närinß_sliv
Näringslivets itruktur inom kommunen framgår i itort av nedanitående 
diagram [197 5).
Bergs kommun Länet
ED Service 
■ Industri 
□ Byggnadsind. 
§ Jordbruk m m
Som framgår av diagrammet ivarar offentlig förvaltning, tjänster 
och iervice för den största iektorn av nåringilivet. Jord- oeh 
ikogibruket har en förhållandevii itor andel sysseliatta jämfört 
med länet i övrigt.
Kommunen avsen anbeta vidane med satsnlngan inom de tnaditionella 
omtådena av Induitntn lön att dånlgenom tillskapa iå många nya 
anbetitllllällen iom möjligt Inom denna sekton. Planlagd induitni- 
mank ikall alltid limai l Svenitavlk, ÄiaAna, Rötan, Haekås och 
Oviken-Mynviken. Vet kommen, dock tnoligtvis att bli svånt att 
tlllikapa någon itönne mängd nya anbetitllllällen genom att ut­
veckla den tnadltlonella delen av industnin. Kommunen avi en dän­
lön att aktivt itödja nya lonmen av sysselsättningstilllällen 
i om byggen på imåikallghet, mångiyalenl, komblnatloni lönelag
0 i v. Vänvld utgön gleibygden med deii Invdnane en viktig ne- 
ium. Kommunen stödjen dänlön en aktiv utveckling av både tät- 
ontenna och gleibygden.
Småikallga etablenlngan och em kilda Initiativ kommen att tltl- 
vanatai och stödjas Inom l pnlnclp hela kommuneni yta.
1 Stomjö, Ljungdalen, Klövijö och Gnältåvallen utgön tunlimen 
en viktig bainänlng. Pnom deiia omnåden än en lontiatt utveck­
ling av tunlimen viktig och den bön Innlktai mot ett lontiatt 
aktivt engagemang l lom av lokalt ägande, komblnatlo mi yssel- 
iättnlng, aktiviteten iom utgån Inån lokal kultun o i v. Även 
Inom övnlga delan av kommunen utgön tunlimen ett viktigt komp­
lement till övnlg iyaeliättnlng.
1 Stonsjobygden än jondbnuket den vlktlgaite bainänlngen. Åtgän- 
den iom lömvånan ett nationellt bnukande av deaa omnåden lån 
ej vldtai.
Kommunen ien en utveckling av de lokala lönutiättnlnganna iamt 
iatinlng på imåikallghet iom mycket viktigt och avion dänlön 
att iom en lontiättnlng på anbetet Inom Stomjö-Ljungdalen gå 
vldane med aktiva åtgänden Inom övnlga delan av kommunen. Anbe­
tet kommen nänmait att Innlktai på Rätamomnådet. Vithet omnå- 
de iom dänelten ikall bli lönemål lön iämkllda Imatien av- 
göm l ienane ikede.
Bebyggelselnågon
Unden de ienane ånen han det byggti ca TO nya lågenheten pen ån 
Inom kommunen, vanav huvuddelen l emkilda imåhui. Bo i tadi bebyg­
gelsen Inom kommunen löndeladei 1975 på S3 % l imåhui och 17 % l 
llenlamiljshus. Nybyggnadsbehovet unden de nänmaste ånen bedöms 
vana betydligt lägne än hittillsvanande utbyggnadstakt och pnäg- 
las av ston osäkenhet. Unden de senane ånen han ett nelatlvt 
itont antal nybyggnaden av småhus skett ute på landsbygden.
Kommunen han en god plannesenv vad gälten utbyggnaden av bosta­
den Inom de olika tätontenna l kommunen. Vels llnni outbyggda 
omnåden Inom lastställd byggnadsplan, dels stona omnåden lön 
Inamtlda utbyggnad nedovisade l omnådesplanen.
UlttUlivanande eAfanenheten av en ökad nybebyggelie utanfön 
planlagda omnåden än klont poiltlv. De iom valt iådan boiättnlng 
han ofta någon iamhönlghet med byn och allt tyden på att det 
handian om itablla boiättnlngaA ock mycket låg flyttbenägenhet. 
Någna exekutiva auktionen av nya boitadihui utanfön planlagda 
omnåden haji klttllli ej fönekommlt, de hah. vault koncentnenade 
tlM kommuneni tätoAten. Kommunen beitåA till itoA del av ett 
gleibygdiboende (75 I) och utlfnån kommuneni uppfattning att 
gleibygden öa en utvecklingibaA AeiuAi vad galleA möjltgheteAna 
till imåikallghet och komblnatlomnyneliättnlng iamt de poil- 
tlva ioclala effektenna ett byggande på landet kan ha ieA kom­
munen pAlnclplellt poiltlvt på ny peAmanentbebyggelie utanfön 
kommuneni tätoAteA. Nybebyggelien böA dock l fömta hand ike 
l eilen. I dlAekt anilutnlng till de befintliga byaAna elleA nä- 
Aa väg med beitående ikolikjutillnje och kommunal iophämtnlng. 
Någon ityAnlng av peAmanentboiättnlngen utöveA ovan nämnda, 
exempelvli mot ett tätonti.boende, ameA kommunen ej motlveAat. 
KaAtan på näita ilda AedavlioA pAlnclplellt de kommunalekonomii ka 
fönutiättnlnganna föA bebyggelie, oAbete och ieAvlce.
Ny bebyggelie l byaAna ikall kunna ike l ijälva byn och ej be­
höva placeAoi utanföA bun. SäAikllda AlktllnjeA föA joAdbAuket 
och faitlghetibildning haA däAföA utfoAmati.
Töa nänvanande byggi 30-40 nya fnJtldihui peA åA Inom kommunen.
Föa de itöAAe tuAlitomAådena flnni både omnådeiplanen och detalj- 
planeA med Aelatlvt itoAa planAeieAveA fo'A fnltldibebyggelie och 
annan tuAlitlik utbyggnad. Kommunen ameA det ockiå poiltlvt 
med en utveckling av fAltldiboende l anilutnlng till kommuneni 
byaA. Bl a StoAijöbygdiomAådet bedömi kunna Aymma ett betydande 
tlllikott av fAltldihui utan att detta kommeA l konflikt med 
joAdbAuket elleA de kultuAhlitoAlika IntAeaena. Ett ökat fAl­
tldiboende l StoAijöbygden UggeA ockiå l linje med att utveckla 
tuAlimen l StoAijöomAådet enligt den gemeniamma utAednlng iom 
kommuneAna kntng StoAijön tagit fAam. TuAlitbåendet måite l föAita 
hand ike l foAm av emkllda fAltldihui, då någAa ekonomlika möj­
lig heteA till kollektivt boende tAollgtvli ej flnni.
FAltidiboendet kntng byaAna bön ike l fonm av emtaka hui elleA 
l mlndne gnuppen. Vetta möjllggön enkel itandand betnäffände vägan 
och l/A och bön dänfön kunna pnövai med iltuatlomplan eilen enkel 
planutAednlng i om gnund.
Vän iå enfondnai komplettenai planutAednlngen med exploatenlngi- 
avtal fön att iäkeAitälla nödvändiga genomföAandefnågon.
Kommunen avien att genom omnådeibeitämmelie lyfta bont byggnadi- 
lovipllkten fön ekonomibyggnaden, id att iamma pnlnclpen iom fön 
nänvanande blln gällande. Inom de kultunhlitoA-iikt nlkilntneiianta 
omnddena aviei byggnadilovipltkten blbehållai fön Atona ekonomi­
byggnaden, ie vldane unden Kultunmlnneivånd.
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Kultunminneivånd
Kommunen nymmek ett filental bebyggeliemiljöen av kultunhiitoniikt 
Intneae. I de. fileita fiallen utgöm deaa miljö en av i hög gnad 
levande bygde.n, däJi jondbnuket domlnenan men dein även andna bo- 
iättnlngan än. vanligt. Vena byan måite gei en möjlighet, till ut­
veckling Inte bana vad gällen jondbnuket fiön att. tnygga undenlag 
fiön olilka typen av ienvlee. kännandet om det kultunhliioniika 
Intneaet måite dänfiön vägai mot möjllghetenna till komplettc- 
nlngan av ny bebyggelie. hly bebyggelie Inom deiia omnåden ikall 
utfiomai och plaeenai iå att en långilktig fiönändnlng av bebyg- 
geliemönitnet undvlki. Sänikilda neglen gällen fiön de meit vån- 
defiulla mlljöenna och enikilda hui. Rlktllnjenna l övemiktipla- 
nen utgån finån denna gnundiyn.
Fän ekonomibyggnaden med en yta i om än itönne än SO m2 och/eilen 
med en höjd iom övemtlgen 8 m i taknoek aviei byggnadiloviplikt 
gälla fiön att dänlgenom kanna fiå en pnövnlng av deiia itona bygg- 
nadem lokallienlng l landikapet. Vetta aviei neglenai genom In- 
fiönandet av iämkild omnådeibeitämmelie.
Kommunen amen att de nlkllgt fiönekommande fiäbodanna utgön ett 
viktigt kultunhiitonlikt anv. Vet gälten både bebyggelien med 
omgivande miljö och fiäboditäitenaå tnadltco nella koppling till 
jondbnukifiaitighetenna [ fiaitighetibildningi finågon) . Vina fiäbod- 
vallan än deiiutom av iton betudelie fiön tuniimen och kan bldna 
till att ge kommunen en iämkild pnofill iom lockan nya beiökane.
Övemiktiplanen Innehållen niktlinjen fiön bebyggelie, omnådeibe- 
itämmelien i amt niktlinjen fiön fiaitighetibildningi finågon i i y fite 
att vänna om detta kultunh.iitonlika anv.
Natunnciumen
Kommunen innehållen itona fijällomnåden. I anilutnlng till deiia 
fiinm itona omnåden med fijällnäna ikogan. I de onten iom än beläg 
na l anilutning till fijällomnådena än tuniimen en viktig bainä- 
nlng. Knlng deiia onten utgön de fijällnäna ikoganna en viktig ne- 
kneativ neium. Inom deiia omnåden än dänfiön det fiömlag till ny 
ikogibnukignäni, iom läniitynelien fiön nänvanande utneden, komplet 
tenad med fiömlag till omnådeibeitämmelien.
Kommunen än ytmäalgt mycket i-ton med itona. outnyttjade omnåden. 
Kommunen ien det iom pnincipieilt möjligt att utnytt.ja de befilnt- 
Itga natunneiumenna bättne än l dag utan att det behoven Inne- 
bäna konfillkt med andna Intneaen. En explotaenlng av exempel- 
vii tonv måite dock ike utifinån planmäalga gnunden. Övemikti­
planen avien dänfiön att uttnycka en övemiktlig avvägning mellan 
olika intneaen, iåaom natunvånd, nennänlng och finilufitiliv gent­
emot tonvbnytning lej genomfiöni l fiömökivenkiamheten).
Inom kommunen <Çlnni filera itora ijöar iamt del av Ljungani vatten 
iyitem. Kommunen ken itora möjligheter att utnyttja deaa vatten­
områden fi ör vattenbruk. Vattenbruk är lämpligt i om del l komblna- 
tlomfiöretag och paiiar väl ln l kommuneni närlngillvipro fill.
Enligt kommunens mål för den översiktliga planeringen 
kommer tyngdpunkten i arbetet att läggas på lokala ut­
vecklingsarbeten för de olika delarna av kommunen. 
Detta kommer att innebära en form av rullande plane­
ringsprocess som bl a kan resultera i förändringar av 
gällande översiktsplan. Nedan följer ett citat ur över 
siktsplanen där kommunen redovisar hur det lokala ut­
vecklingsarbetet avses bedrivas samt vilken uppdel­
ning i olika delområden som är nödvändigt.
Ur Översiktsplan för Bergs kommun:
Lokalt utveckllngiarbete, uppdelning av kommunen l delområden
för att l framtiden kunna genomföra en rullande planeringi pro cen 
enligt ovan fiör de olika delarna Inom kommunen tordrai att kommu­
nen delai ln l mindre delområden iom naturligt hör iamman geogra- 
filikt, kulturellt, kommunlkatlonimäiilgt o i v. Inom varje del­
område filnni både tätorterna och det omland iom hör iamman med 
tätorten. I vina fiall kan det vara ivårt att göra en Indelning 
iom l alla avieenden är riktig. Skollndelnlngen kan l vina fiall 
vara annorlunda än övrig naturlig Indelning.
För Bergi kommun överenntämmer en naturlig Indelning l itort 
med de gamla iockengränierna. Endait på några fiå italien är en 
annan gränidragnlng befogad.
Ve åtta delområdena är Stonjö-Ljungdalen, Åiarna-Skdlan-Börtnan, 
Klövijö, Rätan-Höjan-Böle-Handijöbyn, Svenitavlk-Vlgge-Hoverberg, 
Myn jö-Oviken, Hackåi och GMhov-Sandnäiet-Vödre. Indelningen 
redovliai på karta på näita i Ida. I vina frågor kan gränierna 
vara flytande och ej helt fiölja den på kartan redovliade Indel­
ningen.
Ven tidigare beikrlvna planerlngiprlnclpen kräver, fiör att ge 
reiultat, ett aktivt deltagande av Invånarna l området. Vet är 
därvid viktigt att Inledningen av arbetet, ijälva mobiltieringi- 
fiaien genomfiön på ett iådant iätt att iå många iom möjligt blir 
engagerade och deltar. En grundläggande princip därvid är att 
kommunen agerar, iå att de iom debtor känner att de ijälva är 
med och tar initiativ och kan ityra arbetet.
Som underlag fiör planeringiproceaen l delområdet behövi vina 
"hårddatakunikaper" /{or att kunna itälla "diagnoiet" fiör områ­
det. Vena bör omfatta:
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- befolkning, pnognoAen
- boende, och boAtäden
- näningAllv och AyAAeltättning
- Akolon, Akoltkjuttan
- kollektivtnaflk
- vanuföntönjning
- övnig kommunal Aenvlce
- gällande planen och andna mankanvändningtneglenande bettämmel- 
Aen Iflnnt nedovitade l Kö, opl och dpi)
- natuntillgångan
- bevanandelntnetAen [finnt nedovliade l Kö, opl och dpi)
Kommunen han betluiat att unden höAten 1984 påbönja ett lokalt ut- 
ve.ckllngAaA.bete. enligt Stontjö-Ljungdale.nmodeH.rn {fän Rätantomnå- 
det. I det " hånddatamatenial" a om fnamtagitA fä.
Rätanomnådet fnamgån att omnådet han en mycket ogynntam ål- 
dentAammantättning, dåligt Akolundenlag, AyAAeltättningApnoblem 
m m. Vetta matenial Aom kommunen tagit fnam komplettenaA i bönjan 
av anbetet med lokala kunAkapen om "mjukdata" och utgön Aammanta- 
get en plattfonm fön det egentliga utvecklingAanbetet. Vet kan 
AtantaA på olika Aätt benoende på intneAAe m m hoA dem Aom deltan.
Fnågon Aom bön behandlat l ett tidigt Akede än:
- bnlAten och pnoblem l dag och l fnamtiden
- mål eilen ambitionen fön deiomnådeit fAamtld
- utvecklingA bana netunten och kunAkapen
VeAAutom än det viktigt att fundenandet knlng Idéen och konkneta 
pnojekt Anabbt kommen igång och konkneiitenat allt eftentom.
Vet anbetet genomfönt exempelvit l mlndne anbetAgnuppen knlng 
olika venkAamhetAomnåden med aktivt blitånd fnån kommunen.
Un denna planenlngApnoceAA, Aom kan ta nelatlvt lång tid att ge- 
nomföna ll-2 ån), fallen det lönhoppning av it ut konkneta pnojekt 
unden anbetett gång och tom då Anabbt måtte fönvenkligat annant 
kan "luften gå un pnocetAen". Anbetet netultenan ocktå tnoligtvit 
l behov av kommunala och Atatllga Intatten (ekonomitka) både på 
kont och lång Alkt.
I det lokala utvecklingAanbetet kommen flentalet nämnden Inom kom­
munen tnoligtvit att delta. Vidane kan det bli aktuellt fån den 
lokala dinektlonen av landttlnget och anbeitfönmedlingen att del­
ta.
Som ett led l planenlngApno cet A en l det lokala anbetet, behandlat 
ocktå mankanvändningAfnågonna, vilka kan netultena l nya föntlag 
eilen fönändningan l gällande planen både vad gällen:
- mankanvandning enligt PEL
- niktlinjen fön byggnadtlovtpnövnlng och fattig hett bildning
- eventuella omnådet b ettämmelt en
- detaljplanen
Fytitka "planen" blin dänmed ett netultat tilitammant med flena 
andna av den Aektontövengnlpande planeningen l omnådet.
10-T5
Den nya plan- och bygglagen ställer enligt kapitlet om 
översiktsplan anspråk på att kommunerna skall redovisa 
både mark- och vattenanvändningen för hela kommunens 
yta. Alla områden inom kommunen med någon form av tradi­
tionella markanvändningsproblem har under årens lopp 
blivit föremål för olika typer av områdesplanering. En­
ligt vad som tidigare redovisats anser kommunen att des­
sa områdesplaner uppfyller PBLs krav på aktualitet och 
markanvändningsredovisning. Av dessa områdesplaner, som 
i översiktsplanen förs in som områden med fördjupad 
översiktsplan, är områdesplanen för Ljungdalenområdet 
och Ljungdalens by ett av de delresultat som det lokala ut­
vecklingsarbetet för Storsjö-Ljungdalen resulterade i.
Redovisningen av mark- och vattenanvändningen blir i 
den första översiktsplanen av relativt enkel och kort­
fattad karaktär i själva översiktsplanen. De samlade 
fördjupade översiktsplanerna (f d områdesplaner) utgör 
dock sammantaget ett relativt omfattande underlags- 
och planmaterial. Den redovisning av mark- och vatten­
användningen som sker i den första översiktsplanen 
skall alltså ses som en redovisning av dagens behov 
av olika typer av markanvändningsreglering. Allt efter­
som lokala utvecklingsarbeten successivt genomföres 
för kommunens olika delområden, görs vid behov ändringar 
och kompletteringar av översiktsplanen.
Utdrag ur Översiktsplan för Bergs kommun:
Mank- och vattenanvändning
Uankanvandningen -i ilont -inom kommunm kan beiknlvai på följande 
iätt:
Huvuddelen av kommuneni yla än. omnåde fån ikogibn.uk.
Knlng Stomjöbygden än omnådena fön jondbnuk konc.mtnen.al.
Fjällomnådet ulgön 1 fönita hand omnåde fön. nmnänlng (ånelnunt- 
manken). Hela fjällomnådel än deiiutom av Intneiie fön fnllufti- 
tlvet.
Hela kommunen, fönutom de delan iom än belägna öilen om Linjen 
Ovlkibygden-Svenilavlk-Åianna-Rälan-Nedenhögen, ulgön iedvaneom- 
nåden faon nennänlngen.
Kommuneni lälonten än imå och expandenan f n mycket Lite.
Tunlsmen än 1 fömta hand koncentnenad till Ljungdalen-Slom jö- 
omnådel, Gnäftåvallen, Anådalen och Klövijöomnådet.
Tunlim 1 mlndne ikala fönekommen Inom itona delan av kommunen.
Fän de fleita tälontenna och men omfattande tunlit- och neknea- 
tlxmiomnåden han omnådeiplanen uppnättati och antagiti av fullmäk­
tige. Veiia omnådeiplanen nedovlian aviedd mankanvändnlng och 
föneilåi tilli vldane utan beanbelnlng utgöna föndjupad övemlkti- 
plan fön neipektlve omnåde. Omnåden med föndjupad övemlktiplan 
än följande:
Föl Svenstavlk (antagen 1977)
Föl Hackås (1979)
FÖ3 UyAvlken-Ovlken (1981)
FÖ4 Rötan (1981)
FÖS Klövijö by (1978)
FÖ6 Klövijö-Vmdalen (1978)
FÖ7 Ljungdalens by (1981)
FÖ8 LjungdalenomAådet (1980)
FÖ9 GAäftåvallen-Bydalen (1979)
FöA ÅsaAna samhälle kan föAdjupad öveAslktsplan behöva uppnättas. 
Tllli vldaxe fInni dock eAfoAdeAllga planA.eien.veA föA både bostädex 
och Industxl.
Kommunen beitåA till itoA del av ett gleibygdiboende (75 I) och ut- 
Ifxån kommuneni uppfattning att glesbygden än. en utvecklingsbon xe- 
iuAi vad gällen möjllghetexna till småskalig het och kombinations - 
sysselsättning samt de positiva sociala effektexna ett byggande på 
landet kan ha seA kommunen pAlnclplellt positivt pd ny pexmanent- 
bebyggelse utanföx kommunens täto/itex. Nybebyggelsen böx dock l 
föxsta kand ske l eilen. I dlnekt anslutning till de befintliga byax- 
na eilen näna väg med bestående skolskjutslinje och kommunal sop­
hämtning. Någon stynnlng av penmanentbo sättning en utöven ovan nämnda, 
exempelvis mot ett tätoAtiboende, anseA kommunen ej motivehat. Kax- 
tan på sldilZxedovlsaA pAlnclplellt de kommunalekonomiska föAutsätt- 
nlngaAna föA bebyggelse, axbete ock seAvlce.
Ny bebyggelse l byaxna skall kunna ske l själva byn och ej behöva 
placexas utanföA byn. SäAskilda AiktllnjeA föA joAdbAuket och fas­
tighetsbildning haA däAföA utfoAmats.
Ve avsedda stöAAe föAändAlngaAna av maxkanvändnlngen öa l huvudsak 
belägna Inom de föAdjupade öveAslktsplaneAna. Inom övAlga deloA av 
kommunen gålleA foAtsatt pågående maxkanv andning.
ÖveAslktsplanen kommeA också att behandla toAvbAytnlng samt fAamtlda 
stAateglska omAåden föA eventuell toAvbAytnlng, däx handlingsfAlhe­
ten ska behållas. Göas ej inom föASöksveAksamheten.
Inom de kultuAhlstoAlskt AlksIntAesSanta omAådena samt Inom omAådena 
av AlkslntAesse föA natuxvåAden Aedovisas aktiva bevaxandeåtgoAdeA 
l foAm av AiktllnjeA men den pågående maxkanvändnlngen avses kunna 
foAtgå utan föAändAlng.
Kommunen haA ej ansett att det finns behov av att söAskllt utpeka 
någAa stoAa maAkomAåden som Inte alls, elleA endast obetydligt öa 
påvexkade av exploateAlngsföAetag och som enligt natuAAesuASlagen 
(föAslag) skall skyddas mot åtgäAdeA som påtagligt kan påvexka omxå- 
denas kaxaktäx.
VattenbAuksfAågoA öa ej behandlade l föASöksveAksamheten.
Koppling mål - riktlinjer, vägning riksintresse - kom­
munalt mål
Inom Bergs kommun finns ett flertal områden av riks­
intresse för kulturminnesvården. Dessa områden utgörs 
till stor del av jordbruksbyar. Enligt den tidigare re­
dovisade målsättningen rörande bebyggelsefrågor ser 
kommunen principiellt positivt på ny permanentbebyggel­
se samt olika typer av sysselsättningsskapande etable- 
ringar ute i kommunens olika byar. Bevarandet av det 
kulturhistoriska riksintresset har därför vägts mot 
möjligheterna till kompletteringar av ny bebyggelse 
inom byarna. Kommunen har dessutom ansett att ny bebyg­
gelse i byarna skall kunna ske i själva byn och ej be­
höva placeras utanför byn. Både vid ny bebyggelse för 
olika typer av generationsväxlingar och vid annan komp- 
letteringsbebyggelse finns ofta sociala kopplingar som 
också bör vägas in vid lokaliseringen och innebära att 
ny bebyggelse bör placeras inne i själva byn och ej 
utanför.
Ovanstående har inneburit att riktlinjerna för bebyg­
gelse inom dessa kulturhistoriskt riksintressanta områ­
den fått en annan karaktär än i kommunöversikten. I de 
nu föreslagna riktlinjerna finns en betydligt starkare 
koppling mellan kommunens målformuleringar och formule­
ringen av de enskilda riktlinjerna. Dessutom innehåller 
varje riktlinjeområde en relativt noggrann beskrivning 
av varför området är av riksintresse. Denna noggranna 
beskrivning syftar dels till att ge ett bra underlag 
för byggnadsnämndens tillämpning av riktlinjerna i det 
enskilda ärendet samt dels till att få dem som bor i 
byn att inse värdet av sin miljö.
Utdrag ur översiktsplan för Bergs kommun:
HoveAmo (AlkslntAesse)
BeskAlvnln^
HoveAmo by öa med sina öppna bAukade slwttnlngaA ned mot StoAsjönS 
StAand typisk föA StoASj'obygdens joAdbAukslandskap. Bebyggelsens 
utseende, foAm, fäAg ock placeAlng t landskapet pAäglas av det 
tAadltlonella JoAdbAuket. Landskapet öa öppet och geA vida utbllck-
OA.
Ett centAalt Inslag l byn öa minnesstenen öveA kdleASpaAAe och det 
öppna omAddet kAlng denna. OmAådet södeA om minnesstenen bestdA 
Ull stoA del av bostadsfastlgheteA men också ndgAa joAdbAuks- 
{\astlgheteA. EleAa fAltldskus koA byggts l Iögonfallande lägen l 
byn, bl a stAax. östeA om AdleAspaAAestenen.
Ven avgAänsade miljöns noAAa ock västAa delaA pAäglas av joAd- 
bAuksbebyggelse, som väl avspeglaA den Alka och levande joAdbAuks- 
bygden kAlng StoAsjön. EleAa enskilda byggnadex med kultuAklstoAlskt
väA.de fclnni häAlbla bonlngihui på 2:16, 2:18 och 4:8, en iommaA- 
ladugåAd på 2:8 iamt ett häAbAe på 2:18). FleAa exempel på välbe- 
vaAa.de hui faAån 1900-taleli böAjan filnni ockiå Inom den avgAämade 
miljön.
Längst iödeAut 1 det avgAäniade omAådet UggeA HoveAmo kaa^lveAk 
med iåg, kvoAn och magailn. ByggnadeAna öa l huvudiak uppfiöAda 
undeA 1900-taleti två faöAlta decennleA. Hovemo kAa^titatlon öa en 
InduitAlanläggnlng med itonl teknik- och kultuAhlitoAlikt väAde.
Inom den avgAäniade miljön öa det av itöAita vikt att bibehålla 
det öppna kultuAlandikapet och bevaAa kaAaktäAen av levande joAd- 
bAukAbygd. Vet öa viktigt att de öppna utbllckoAna Inte byggi ^öa. 
Ett väientllgt Inilag 1 odllngilandikapet öa ladoA och andAa eko- 
nomlbyggnadeA, iom böA filnnai kvoA. OmAådet mellan mlnneiitenen 
och kAafitveAket hoA Aedan utiatti jfiA itoAa fiöAändAlngaA, Vet öa 
emetleAlld viktigt att bibehålla iambandet mellan bum noAAa del 
och kAa^titatlonen, iå att byn även fioAtiättnlngivli kan upplevai 
i om en enhet.
HoveAmo kAa^tveak öa ett föA länet viktigt teknlkhlitoAlikt monu­
ment, iom böA bevoAai iå näAa utipAungllgt iklek iom möjligt 
och ikyddai Aån olämplig nybyggnation l iln omedelbaAa näAhet.
MaAkdnvandning
OftöAändAad maAkanvändnlng.
Rlbt^njeA_^öA_bebi[ggelie
Kommunen ieA geneAellt poiltlvt på ny bebyggelie l byaAna. Ven ikall 
dock med häniyn till del kultuAhliloAlika vöadet 1 HoveAmo by pla- 
ceAai iå att del tAadillonella bebyggeliemönitAet l byn ej fiöAänd- 
Aoi och ul^oAjnoi iå att den hoAmonleAaA med övaIg bebyggelie 1 byn. 
Vetta gälleA även om- och tlllbyggnadeA. Ve viktiga och kaAaktäAli- 
tlika utbllckoAna l landikapet f^åA ej byggai fiöA. SÖAikllda kAav 
på ut^oAmnlng gälleA om byggnationen ikeA l näAheten av kultuA- 
hlitoAlikt vän.de^ulla byggnadeA elleA anläggnlngaA (3 kap 11 § PBL).
ÄldAe byggnadeAi ulieende och koAakläA böA ej öAändAai. SäAiklld 
omioAg kAäveA om- och tlllbyggnadeA iom upptaglti l lämmuieeli &ÖA- 
tecknlng öveA kultwAihliloAlikl väAde^ulla byggnadeA (3 kap 11 § 
PBL).
Hya <5Altldihui tlllåti ej Inom de öppna delaxna av landikapet.
Vid behov ika^oA byggnadi nämnden antlkvanlikt yttAande <\Aån läni- 
muieet Innan äAendet avgöAi.
ÖvAiga_Aek£mmendatloneA
JoAd- och ikogibAuketi ekonomlbyggnadeA ÖA ej byggnadilovipllktlga. 
Ven enikllda ägaAen böA dock l iamAåd med byggnadinämnden och läni- 
muieet veAka ^öa att deaa byggnadeA om möjligt med häniyn till eko­
nomi och Funktion anpoiiai tall den kultuAhliloAlika miljön beiAä{r 
fiande placeAlng, ut^oAmning och fiäAgiättnlng. I äAenden enligt Aa- 
tlonallieAlngikungöAelien ivaaoa lantbAukinämnden &ÖA att hand­
läggningen ikeA l iamAåd med byggnadinämnden och länimuieet.
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Bebyqqelse i jordbruksbyar, fastighetsbildningsfrågor
Kommunens målsättning beträffande nybebyggelse i jord- 
bruksbyarna har också påverkat de konkreta hänsyns­
tagandena till jordbrukets intressen samt riktlinjerna 
för fastighetsbildning inom sådana områden.
Utdrag ur översiktsplan för Bergs kommun, kommunom- 
fattande riktlinjer för jordbruket:
Jordbruket
I Bergi kommun brukadei enligt 1982 ån lantbrukiAegliter 6 914 ha 
åkermark. Antal bAuknlngienheter var 602 it, varav 215 it À itor- 
lek&gruppen 2,1 - 5,0 ka. ock 161 t i to Aleki g ruppen 5,1 - 10,0 ha. 
Antalet koA var 3 323 it ock antalet fåA var 1 418 it. Enligt 
1981 åAi lantbrukiAegliter vaA 966 företagare och famlljeme.dlem- 
maA iijaeliatta l lantbAuket. Ven lejda arbetikraften uppgick till 
148 peAioneA.
Inom kommunen haA på underlagi kartan "JoAdbAukimaAk" angetti byg­
der, oAteA elleA omAåden med bAuknlngiväAd joAdbAukimaAk. Redovli- 
nlngen utgö'A Icke en exakt anglvelie av den bAuknlngiväAda jord-. 
bAukimaAkem omfattning gAundad på fältitudler, utan redovliar 
den joAdbAukimaAk iom enligt to po g Aa flika kaAtan är möjlig att 
ange l använd kaAtikala, OmAåden med gul fäAgbeteckning anger att 
omAådeti åkeAOAeal äA av något itöAAe omfattning och att föAutidtt- 
nlngaA flnni fö A bildandet av rationella heltidi fö retag med enbart 
Inriktning på joAd- och ikogibAuk. OmAåden med grön färgbetecknlng 
angeA att omAådeti åkeAOAeal äA av mlndAe omfattning och att för- 
utiättnlngaAna föA bildande av Aatlonella heltcdi fö Aetag öa nagot 
begAäniade.
Ve angivna oAteAna elleA omAådena äA l de fleita fall utpräglade 
gleibygdeA med vikande ieAvlceundeAlag. En föAbättnlng av iervlce- 
underlaget genom fait boitättnlng l foAm av ipAldd bebyggelie 
utgöA l många fall nytta och fördelar föA joAdbAuket och deii ut- 
övaAe. I en utpräglad gleibygdikommun iom BeAg öa det deiiutom 
llvinödvändigt att byaAna får ett tlllikott av unga männlikor.
Sådan etableAlng fåA ej hlndAai av alltföA reitArkttv iyn på ny 
bebyggelie. En utveckling av gleibebyggelien bedömi däAföA ua kom­
munal iynvlnkel iom önikväAd, men det äA angeläget att ny bebyg­
gelie lokallieAoi på lämpligt iätt iå att konfllkteA med jordbruki- 
IntAeaena mlnlneAOi.
Riktlin jeA__föA_beb^ggelie
Tillkommande bebyggelie fåA ej lokal.lierai iå att pAoduktxoniföA- 
utiättnlngaAna föA det lokala joAdbAuket elleA övAlga nöAlngaA 
föAiämAai på lång ilkt.
Tillkommande bebyggelie böA ej helleA bil placerad på iådant iätt 
att bAuknlngiväAd joAdbAukimaAk måite toi l anipAåk föA t ex ut- 
fartiväg elleA medföA andAa brukningi hinder iom föAiämAaA jord- 
bAukirnaAkem aAAonderlng och utnyttjande. Vet öa deiiutom önik- 
väAt att tomtplatien ej bllA belägen l omedelbar anilutnlng till 
bAuknlngiväAd joAdbAukimaAk.
BzbyggzZiz lokaZtiznai undzn ntmZZgt häniynitagandz tZZZ Z.ukt- oak/ 
Men bullzAitönnlngan {nån jon.dbnu.kzt, vanvtd häniyn ikaZZ tan, 
till att iådana itönntngan kan komma att uppitå t {namtldzn.
Ovanitåzndz utgön gnundnzglzn vtd pnövntng av ny bzbyggzZiz tnom 
jondbn.ukibyan.na. Inom dz kultunhlitonlikt utpzkadz omnådzna än 
pntnclpenna {ön bebyggelieni ZokaZtizntng Z Zandikapzt zn vtktig 
dzZ t vändzt. hly bzbyggzZiz tnom dziia omnådzn bön dän{ön ut{on- 
mcu> ock pZacznai iå att zn Zångitkttg {önändntng av bzbyggzliz- 
mömtnzt undvtki.
Badz vtd nybzbyggzZiz {ön gznznattoniväxZtngan och vtd annan komp- 
Zzttzntngi bzbyggzZiz {Inni o{ta ioctaZa koppZtngan iom bön vägai 
tn vtd lokaZÀÏznlngzn. Vetta kan Znnzbäna, att dzt t vtiia {aZZ, 
än nödyändtgt att ta åkznmank t anipnåk. 0{ta {Znni dock mtndnz 
tmpzdtmznt, ddltg åkznmank, imå ikogidungan 0 i v tiZZgängZtga, 
van{ön pnoduktloni{önutiättnlnganna zj nämnvänt bzkövzn {önänd- 
nai.
Vå byggnadiZov bzvtljai tnom jondbnukiby ikatl dzt t bziZutzt 
ikntvai tn att ztabZentngzn ikzn tnom by dän akttvt jondbnuk bz- 
dnvoi och dån {aitlghztiäganzn {ån näkna mzd att vtiia itönntngan 
dänvtd kan uppitå. Vtd {öniäljnlng av {aittghztzn ikaZZ iäZjanzn 
vldanzbz{ondna ovanitåzndz {önutiättntngan till nyz äganzn.
Hän aniökan om byggnadiZov gäZZzn bzbyggzZiz {ön pznmanznt-,
{nnttdi- zZZzn tnduitnländamål på åken, bztzimank zZZzn t an- 
iZutntng däntttl ock byggnadinämndzn bzkövzn ha yttznZtganz 
bziZutiundznZag än ntktZZnjznna ovan, kommzn änzndzt att nmtt- 
tznai tiZZ Zantbnukinämndzn {{on yttnandz tnnan bziZut {attai. 
Byggnadinämndzn han dock att vtd vanjz byggnadiZovipnövntng väga 
iamttcga tntnziizn mot vanandna, van{ön ztt avitynkandz {nån 
Zantbnukinämndzn ändå kan tnnzbäna att byggnadiZov tUZitynki 
om andna aZZmänna tntnziizn {önzLiggzn.
Ny bebyggelse inne i själva jordbruksbyarna, som. ej sam­
manhänger med jordbruksdriften, måste ske från jordbru­
kets villkor. Den som bosätter sig i jordbruksby måste 
alltså acceptera att aktivt jordbruk bedrives och att 
detta kan innebära vissa tillfälliga störningar. Kom­
munen har därför föreslagit följande särskilda rikt­
linje som skall iakttagas vid fastighetsbildning inom 
jordbruksområde :
F än ny bzbyggzZiz iom pZacznai t anilutnlng tilZ jondbnukimank 
ikaZZ vtd {aittghzti b tidning angzi att {aittghztzn än bzZägzn 
tnom omnådz dän akttvt jondbnuk bzdntvi och att {aittghztiäganzn 
{ån näkna mzd att vtiia itönntngan dänvtd kan uppitå. Vtd {ön- 
iäZjntng av {aittghztzn ikaZZ iäZjanzn vldanzbz{ondna ovanitåzn­
dz. {önutiättntngan tlZZ nyz äganzn. Ovanitåzndz {öni ln l {ai- 
ttghztinzgtitnzt iom upplyinlng. (Vztta utgön zn ionti beZaitntng 
på {aittghztzn mzn Zokallizntngzn l ilg han iå många andna plui- 
vändzn att dzn iom boiättzn ilg på Zandibygdzn tnom jondbnuki- 
byan {ån acczptzna via itönnlng iom omakai av jondbnukidnl{tzn. )
Ovanstående riktlinje sätter naturligtvis inte annan 
lagstiftning rörande miljöskyddsfrågor ur spel utan 
syftar endast till att vara en slags varudeklaration 
som knyts till fastigheten. De grundregler som tidiga­
re redovisats vid prövning av ny bebyggelse inom jord- 
bruksbyar skall förhindra uppenbart felaktiga lokali­
seringar.
Kombinationssysselsättning, skyddsbestämmelser
Kommunen verkar aktivt för att främja ett näringsliv 
och en typ av sysselsättning som gagnar glesbygden.
Detta innebär ofta mångsyssleri och nya typer av kom­
binationer. Uppförande av träkor, uthyrningsstugor 
och våffelbruk är exempel på kombinationer. För att 
dessa enheter skall bli bestående och varaktiga får 
de ej efter uppförandet kunna skiljas från "stamfas­
tigheten" utan kommunal prövning. I många fall är 
det dock olämpligt att redan från början placera des­
sa så nära befintlig bebyggelse att de ej går att stycka 
av. En friare placering är ofta bättre ur bl a funktio­
nell och kulturhistorisk synpunkt.
För att uppnå denna typ av bestående enhet skulle det 
behövas någon form av skyddsbestämmelse i fastighets­
bildningslagen motsvarande de skyddsbestämmelser som 
finns för bestående jordbruksenheter. Detta problem 
har uppmärksammats vid samråd mellan lantmäteriverk, 
planverk och Bergs kommun samt framförts till gles- 
bygdsdelegationen. Någon form av skyddsbestämmelse 
för kombinationsenheter borde kunna föras in i fas­
tighetsbildningslagen då denna ses över i samband med 
att den nya plan- och bygglagen införes.
I avvaktan på att en sådan förändring görs i fastig­
hetsbildningslagen har inom Bergs kommun diskuterats 
möjligheterna att indirekt uppnå en motsvarande styr­
ning beträffande fastighetsbildningsfrågor, genom att 
tillämpa plan- och bygglagens regler om områdesbestäm­
melser. Genom att i en områdesbestämmelse precisera 
markanvändningen för varje enskild kombinationsenhet 
på sådant sätt, att en eventuell avstyckning skulle 
strida mot fastställd markanvändning kan en uppsplitt­
ring förhindras. Nuvarande fastighetsbildningslag in­
nehåller regler som omöjliggör en avstyckning i strid 
mot fastställd markanvändning om inte byggnadsnämnden 
har lämnat särskilt medgivande. Nedan redovisas det 
förslag till områdesbestämmelse som diskuterats i kom­
munens översiktsplanearbete:
Områdesbestämmelse
Ve särskilt avgränsade områdena utgör en kombd.natiommh.eX, iom 
byggts upp för att ge hel elleA del av utkomstmöjlighet faon en 
familj. Markanvändningen skall vara uthyrningsstugor (endast 
exempel) sammanhängande med fastigheten ...................................................................................
Tillämpning
Ovamtåmde områdesbestämmelse tillämpas då bestående komblna- 
tlonsenheter avses byggas upp som ligger geografiskt så, att 
det finns risk för framtida uppsplittring av enheten genom av- 
styckning för annat ändamål.. Beslut om områdesbestämmelsen 
tas före eller samtidigt som bygglov ges. Värvld tillämpas 
enkelt planförfarande (påteckning av handlingarna av berörda 
sakägare). För att få en smidig och snabb handläggning fordras 
att fullmäktige delegerar till byggnadsnämnden att fatta beslut 
om områdesbestämmelser för att säkerställa kombinations enheten.
Riktlinjer för fastighetsbildning
Inom område som omfattas av områdesbestämmelser rörande kombi­
nations enheter får ej fastighetsbildning ske som strider mot 
angiven markanvändning.
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